














R A P H A E L I S L A N D I V A R 
R U S T I C A T I 
M E X I C A N A 
O 
E D I T T O A L T E R A A U C T l O R . 
E T E M E N D A T I O R . 
ĉcreti tacita capior dukedlne niris : 
«5_iod fpeilare juvat, placuit deducere verfu. 
Vanisre , P r i d . tuftici lib, < 
B O N O N I ^ M D C C L X X X i r . 
^ - . 
Ex Typographia S. Thomx Aqumatis X « 
Superiorum permtjfu . 
Mu 

I l l 
U R B I G U A T I M A L, JE 
R A P H A E L I , A N I L I V A R . 
I^IAlve , cara Parens, dulcís Guatimala, falve, 
Delicium vitse , fons j & origo mese: 
Quàra juvat, Alma, tuas animo pervolvere dotes» 
Temperiem, fontes, compita, templa, lares, 
Jam mihi fiondofos videor difcernere montes, 
Ac jugi virides muñere veris agros. 
Saepius in mentem fubeunt labentia circum 
Flumina, & umbrofis littora tefta comis : 
Tura vario cuhu penetralia compta domorura , 
Plurimaque Idaliis pi¿la vireta rofis. 
a z Quid 
i 7 
Quid vero, aurato repeto fi fplerdida luxu 
Sér ica , vcl Tyrio vellera tinéta man? 
Hsec míhi femper erunt patrii nutnnien smorisj 
Inque aráis rebus dulce levamen erunt. 
Sed failor: placidam , Ah ! verfant ludibria mentem, 
Illuduntque animo íbmnia vana meo ¡ 
Nara quas arces, magnique caput fpeéíabile regni 
Urbs fuerat nuper, nunc lapidum cumulus. 
Non sedes, non templa manent , non compita genti, 
Nec quà tuta petat culmina mentis habet. 
Omnia prjecipiti volvuntur Japfa r u i r â , 
Ceu Jovis alatis ignibus i&a forent. 
Quid tamen haec doleo.? Surgunt jam ceifa fepulcro 
Limina, fe tolíunt ardua templa polo. 
Flumine jam fontes undant, jam compita turbâ , 
Jamque optata venit civibus alma quies . 
Scilicet, ut Pharise volucri, felicior urbi 
E próprio rurfus pulvere vita redit. 
Gaude igitur, rediviva Parens, Urbs inclyta regni , 
Excidioque novo libera vive diu.* 
Et clarum fubica partum de morte triumphum 
Laudibus ipfe tuum promptus in aftra ferara, 
Interea raucum , luítus folatia , ple&rum 
Accipe; fifque loco munerís ipfa m i h i . 
M O N I T U M 
RUsTicATiOÑis M E X I C A N S huic carmini prse-fixi titulum , turn quod fere omnia in eo congefta âd agros Mexicanos fpeâent, tunu 
etiam quõd de Mexici nominé totam Novam Hif-
paniam vu'go in Europa appellari fentiam , nulla di* 
verforum regnorum ratione habita . 
In hoc autem opufculo nullus eijt fiftioni Io» 
cus, earn fí excipias, qus ad latum Mexicanum ca-
neníes Poetas inducit. Quaí vidi refero j quáíque mi-
hi teftes oculati, csteroquin veraciííimi, retulere. 
Prxterea curae mihi fuit oculatorum teftiunj auélori-
tate fubfcripta , quae rariora funt, confirmare. 
Ad fodinas quod attinet) plura in hoc carmine 
defiderari fateor. Neque enim mihi propofui exaftif-
fimam ejus laboris noritiam eXhibere; quippe qui 
magnae roolis volumen exigeret; fed precipua dum-
taxat» fcituque digniora . 
Denique ut inoífenfo pede carmen hocce per-
curras, Leétor benevole j te monitum velim , more 
me poético locuturum , quotiefcumqué inanium An-
tiqaitatis numinum mentio incideriti Sanfle equidem 
fcio, ac religiofe profiteorj hujufmodi commentitiis 




Vereor tamen , ne dum ifta percurreris, aliqua 
interdum fubobfura offendas . In argumento quippe 
adeo difiicili omnia latino verfu ita exprimcre, uc 
vel rerura ignaris fub afpeilum cadant, arduum qui-
dem eft; ne dicam impofiibile. Nihilominus clarita-
t i , qua potui diligentia , ut providerem , pluriroum 
in iis , quae nunc primum in lucem prodeunt , adla-
boravi : vulgata vero ad incudem revocavi ; in qui-
bus plura inutavi > non nulla addidi, aliqua fubftra-
x i . Sed verendura eft adhuc, ne incaflum defudave-
rim j neque eorura fatis defiderio fecerim . qui in re-
bus etiam fuapte natura difficillimis nullum vellent 
laborem impenderé. Solatio tamen mihi er i t , quod 
hac fuper re Golmarius Marfiglianus cecinit: 
Heu ! quam difficile eft voces reperire, modofque 
Addere, cum novitas integra rebus ineft . 
jSaepe mihi deerunt (jam nunc praefentio ) voces; 
Saepe repugnabic vocibus ipfe modus. 
L I -
n i 
L I B R O RUM I N D E X . 
1. taeut Mexicdni |>. \* 
2. Xorulus, t-jt 
3. Cataraftx Guatimatenfei« 3r. 
4. Coccumy ist Vur^ura» 42. 
5. Indi cum i 53. 
7. JEodina Argenti, Áuri* 76» 
8. Argent i , ¿zí^ff ií*r/ Opficium« 88» 
9. Saccharum, xoo» 
j o . Armenta, U S * 
11. Creges * 127. 
12. Fontes. 144. 
13. Awes, 160. 
14. / m e . 175» 
15. Ludí 4 192. 
a 4 AR-
vi'ú 
A R G U M E N T A 
T O T I U S C A R M I N I S . 
JE*; 
I N L I B R O P R I M O 
Lacuum Mexicanorum . 
Xordium ,' a verf. i . aã 6. totius car minis argu~ 
mentum , a v. 7. aã 17. fcribendi caufay a v. iti. ad 
27. Invocatio , a 28. ad 31. 
Mexici hrevis ãefcriptio , a 32, aã $ô> ejus Id' 
cus , è quibus duo pracipui, a 37. ad 48, eorum no-
mina, 49, tfd 52. Lawx Chalcenjis prlmattm tenet, 
aã 60, plures colUglí aquas, tfc tempefiatibus 
caret, <5i. 09. 
Fo»/ Cryftallinus e medio aquarum erumpit j tf 70. 
/l¿ 87. ¿¿«C de origine fontium j <í 88. aã 101. _/ò«í/f 
Chalcenfis orlgo, a 102, 114. in medio f ntis Crux 
lapiãcd folo fixa , a 115. W 129. tranjitio ad horto~ 
rum defcriptionem cum invoattione j tf 130. 139. 
Hortos conficienãi caufa , civium dolor , « 140. 
fltfl? 15<5. è<W/ natantes conflruuntur j rff Tyranno A x -
capufalei fit fatis, d 157. <í¿ 198, borti fiepe aliò tran-
feruntur 3 ¿ 199. 204. 
Kipan/m cultus , 20 J. /?i 209. «¿i aves multx; 
quits inter eminent Vafter > & Centzontlus, a 210. 
2¿r. 
Ci. 
C'tvium in bortii conventui, 232. ad 250. fifttt" 
tus j a 251. «/í 270c fiãio Voetas inducens ad ripanL*. 
amitites, « 271. ad 297. 
Lacur Texcueani , canalis j ^wo alitur defcrip-
í ííí , « 298. ¿id 305. falfugo, a 306. «d 314. ywí 
lempeftíites fomeridiunce 5 « 307. tfd? 332. nunquam 
redundai 1 quamvis muitos cúllígai rivos , # 33^. 
Anatum in lacu aucupium j 343. ad Jinem . 
I N L I B R O S E C U N D O 
Xoruli , 
Ropojitio , a v. 1. ad 7. bxc dcfcribendi cditfa^ ab 
8. ad 11. invocatio , a 12 ad x#. 
Vallis Xorulise flatus ante ru'mani; faccbari opiji-
do, armentifque injlruãce , a 1̂ . ad 35. etiam avibus 
chortiilibus , tí>* columbis , d j d . «flf 58. 
Domus 1 & templum, a 59. <J<¿ Ó4. 
Cladis vaticinium, a 05. tfi 79. Agrkolarüm ti' 
mor , a 1/. 80. <i¿ 97. ieri <i¿ agrícolas increpatio, 4 
9ÍÍ. ad 113. 
Murmur fubterraneum , 114. «rf 127. terra mO' 
tus, a 128. fl¿ 141, Agricolarum fuga , 4 142.5 d¿ 
Campus fammas evomit, a lóf. ad 179. longius 
agrícolas difcedunt, tí»* wowx <? y^Aii/ ejficitur, a 180. ad 
iç^, hiatus alii in campo aperiuntur ; quibus poflea ob~ 
B r u -
X 
firuãls, unus txntum reftut) # 195. *d 2o5. 
Magna in -predio jirages , a 207. ad 219. /ef/t* 
r«>n iimcr > a 220. ad 234. 
Tempejiates hórrida, d 235. d¿ 20(5. Amnis geli» 
âut abit in calidum , a 2^7. 287. 
Po/2 cladem caelum primàm calidum , temperatum 
evadit; terraque uberior , a 288. drf 299. 
í e m e morwj Bonanienfes, eorumque caufa j tf 300 
drf 342. J5. K prxjidio fidendum j A 343. ufque a i 
finem % 
I f o L I B R O T E R T I O 
Cataraflanm Guatimalen/ium . 
Rcpq/íito j é* tnDbcatio , «! t. d// 10. Guatima-
la veietis dèfcripth alluvione dej íruã*, n . « ¿ 2 8 . 
«O^ÉC Guatimalce dejeriptio j ejufqut ruina , « 29. a¿ 60. 
Montis altifftmi defcripíio, « dl. 76. c/wx «çw*) 
Kf»íor<i, /ore/, fruftus , /c^e , <í 77. ad 107. í/af ««-
bes poinéridianee , « 108. ri¿ lgo. 
Prf^i fí/»/ notitia , of i g i . 136. 
Magnce fojfa , i r porticus faxete defcriptlo, a 157. 
Aí/ 170. CÍ?//¿/ adverjí deferiptio; ubi de Fica , a 171. 
ad 191. 
Catarafiee deferiptio , 4 t ç t . ad iod. Fluminit cur* 
fus j d 209. 225. 
Altera ejufdem fiumiuit cataraãd , ó* quident m i ' 
j o r ; & lacuí inferior ab eo formafus) a zzó. ad 258. 
Jri/,* 
7ft;; & fluminif alveus profandlffimuí > ad 259. 
ad 277. 
Civ turn in pnrticu conventus j 278. rt¿ 287. 
Hac portentum fúperat feptem mandi miraeula j 6 
a88. finem , 
I N L I B R O Q J J A R T O 
Cocci j & Purpúrele 
JpRcpq/itioHe fafia > ó" invoccttione, « <&. 1. i lc 
ttr¿/ Oaxaca , ejufque agri defcribuntur , a 12. ad 
Nopalis defcrtptio, a 28. tf¿ 45. f/ax ferendá ra* 
tio j a 4Ó. « ^ 5 2 * 
Porcellionis cocc'tnei forma, mores i a 5 5. adfq,' 
hie Nopales habitat; ib'tque genus auget y a f^, ad 
Ejus hojles 5 d 94. d</ 112. 
yi^rt mundities neceffaria , & qu<£ ad earn ajfequen" 
dam ratio tenenda , /I 113. /irf 123. 
Porcellio a pluvia, veniis ) & frigore defendendus; 
é* quomodo ; a 124. 143. 
Po// ¿«ox men fes ft aturam generi propriam atiin-' 
git ; hinc aliqui in futurum annum fervantur , « 144. 
ad 163. reliqui traduntur morti; abeuntque in Coccum, 
« 1Ó4. 187. 
Hie /«¿or Jndorum proprius , « 188. ad 205. 
Tranjítio ad agendum de Purpura, a 106. ad 110, 
Nicoyse oppidi defcriptio , 211. ad 220. 
1» r i ^ i / w«m Ñicoyenfa purpura colligitur ^ « 2 2 1 . 
Lufta crefcentc fuccut e Múrice extrahitur, <t 232. 
ad 249. 
Hupto Múrice, purpura extrahitur , Jilumque tin* 
gitur , a 250. « i 2(5o. 
Furpura invention a 261. ad finem. 
I N L I B R O Q . U I N T O 
P o » 
quae te, /a Indico j'erendo Jit apta; ejufque cultus expo-
nitur , 12 úf¿ •j 2. 
Indici Jatw ) & cultus , a 53. arf 80. Hze/T"' , « 81. 
dá pó. 
i W / d cpijicio Jlagná tria omnino necesaria , /t., 
97. ad^ 1 I Ó . 
Hi/ce Jlagnis apprime lotis , Judiei opijictum a mâ  
jori incipit , a 117. W 1^9. /Í^K« herbis t inãa tran-
Jit ad alttrum Jlaguurn ; rotx motu agitatur, doñee coe» 
num in fundo rejidéat) a 140 ad í66 . lude pulsa aqud% 
(cenum in tertium Jlagnum capulatur > a 167. ad 184. 
Ccenum tllud in facets pendulis reliqua purgatur 
aqua , a 185. ad 193. 
Siccatur poflea Soli fuhjefium, a 194. rtrf 201. 
curandum iamen , repentino imbré obruatur ) a zoz-
ad 209 
E putrefaãts berbts mufearum examina pullulant) 
a 210. ad finem. 
I N 
xm 
I N L I B RO S E X T O 
Fibrorum . 
Ropojitlo j & invocatto j a V' I» IO. F'bri lie-
fcríptio , a i r . ^S. more? , a ^ j . ad 54. tyidujina} 
a 55. tf¿ 72. 
ãrborem , repílguli fundamentum , frofierttunt, <í 
7j. tí^ 8íi. Repagii!um fluvto cotrczndo ccr/ficiutit j ¿ 
8^. «Í̂  122. repaguli figura , a 123. rfrf 142. 
/«^e urbem in ripa txtruunt, rf i^g . 157. do* 
tnorum difpc/ttio, a 158. 171. 6- cultus, a i"}¿ ad i8<p. 
Fibri fejfis fuccurrunt , a 190, «¿ 1^4. 
Alimenta in hjemem fervantur , rf i t ; } , 4</ 2 2^. 
LV¿/ incolitur , « 224 rf¿ 237. Jteltjti ab « r ¿ o 
•pelluntur , a 238. tfrf 243, 
Fibrorum otium, balnea ) &c. a 244. a¿ 251. p<Jr« 
tut; ac difcejfus in fylvam , a 252. ad 268. 
Píi;r¿ folitarii , « 269. 283. 
Fibrorum hojles, /* 284, ad 290. ajlutia a 291. 
«¿ 315. 
Multiplex eos venandi ratio > a $16. ad Jinem. 
I N L I B R O S E P T I M O 
Fodinarum . 
P r O/l brevem anacephalaq/tm, propojjtio j ̂  t/ivocatiO) 
d v. 1, «¿ 14. 
LoKgifftmus mrsntum crdo j ubi fodinci latitattt) de-
fcribitur , a 15. ad 34. 
Fodinarum vence varice , a 35 ad 60, quibus re-
teéíis alté mans foditur j a 61. ad 72. 
Teed is uiendum eji , d 7g. ad 90. ó* IMOJÍ* ír^H-
buí fujh ntandus , tf 91. «¿ 97. 
Argenti vena, rcteãa JapjJJme in ima ^reeciptat 5 
a 98. «rf 107. 
Magna ex ipfa rupe reciduntur fulcra 5 çw* /ifwín 
f a ñ i g i a fujlcntant , a 108. arf 111. 
Labor partttur, a 112. a i 120. 
FojJÒYts vtí i ibus ferreis rupes exfcindunt ; atque^, 
aqua çmolliunt , af 121. rtrf 135. 
F<ípor lethalis e rupe a/cendetis, a rgd, ¿ra? 150. 
Ka^ex durijjtma fcaípro, ^* pulvere nítrico ntm-
fenda , <Í 151. 170. vel igne fuppcjtto , a 1:71, <íá 
178. yêá fumus vitandas^ a 179 / / i 190. 
StfXá vehenda furfum humeris, í'f/ machina , A 
j ç i . ad iy6. 
Foramen reólum^ a fuperficie montis fuperiori ad 
antrum ufque fuberraneum , faciendum ; antlid defuper 
collocatur, a 197. 217. 
Aqua fape e rupilus manato a 2 ¡8 . tid 227. 
Sei extrabitur montem ad radicem terebrando, a 228. 
ad 235. ««« , aut duabus antliis •¡Ji aqua non abun-
dei j a 2 j(5. « ^ 2 5 4 . 
Cujlos ad fodince limen faxa recipit j iifque egenis 
Juccurrit, a 255. arf 269. 
F-oJfores, foluto penfoy Jíbi laborante a 270. 278, 
Puert faxoftím fruJiuU leãuri fodinm ingred.un-
tur , a 279. ad ¿8(5. 
Fures, a 2S7. ad got. Operant infimaplebs,mul-
tibus feelefti , a 302. ad Jitiem é 
I N L I B R O O C T A V O 
Opijtcit 
Argenti atque A u r i . 
Ropojifiottc , & invocatione faf ía , tf 1. d i 13. 
fundus , «fel argentum extrabitur, defcribitur, 14. 
rtrf 19. ó'axdt gravibus clavis in lapillos rfducun¡ar > « 
ao. «Í/ 23. 
Lapilli ferratis pilir ingentif machitite abeunt f«_̂  
fulverem ; qui in cap/is, obdudis tela e Jilo férreo con-
textcl, excipitur , ^ 24. ^8. 
I'uerorum huic labori addiãorum periculum , « 39. 
Jrf 45. 
"Reliquct lapillorum fruflula pijlrina teruntur^ a 46. 
ad 50. 
Pulveri in chorte acervato, atque aqua fuperftifo 
fa l admifcetur crebra pedum tritura, a 51. ad 58. de-
inJe a'gento vivo explora tur tc/tlidane mijlura ¡an fr i -
gida illi opuf fit , * 59. ad 71. 
¿>¿ miiiura calida limus ind'tgeat, Í//¿ admifcetur pul' 
T'is cupreus , yã/e praparatus , /í*<p? f̂ we (ro(f?«i, a 72. 
d// 79. SJ itero miñara frigida Ule tndigeat, poft ar-




mus per decern continuos dies salcclturs & remedits ctd' 
tnifcet.ur .j 0 ç i . ad 102. 
Experimento ilhus Vmi aqua, diluti agnofdtur , w 
trum plus argenti-vivi indigent, nec ne , a 103. ad 122. 
Lacus hgneus turbine urmatus > ubi argentum 
foecibus feparutur, a 123. rfi 141. Maãris iterum ar-
gentum abluitur, a 142. «/¿ 
Maffa argenti purgatur argento-vivo in facets pen-
dullt in coni figuram formatis , a 149. ad 155. 
Varia ex argento jkxibili figura, « 1^6. Í?^ l57. 
pojiea fuper cratículas pofítee , rfe ferreo opérenlo 
teÓice} rdiquum argenti-vivi medio igne depenunt, C?* 
durantur , a 168. «rf 175. 
Etiam aqua ferventi argentum extrahitur ; tu 
tnttélris abluitur i & cratícula purgatur, a 17Ó. «r^zoj. 
Etiam fornacibus duabus, /o«¿-o «ex¿ / canali, / a -
f Í7/Í plumbo , í̂ - criW «ÍÍAÍZÍ clauduntur j argentumque 
deponunt , « 206. 240. 
Aureus pul-vis piñrina teritur; ibique argento-vi. 
VO fuperfunditur, ó* mifeetur; atque a pulvere aurum 
feparatur; turn maólris abluitur; facets 3 6* craticuliLj 
purgatur , ¿ 241, 264. 
Qttandoque fornacibus binis etiam feparatur aurum) 
^ 2Ó5. 2/57. 
Argentum , fé- aurum igne examinantur ; & Pri»' 
cipi quinta pars folvitur , ^ 268. drf 279. 
Aurum argento admixtum feparatur > antequamff 
cunta cudatur 5 280. ./fne/rc , 
I N -
X V l l 
I N L I B R O N O N O 
Sa cebar:. 
P8 Ropojitio, 6* invocatio , a <o. r. ad 14. modut co-
lendi agrum cannis deftinatum, 15. «¿ 27. modus 
Jerendi cannets , a 28. 54. 
Srfftf rigantur a 55. ¿ Í / (59, Canneta runsanda , 
íé* riganda alternts , 70. 98. 
Caitnarum mejfes , a 99. arf 107. Camtarum fuc-
cus corpus refrigerat , /); 108. rf^ 123. 
Canneta itu feminanda, ut quotannis meti fojfint) 
a 124 d<¿ 138 
'•irapeti communis i quo ccinnce teruntur, defcriptio¡ 
a 139 aà \6s> 
Trupcti aquarii drjeriptio , a 166. ad 193, 
Cannarum tritura j ó' D¡>erariorum periculum j íL> 
194. ad 214. 
Cannarum fuecus ahenis tribus decoflus , ^r/f-
gatus abit in mel, a 215. ad 255. í«w in ahenum f r i -
gidum capulatus denfari incipit, tf r jó . 4^ 265. 
Formif coííilibus > <«/r« perforatis, fed creta objlru-
âlir mel excipitur , denfatur, referato pojlea forami-
ne inferiori purgatur 5 tf 26<5. tfrf 283 
Sacchari coni creta obliti albefcunt; a¿< rff ¿«jwí, 
tfr/íV origine , tf 284. tf o? 308. CCHÍ tfíí Solem Jic cant ur} 
a 309. tfrf 3 21. ' 
Defcriplio cafa faccharojíccctndo deflinata, tf 322. 
W 34Í5. 
X V 1 U 
Turdorum afiutia in faccharo furripiendo > a 347. 
ad 358. 
Tlacentanm oftfc'mm^ carumque ufus, ft 359. ^ 
finem. 
I N L I B R O D E C I M O 
Armentorum . 
'ojl propofithnem, & invocationem, <* -o. i . «rf 13, 
prted'ta deftribuntur, a 14. «rf 25. 
£^/<¿ emijjarii, ejufque armenti defcriptio, /i 25. 
^ 53-
Equorum domitura, « 54. arf •75. pralia > a 76. 
ad 96* 
Armentorum feparatio, « 97. drf i n . 
Equarum armentis non nunquam prafícitur afims¡ 
ubi aliqua de mulis, a 112. /sr/¿ 124. 
Ĵ /ÍJJÍ Í-«ÍM Í^«O prcelia , tí 125. <í¿ i3<5. 
AJinus per majorem anni partem prcefepio detine-
tur i laéle pafcitur, o/eo unttus ad futuram pro, 
geniem praparatur , a 137. «rf 147. 
Tauri , ó" •vacea cumpis errant; fed puérpera rap 
lo vítulo in fepta quotidie venire coguntur; quodfii¡o< 
lint j quotidie ab equitibus compelluntur ; a 148. ai 
172. 
M u l ã r a defcriptio, a 173. tf¿ 202. 
Vituli annui objignantur , a 203. ÍIÍ/ 217. 
Ttiuronim globus ; unde alii laniena ) alii U> 
bori 
X I X 
bori dejtinctntur , a 218. ad 238. 
Tuurorum domiturO- , « 2^9. «rf 259. 
Taur't montani y eofdemque venandi ratio, « 2<5o. 
Í Í / 300. 
I N L I B R O U N D E C I M O 
Gregum. 
Ropo/itione f a ã a , & invocatione , a v. 1. «¿í 17. 
pradtorum dwerjitas exponitur ) a 18. ad 24. 
Frcedta ovibus dejiinata , <z 25. <z¿ 41. 
Ovium iter longijjimum , <i 42. aa? 69. pertioflatt* 
di ratio, ¿ 70. a i 88. 
5 l a t r o n e s , a«í /er* greges ittvadant, <J 
Ovium graviditas i a 100. ¿¿ 108. itineris finis) 
109. 114. partus i a 115. 140. 
Ovium Xenodochium ; ubi dc nutricibus, <i 141. 
«/í 159. 
Ovium reditus in pradium , <* i^o. órf i(5í5. 
cima Eccle/ice ¡ & Villico folvuntur j 1(57. « i 173. 
Tonfura f a 174. d¿ 181. 
Arietum preelia ¡ a 182. rfrf 196. Alii in patres } 
tf/íí, y«>» dudum cajirati j lanience deñinantur, ^ 197. 
¿ ¿ 201. 
Caprarum greges albi , ^a3i maculoji pavorenL* 
Jtb't invicem fub nofiem incutiant, « 202. rfrf 21̂ 5. 
Caprilepecus irrequietum, ó* errans > a 21*], ad 224, 
b 2 Per-
X X 
Pernoêiandi ratio, a 225. ad 231. 
Caprce fulminum timore dijperguntur j a 232. «/í 
240. yèi yoBridie ad cornu Jonitum redeunt j « 241. 
ad 247. 
Caprarum graviditas y a 24S. « i 255. 
Caula in medio agr.i , paxillis in terra fixis intus 
circumdatce s capris pariturts açtamur: puérpera cum 
prole ad paxilluni alligatur, donee invtcem fe no/cant, 
amçntque 257. 270. 
«i faciat pajior; matres omnino capreolos 
deferunt , /? 2^1 . a¿ 275. 
Capri bimi cajirantur; ac recens nati paires in 
juturum annum dejhnantur, ^ 27Ó. d i 2H2. 
Caprarum in prxdia reditus, # 283. ^ 290. 
Laniena caprarum , ejufque ratio, a 291 rfi ^22. 
Vorcorum prtedia prcegrandibus chortibus inñruíía 
ejje debent ; altera magnis baris intus circumdata om-
nibus feminis communis eft; altera , parvis circv.m or' 
nata, feminis jam fatis ejl propria , a 323. 337, 
Maribus longe a feminis area ttiam magna , w^-
gnifque baris inflruâía paratur, d ÍZÍ¿ 341. 
£ chortibus , jam bordea pañi , ¿« campurn ex.e~ 
unt porei , tinde redeunt hora ante meridiem ; aquarn^. 
ciaram pot ant ; nitratâ terra vefeuntur ; atque umbram 
in baris captttnt , a 342. ad 3Ó7. 
Tribus a meridie exatfis horis iteram in campam 
exeunt ufque ad Solis accafinm ; tmde in te£la redeuntj 
hordeoqus pajli in haras dormituri relegantur, a 
ad 376. 
Por' 
Torcanm graviditas 3 a 377. ad 3 §5. 
Torca ilia die paritura arãa condudttur in harU) 
0 387. ad 402. 
Porculi imbelles, ac mole minores occiduntur , ^ L . 
403. ad 408. 
Porculorum ludi ^ a 409. /í¿ 417. excejjus ab ba-
ris maternis; 6* marium a feminis feparatio, a 418, 
«rf 425. 
Omnes mares, femina jam foetce ca/irantur , 
exceptis tantum patnbus ; ¿ari r̂/orf munus .eliguntur 
in venturum annum recens nati, 42(5. tf^ 429. 
Vorcorum faginatio , 430. 440. laniena , « 
441. tf^ finem . 
I N L I B R O D U O D E C I M O 
fontium . 
Rppofitio , 6* invocation a v . 1. ad 11. 
Fo«x Guadalupanus («¿>¿ aliqua de templo B. 
V . ) a 12. ad 23. falutaris i a 24. a¿ 29 magno 
ímpetu limphas evomit) a ^o. ad 37. <?;«/ or/jo , 
38. <ii 56. 
FO«J- Tzapopanus ?*« A^ro ayzVo, a 57. W (59. 
yõj/i ) atque antrum fontis , 70. ad 80. rf^wor e f a ' 
Jiigio antri manat in morem pluvia , fed cum magncu, 
diverfitate , a Sr. ad 104. / ¿ Í W ^ pluvia in antro for-
matus) a 105. tf¿ 108, (tquantm diverjitas, a 109. ad 118 
b 3 FOM-
XXII 
Fontes Uruapani novem fluvium effòrmant, qui 
Uruapam abiuit, inque faltum properat, a 119. ad 
138. &K;«J Jiuvi't cataraña , a 139. fl¿ 164. 
FÍKÍ aureus diãus •( tfwW fodinam penetrei' 
re dicatur ) calidijjtmus j ^ 165. tfá l-jd. falutaris , 
177. «d 185, 
FOKÍ £>. Bartholomcet calidus ; fed frumento epper' 
tunus, </ 18(5. ¿ri 205. e/Z eii^wi falutaris, # 206. 
/ i i 213. C i r cum font em plures rima , quarum alia: a -
quam j a/ice fumum , aí j«e O>K«̂  limum fuppeditant , 
<vejlibus tergendis aptum , a 214. 224. 
Fowf Aticpacus erumpit e rupibus j magnamque^ 
fojfam implet , a 225. a¿ 235. /o«f¿ imminet mons co-
nic us } isr' ahiffimus j zgd. ad 240. â «<« clarijfimte » 
adeatftie larga ^ yt flumen magnum e fijfa exeat, quod 
tripartitum in Oceanum pracipitat j a zqi. ad 253. 
Fo«r varius in medio agri variis eduéius r i - ^ 
wiií , «MHÍT frigidam > ?2««c calidam , ní¿«í tepidrtm \ 
aquam , femper vitream eruñat , 254. rf^ 
270. 
Toe t a vota in font em direéla f a 277. tírf 282. 
Tranjítio , ó* invocatio, « ¿83, «¿ 288. 
Fo«x Iñlanus quolibet prope ipfum accedente^, 
recedit ; »iox 'i'ffrí? iterum aqua fluit . Si tamen ¡ 
fecundo accedas, ^^«a «o« amplius Jíjíitur , 289. 
FOWÍ auritus in culmine Tamapachü ntontis , 4 
Si?- " ¿ 3 0 » 
FOBÍ Tegiiacanusffírf»«íot/íer»ií¿ímj ^ 337. /i¿ 352; 
xxm 
Fonr Nexapanus noãe dutttaxat fiult> a 353. aà 
Fontes Quincü, calidi , frigidi, ftãçhuni (src. a 
373. ad finem . 
I N L I B R O D E C I M O T E R T I O 
Avium . 
JpRopoJitio , & invocatio', a D. 1. ad 10. 
Aves chortales in America f lurima; no» tameft 
de bis agendum i ab 11. ad 25. 
Aves tantum montanas perfequimur, 0 20. d<i 
Vavus Jndicus j ejufque origo , 29. / l / i 36. 
mores, a 37. «¿Z 54 modus eum aucupandi, « 55. d<¿ 
<$ó. «'/¿«J1 modus j a 67. 91. 
Vhajiani dejcripio, & curfus celer; item eum au-
cupandi modus i a 92. ad 117. 
Chachalacse, & Pava? figura) mores, ea/que cc»' 
disndi ratio , a 118. ad 137. , 
Perdicis , Csr Coturnicis volatus , vivendi ratio; at 
modus eas aucupandi, a 138. tfd 150. 
Turdus , tír Falumbes, aliaque innúmera j « 151, 
¿ i I54> 
Tranfitio ad aves colonitas , ó* canoras , /» 155. 
Julquei ( ww/go Yulqueo , Bòcaro ) ™« 
xxív ^ 
lor , cantus , & mores > a 158. a i 168. 
Cardinalis ( Cardenal ) color, cantus , a 169. 
ad 176, 
Jcredula (Calandr ia) colores i cantus j a 177. 
/r^ 182. 
Piti (Pito-Real) figura, «/or j cantus ^ a 183. 
#¿ ipo. 
Fojjarum íncola (Guarda barrancas}; ejus figu-
ra ^ colori cantus, a i ç i . ad 198 
Centzontli nigri ( Cenzontle negro ) figura , 
cantus) a 199. ad 204. 
Rifís ( R i f e ) ç l o r , cantus , d 105. 4¿ 210. 
Avis quatuor çolorum ( Quatro-colores ) colores 1 
cantus, a z n . ad 216. 
Colibrii ( Colibri , Jeu Chupa-mirto ) forma j co. 
Mores, $aftus , fomnus j * 217. 242. 
Canarii cantus, /«¿t , «/Vi, 24^. á/!? 2<5r. 
jRê /V avium grandium j nigrarum (Rey de 
Zopilotes ) forma , colores , «í^wf carnes pafeendt 
paratu's , « 2($2. «¿ 274. 
Tzacuae (Tzacua) colores, cantus, ac vivt 
ratio, ¿z 275. 292. 
Pfittaci ( Loro ) colores , ingenium j <tc worex 
^ t t i , tf 293. ^ 3o?. 
•Tranfitio ad aves rapaces , a 304. «¿ gr (5. 
Áquila forma, magnitudo, furor, « 307. 
322. 
Falccnis ( A icon ) to/oy , figura > indufíria i 
inbus abripiendis , « gz^- 335» 
ap-
endi 
a l i ' 
a i 
in a-
K i f i 
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Kijt ( Milano , fite Gafailan) color, mpacitas) a 
tfõ, ad 343. 
Cenchridis ( Cernicalo ) forma , color -j volatus ^ 
rapachas , # 344, ^ 355-
Scolopach ( Pitoreai j _/£•« Cucharon )_ form/L* 
colores , rofirum j lingua medicinalis , 3 jó . 
380. 
I N L I B R O D E C I M O QJJ A R T O 
Ferarum, ^ 
X Â ã a propqfítione, & invocatiotie 1* a â 8. 
fylva deferibitttr , a ç . ad 14. 
Bobis jubati ( Cibolo ) deferiptio , ejufque fu-
roris } a 15. tf¿ 35. eaíB vettandi ratio j <í gá. 
aà 50. .\ 
Tapyri ( Tapyr , J lu Danta ) deferiptio y ac mo-
dus earn venandi, a . j r . «¡^,74. 
Leonis deferiptio > & ejus rapacitatit, a 75.,,dá 
8). 
Tigridis deferiptio j 6-. <y«.r rapacitatif ) tf 8(5«, 
Eeoí venandi ratio, a .97. Í?̂  150, 
Ur/? deferiptio , <?/HÍ rttpacitatis, « I J J , tfi 
145-
Vrfum venauãi modus 1 a 14Ó. tf<í Í5& 
Partiera parvee ( l a Onza ) . f i r m a ¡woiofi^ 4 157, 
/lá'- 1Ó7. ' Mo-
XXVI 
Modus earn venandi, a 16S. ad 175. 
Lufttt j ubi de ejus indujlria , a 176. 20S. 
Lupum venandi modus ) <i 209. ad 211. 
Lycifctt ( Coyote ) j «¿¿ ¿<? /or/M« , co/ore , 
afiu , <lf^«e ululatu , a 212. «íf WOÍJ'WX eam i/e-
tittndi j d 229. 231. 
Mexicam ( Jabalí ) defcriptio , ¿ í o 
f/wj ¿M rfor/b pinguedinc , firoria , «/g'we e«»í venandi 
Tcítiotie ) a 252. a¿ 255. 
Hiftricis (Puerco efpin) defcriptio, 256 </á 
266. ei«»í venandi modus , tf 2Ó7. 271. 
Cervorum agmcn, a 272. #á 287. agmen venan-
di ratio , 288. 299. 
Modus venandi Cervum folitarium, 300. 325, 
Lepares innumeri in valle Chicapae ( a¿/ aliqua^. 
de ejus temperie, /r^aix <6*c..) > ó* «iodwj- m venandi, 
A 326. tfrf 345. 
Cercopitheci ( Mono con cola ) figura , 6* »M«-
gnitudo , /st 346. 364. e/w ajiutia , d 3(55. « ¿ 384, 
raíio eaw' venandi, ¿ 385. 424. r^/iú venandi ejus 
pullos j « 425. tírf finem. 
I N L I B R O D E C I M O Q J J I N T O 
Ludorum . 
P, Ropofitio, & invocatio •> a v. 1. ad 8. 
Gallorum ad prcelia fraparatio , a 9. ad $6. 
Aerd 
xxvi i 
Area frxliis dejlmata^ a 37. ad 42. preelia j a 
43. ad 78. 
Equorum ad curfum deUiius , prceparatio, 
7^. «¿ 91. eorum ad locum, «n^e currere dtbent j rfi-
fcejjus ^ a gz ad 100. curfus , á 101. arf 117. 
uírfíi tauris agitandis deftinata] a 118. «rf izj;, 
Taurus in arenam prodit j «¿¿ a peditibus illudi-
tur, a i2(5. arf 147. ó* «6 equities i a 148. 204. 
occiditur j « 165. 178. Ç)uandoque gladiatores in 
arena pereunt j d 179. «af 185. 
Taurus , equorum inflar , ñratus : ¿ I8I5. 4^ 
-íí/ía/ equitante in tauro taurus agitatur, 
210. rfi 221. 
Eques duplici ve6lus equo curjitat) a 221. ad 2$2t 
Volantum ludus. Prirnum machina defcribitur i a 
233. <ÍÍ¿ 259. deinde ipfe ludus, tí 2(5o. 275. 
Lignum fevo litum , cratere argento pleno corona-
turn j a 276. «¿ 287. f/«re/ afcendunt, ¿CWÍT aliquis 
cr aterem revèllat , a 288. fl¿ 310. 
Pi/<« / « i « í , fro «i «¿ J«ÍÍÍ , «« wore pojitus eji) 
a 311. <z¿ / « e w . 
I N A P P E N D I C E 
De Cruce Tepicenci. 
Í^OJl prtecedentif carminis anacephalaojim argumen* 
turn proponitur % a v. 1. ad 10. 
xxviü 
Divina Sapientite invocatio , ab u . ad 20, 
Vallis l'epicenjii defcriptio,, a 21. 32. 
Tepici oppidi defcñptio , a 33. ad 43, 
Pj-ope oppidum j ¿« aperto campo, Crux: inventa 
e j l , e terrâ gramine obduólâ oonfeóia , ^ 45. «¿ 55. 
Gramen Crucis arefett agro 'virente; artntcque a~ 
gro Crux virefeit, fl^ 73. 
Clavorum loco avence , rehquo gramine majores, 
confurgunt; & loco plaga lateris foramen cernimr , nu-
de ohm aqua falutaris manajje fertur • qua: pojlea çef-
ftibit, a 74. «¿ 89. 
Crwx muro cingitur, 90. tí^ 93. 
^í i juvenes Mexicanos adbortütío) a 94. adjinem . 
F I N I S . 
E R R A T A C O R R I G E . 
P.-!!». 64 v. 59. enrtu , lege , curru . 
pag. 80. v. 303. y l ^ , lege , . 
pag. n j . v. 68. cochlectii) lege, cochlear-i . 
pag. 125. in not. inneftunt, lege, innetlunt. 
pa^. 132. v. 199. placidis y legs , placide . 
paj;. 142. v. 409. claujis , lege 5 clan/iris, 
SI quae font al ia, ipíe corriges. 
RU-
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M E X I C A N S 
Lacur Mexicctm , 
OBtegat arcanis alius fua fenfa fíg^irís, Abftrufas quarura nemo penetrare latebras Aufit, «& ingrato mentem torquere labore; 
Turn íenfum brutis apfcet, gratafque loquelas; 
Impleat & campos arrais, & funere terras> 5 
Omniaque armato debellet milite regna. 
Me juvat omnino , terrse natalis amorej 
Ufque virefcentes patrios invifere campos , 
Mexiceofque lacus , & amoenos Chloridis hortos 
Undique colleétis fociis percurrere cymbâ : (1) i@ 
Tum juga Xoruli vifam , Vulcania regna; 
Et vítreos ceifo latices de colle mentes; 
Coccineumque dein, Tyriumq;, Indumq; venenum : 
Oppida mox Fibri telis, ferroque fodinas 
Aggrediar; luteifq; aftringam facchara formis; i j 
Hinc fufum regione pecus, fontefque fequutus 
Et 
(x> Hot$¡ enim ficxiefvi tetut fowtant < 
z R U S T I C . M E X I c . 
Ec yolucres, & luftra canam , ludofque docebo . 
Debueram , fateor , msefto prsecordia peolo 
Induere, & lacrymis oculos fuffundere amaiis : 
Nara flores dura prata dtabunt, dum íydera iucem, 20 
Ufque anímum , peñufque meura dolor alcus habebit. 
Sed tantum cogor celare in corde doloreoj > 
Cords licet cauto rapiat fiafpiria luélus. 
Quid trifles ergogemitus de peélore ducam ? 
Ardua pnecipitis confcendam culmina pindi, 2$ 
Mufaruraque Ducem fupplex in vota vocabo ,* 
Ambit enira quandoque dolens folatia peftus. 
Tu j qui concentus ple&ro raoderaris eburno j 
Et facras cantare doces modulamina Mufas j 
Tu raibi vera quidem , fed certe rara canenti 30 
Dexter ades , gratumque melos largire vocatus . 
. Urbs eratocciduis proçul hinç notiíEma terris 
MexicuS) ampla , frequenfq; viris , opibufq; fuperba > 
Indigenis quondam muitos dominata per annos: 
Nunc vero Hifpani , populis Mavorte fubadis , 35 
Sceptra tenent, fumm^que .urbem ditione gubernant. 
Plures banc vitreo circumdant fonte lacunae, 
Quae blando parvas alledant gurgite puppes. 
Non tamen has otnnes mens eft celebrare canendo .* 
Nam quae fepofitíe profpeélant longius urbem, 40 
Flumine nec tanto turgent j quod fama frequentei > 
Nec nítidos fquamm^ pifces, florumque natantes 
Areolas, Anatumque vadis examina pafcunt. 
At quae purpúreos Phcebi remeantis ab umbrls 
Infringit radios, & quae declinat ad Áüfttum , ^5 
( APía 
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( Apta quibus flexus donat com mere I a rivus ) 
FIu#;buv exundant, fpumofaque Jittora pulfant: 
Deijf.ise popuii, 81 íiorentis gratia runs. 
Has prope frondoíis confurgunt oppida ripis, 
Q îse nomen gereiinss , famamque dedere paludi; 5a 
Hoc Cbalcum, 1'exçucum illud iongeeva vetufias 
Dixerat, arque arabo patriâ de voce vecaraí . 
Tunc alias aliis r eâo diferimine limphas 
Praetulit, & vario prudens celebravit honore. 
Nam licet anguñis geminse loca tuta carinis 
Exhibeant > ferventque altis pro roqenibns urbera > 
Allicit at vero cives argéntea Chalets, 
Quod laetas fegetes, quod paris pafcat ín undíS 
Arborcis intexta comis peramoena vireta : 
Gloria prima lacús, & culti dedecus agri. 
Hic dulces vaño latices exaggerat á lveo : 
Namque per obfeuros tranquilla fluenta canales 
Colligitj &: tenues etiam fine noaaine rivos, 
Puraque gramineis «ndantia flumina campis. 
Non rapidum Boream , non illue iEolus Auftrum 6$ 
M i t t i t , nec fíevis Eurus, Zephyrufque procellis 
Ardua lujantes fefe in certamina pofeunt. 
Murmure fed pofito j ventifque in clauftra fugatis j 
Incubuit puris tranquilla malacia litpphis . 
Sed tanto quamvis exuberet sequore Chalets» 7f 
Fons tamen in mediis manat pellucidus undis, 
Quem ñeque flaventi permifeet littus arena > 
Arva nec infefto deturpant próxima limo : 
Sed clarus, fed purus aquis, fed vitreus humor <, 
A z Vfl 
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Vel fninimos poflis ut qui labuntur ad ima, 75 
Luftrare obtutu facili , & numerare lapillos. 
Hie vero tanta faliens è gurgite rivus 
Erudat gelidam v i , ut fummas iropete cceco 
Seandat aquas, magnofque dein fe extendat in orbes. 
Ceu quondam grajus bibuiis Alphseus in oris , 80 
Obfcuro poftquam rapidus fe condidit antro, 
Labitur impatiens greflu properante per umbras 
Imraenfum fubter pelagus, fluétusque Tonantes , 
Sicanios donee liceat contingere fines, 
Ore , Arethufa, tuo revomens argenteus am nem: 85 
Haud fecus occultos fequitur fons ille meatus, 
Optatas donee fugiens pertingat ad auras . 
Unde tamen jugis ducatur fontis origo, 
Qtjove reiuftantes confurgant impete lymphae , 
Incertum . Quis enim certis fe nofcere fignis go 
Dicat , conclufura fecretis aera foflis 
In varias cogi brumali frigore guttas 
Aóluras exinde leves per gramina limphas, 
Et largos etiam prserupto e pumice rivos. 
N i potius nigras fubiens maris unda cavernas 95 
Inde per anguilas quaerat ípiracula rimas, 
Dum fale fub terris pofito , pravoque f^pore 
Irruat in campos bumor, fontefque, lacufque 
Impleat, & grata recreet dulcedine planus . 
Aut certa irrigui ducant exordia fontes 100 
Montibus ex aids, pluviâ , glacieque gravatis. 
Haec mens, haec animis potior fententia conftat , 
Queis natura parens miranda arcana reclufit, 
At" 
L I S E S í. J 
Arduaque oñendit fonfis primordía noflrí. 
Nam quamvis clivos campus fejungat ab ilndis 5 105 
EÊ nulli apritío confurganc gramine colles, 
Alta tamen gemini tollunt faftigia montes 
Proxiiüa fyderibus, cíademque minantia coelo , 
Plurima quae1 glacies Borea coiícreta niVali 
Ufque tegít , multafque rigens fe toílit in ulnas, IIÔ 
H«c feníím ven tis , Phoebique afdore foluta 
Iroí petit montis penetrans ilíapfa latebras $ 
Guttarum donec rápido veíut rgríiine faéío 
Erümpat, viacatque undas fugitiva paíuñreá. 
Additurhuicaliud^uonon praeftantius ulluni, 115 
Prtídigium 5 iiiíigne , infuetum 5 cui noroen in aeviim ^ 
Ardua crux niveo , folidoque e mármore feda 
Artificis dextra > ferrique rigofe polita 
ToHitiM irrigai fontis fubrniíTa profundo t2ó 
Fixa folo, terrseque íiraal fie mordicus hserens, 
Ut nullo poflic nifu, nulla arte revellín 
Quis vero fit cafus, qaseve laboris origo j 
^ternis elaufere utnbris raonumenta vetufta • 
Caftaliutn pofthac fileat Cirrhseus Apol ló , 
Et Lybicas Ammon contemnat Jupiter undas, 125 
Vel quos data dedit latices Arethufa pudicos s 
Quaeque fuos fileant fluviaíia numina fontes j 
Solaque Mexiceum eoffimendet fama fluentura, 
Nobiíe Ghriüiadum fecit cui tefíera nofnen. 
Nunc agite, & quoniam conesdunt añra quietiiin 1 j o 
jEquorj & anguilas alleflantcserula puppes,, 
Ocyus exiguam fubducam margine cymbam, 
A 3 Do-
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Dótales pulchrse vifurus Chloridis hortos, 
Quos Indi patrio dicunt fermone Chinampas. 
Tu tamenintsrea, Zephyri pulcherrima conjuxj 135 
Quae piftis ornata rofis dorainaris in arvis, 
Die raihi, quis flores levibus commiferit undis, 
Et mare cultura: tumidura fubjecerit agri , 
Muñere quando tuo rident pomaria gemmis. 
Mexicei primum mediâ ftatuere palude 140 
Urbem, aliquot tandem magni poft íuftra futuram 
Imperii fedem. Tanto tamen ardua faftu 
Templa Deúm, Regumquearces, tarrefque , domofque 
Conftituit, tantumque brevi gens inclyta crevi t , 
Ut Regi j (2) cui tota diu íubjeéla tributtim 145 
Solverat, ingentes curarum immitseret aeftus; 
Scilicet augeri gentemque, urbemque dolebat. 
Quare aliud miferam gravies, nec viribus sequum 
Veáiigal juffit crudelis penderé gentem; 
Ducere odoratos fubmiffis fluéttbus hortos 150 
Frugibus infignesj cultofqae virentibus hsrbis. 
Quod fi juffa viri fieri tunc poife negarent, 
Ixcidio mulélare urbem, populumque parabat, 
Ingemuere omnes, gemituque augufta replebant 
Templa D e ü m : fparfis bacchatur turba c a p i l l i s . i j j 
Omnia fed prudens vincit folertia gentis. 
Ingenio freti eives, animique vigore 
Accingunt fe operi, teélifque, undifque r e l i á i s , 
Nigrantes penetrant fylvas, atque avia curfu , 
Quae' 
(*) Rtx Jxettpuffflfi» 
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Quscrere tcxtilibus frondofa arbufta geniftis. 160 
Cuique fuurn partitur opus, fua muneta cuiques 
Pars lento vellit fáciles e vimine ramos, 
Pars onerat cyrobas, pars remis ducit onuflas; 
Fervet opus, durofque juvat perferre labores. 
At poftquam fyhx magnum congefiit acervura, 16$ 
Cunfíaqne confilio maturo ttírba paravit, 
Concurrit, texitque leves e fronde tapetas 
Oblongse fioreíE firailes; quos mcenia propter 
Expandit, textofque falo committit aperto, 
Callibushinc arque bine mültisfuper aita reliáis, 170 
Ne tamen infeníi fpargant conamina venti , 
Aut inare furripiat pronum fúgientibus undis, 
Cauta trabes fundo nodofo ex robore figit, 
Vimineafque ligat floreas ad tigna rudenti» 
Haec ubi felici norunt confefía labore 175 
Mexicei} proras certatim ad littora vertunt, 
Mox agros repetunt hilares, fufique per arva 
Eífodiunt campis pingues ad femina glebas. 
Non ita foüicitse carpunt per fíorea rara 
Ne&ar apes den/ae , magnis alvearia filvis 180 
Cura nova conficiunt, replentque examina melle, 
Tum lembos onerant colicúo cefpite pubes, 
Et vaga multiplici eonvolvunt squora remo * 
Aft ubi diftentos undis venere tapetas, 
Quifque fuperfundunt leftas fine vomere glebas, I8J 
Udaque frugiferie committunt femina tertx . 
Hie jacit in campos granum Cereale natantes, 
Hic olerum gaudet Isetum diííundere femen, 
A 4 Nec 
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Nec de íun t , quels, veris honos , Regina vireti 
Culta rubet, Veneri quondam facrata profaná*. (3) IQQ 
ÜC vero mediis vemantem fluftibus agrum 
Confpexit , concors feftivo turba tumulcu 
Exultat , remifque movens per casrula nantera 
Ardua crudeli perfolvit dona tyranno * 
Aft alios undis hortos fibi cauta refervat j 19J 
Qui Florae gemmis addant Cerealia d ona j 
Et quos affidue fubigens diuturna propago 
Incorrupta fui fervet monumenta laboris . 
Sin autem praedo cultu nudaverit hortutn 5 
Túrbidas aue ventas maturis frugibus obfit, 20a 
Ér-
( j ) Htfríoí hofce tejlis oculatus P. Acofia Hifpctnut defcribit , 
Jdudatque ; cujui h&c füttt concepa zierba : Los que no han vifta 
lAi fementetas , c[U€ fe hacen en la laguna de Mexico , en medio 
de la mifma agua , terrari por patraña lo que aqut fe cuenta , o 
quando mucho creerán , que era encantamiento del demonio , 
quien efia gente adoraba . Mas en realidad de verdad es cofa muy 
hacedera , y fe ha hecho muchas veces hacer fementerá movediza en 
el agua , porque fobre juncia , y efpadana fe hecha tierra , y li-
li* fe fterhbrít, y cultiva, y crece, y madura , y fe llcvd de Und parte 
a otra. L i b . 7. hfftof. natur. & mor. totius Amerrc, c. j . 
GemelU teñís etiam oculatus kxc ait : In fatti ] ' anno £è-
gííente portaron© a quel Re un orto natante di d iver í i legu-
mi.-e fino al di d' oggi coltivafi s) htto terreno mobile n e l k 
Jacüna . 
Pongoho efñ íoprá I ' acqua giunchi , e g fámígna inteíTu-
ti con terreno ibpra , che refifta all* acqua : e pofcja condii-
cono facilmente , dove meglio vogliono , i l fiatante giardinc?. 
Tom, 6. Ub. T. c. 4. 
L I B E R Í. 9 
Emntera ümphis alio traducit agellurn¿ 
Ssévaque verfurus declinat damna colonus. 
Hinc totidem genti ridentia fioribus arva, 
Quot nances placide videas fuper alta tapetas. 
Has agri fluitantis opes : banc aíraula cultura 205 
froxima ripa dolet . fefeque virentibus Ulrais , 
Et Ceraíis, faetâque Pyro, Maloque rubenti , 
Et Lauro , & Pinu, Cedroque j & Quercubus altis j 
Vereque certacim diftirguit prata perermi. 
Quin etiam luco volucres tot eonditopsco, n o 
Üt blando percuffa fonet moduinmine fylva . 
Hinc peñnata cohors vario diftinâa colore 
Gaudet iter liquidum pifl;s abfcindere pennis 
Gutture feftivos lüfus per inane canoro 
Effingens , dyleefque ciem per Jirtora cantus. 215 
tíulce canit Paflfer (4) , rofeis quem fufa capiilis 
Crifta tegit , plumaeque fluunt per colla rubentes. 
Ludit & infignis raro difcrimine vocum 
Alituum Princeps, quo non vocalior alter, 
Cmzontlus (5)) prifco voíucris non cognitus orbi, 2¿ó 
Qui 
(4) 11 Gortion , thafliinamente il mafchlo , catita fnolto foavt-
mèrjte , ed è grande quanto un pajlero', Gemcll i lib. *. c. 9. 
(5) Centzontle vox corrupta eft abantiqua CcntzontlatoH?, 
^««innúmeras voces indicai. De hac avi Frartcifcüs Hcnandet 
Mifpanus hdc bdbcf.Jn caveis, in quibus detinetur , fuaviffiniC* 
eatítat , nec eñ avis uiie- , animalve , cujus vicem non reddat lu~ 
fuUntiJfime , ¿r- exquijnijjime &mulelur . Quid ? fhilomálaiM infant 
longo fuptrat inlervalle. Hiftor. avium nova Hi'ípan.c. 30. 
Tum Bomare vcrk F o l i g l o í t e . C eft i' o i fe an, que h* Mèxi. 
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Qui voces bominum (*) fimulat, volucrumq;, canumq;, 
Et módulos etiam fociantis carnvoa pledro. 
Niinc canit ad numenim ,nunc Müvum íingit edacem, 
Nunc fimulat felem , litui nüac íigna canori 
Reddit, feftivufque latrat, lugetque, pipirque. 225 
Inclufus caveâ gaudec volitare canendo, 
Jungereque infomnes modulis noílefque , diefque . 
Non ita compoíitis deflet Philomela querelis 
Moefta fcelus, denfis nemoruro cum tefta fub umbris 
Populeas cremulis fylvas concentibus implet, 22° 
Luíibus ut ripas hilarat Centzontlus amcenis. 
Hoc meios, has undas, haec littora grata frequentai 
Nobilis cxiguis pubes deveéla phafellis, 
Vere novo, croceis cum nantes fíoribus agri 
Luxuriant} piétifque rofis ver prata coronat: 235 
Quifque levem gcmino cotifcendit remige puppira 
Demulcens animum fuavi? modulatnine pleélri ,* 
Cui procul obfeuris refpondet vocibus Echo, 
Sylvaque dalcifono cantu percufia remugit. 
Tune celeras ducunt dúbia in certarnina çymbas, 240 
Pro-
txms nommeftt C e n í i o t l a t o l i S , c' eft à dire, qui a quarante lan-
gues . . . . On frete»d , que fo» cbant efl fi dtux , Jí meloitmx , 
qii ¡7 furpaffe en agrément celui de quehhe autre oifeau , que ce foit. 
On affure même, quil contrefait Ictuoix des autres otfeaux &c. 
Mr. Barrtngton Vice-trefiíent de lit Societê Royale de Londres 
afiurf avoir vu cet oifeau contrcfaire danS V efpace d' un minute 
k chant dé í alouette des bois , dúpinçott, dit merle , de ¡agripe 
Ó' du moineau. 
{*) Foces hfir.iinum fãpe mitaturbue itvtt, non artitulandê 
at Pjiitgfuí y ¡ t i ji'JtUnd». 
L Í B E R I . IX 
Pronaque remotum contorquent caerula plaufu, 
Dura viridi puppim fignet visoria lauro. 
Mox circum areolas viéii, viéiorque natantes 
Obliquos penetrant calles, finuofaque circum 
Littora d'fcurru'iCj aélis per florea lembis . 245 
Ceu quondam Thefeus Creta generofus in alta 
EJufir coseos labyrinthi pervigil orbes 
Ancipiti luftrans faílacia limina fiexu ; 
Haud fecus incertos veftigat remige calles 
Nutantes peragrans hortos urbana juventus. i f o 
Sunt etiara interdum , curvo quos prendere pifees 
jffre juvat, prenfofque vigas deducere ad oras , 
Dum procul a tergo ripâque j hortifque reliftis, 
Effufum penetrant cymbis, ac remige pontum . 
Hinc caute dapibus t eâum falíacibus hamum , 255 
Qaem tereti ducit lino fatalis arundo , 
Pife i bus objiciunt, juííique filentia fervant. 
Continuo circum glomerat fe copia nantum; 
Nec tamen infenfos ullus contingere paftus 
Audet; fed rurfus tendit decíivis in ima. 269 
Mox repetit curfum; gelidis mox labitur undis: 
Itque 5 reditque viam , donee peileétus odore 
Dente venenatas avidus depafeitur efeas. 
Nec mora : deprenfum cálamo pifeator ad auras 
Ex to l l i t , tota fociüm plaudente corona . 26$ 
l i l e cavam moriens tremulis quatit artubus alnunij 
Dum calarais alios rurfus de more paratis 
Turba capit. Tanto nutat fub pondere cyraba» 
Exultant animis i lü , praedâque potiçi 
Occl-
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Occiduas redeunt omnes ad t e â a fub umbras. 270 
Ail ubi vefanus ceflavit trere tumultus, 
Inque urbem nutnerofa vadis fe turba recepit, 
Difcurrunt placidi peí amcena filentia ripae , 
Queis cordi tranquilla guies, quos cura fatigatj 
Et quos íacundae juvat indúlgete MinervsE . 275 
Tunc capti tacita rigui dulcedine ruris 
Littora concentu replent quandoque Poeta . 
1-3ic pins sethcreo fl^grans Carnerus (6) ZTROÍQ 
Terribües Chriñi plagas, ludibria, mortem > 
Opprcbriuaique crucis nuraeris deflevit amaris. 280 
Hie clarus facro fuccenftss Abadius (7) aftro 
Occinuic Domino fublimes carmine laudes. 
H32C quoque terrifico flrepuerunt littora canta, 
Pelaei cum fata v i r i , eum férrea bella 
Doctus Apollineâ cantaret Alegrius arte. (8) 285 
Quin fuá littoreis fignarunt nomina truncis 
Zapata , (9) et Reyna (10) , et focco celebratus Alar-
Triflia lenirent dulcí cam tssdia pleékô. (co,(ix) 
Ut 
(6) P. Jo. Carnere Ângelopoíhanus iajjtomm Domini verfu 
hifpatio itulgavit, 
(7) Didactts Jofephus Jhttd MichocuanenJIs Htroíca de De0 
Carmina in luceni edidit . 
(8) Franc/fcut Xavefius ¿legre VerctcrUcenfis Homeri Hiadem 
e gr&cir m latinum vertit carmine elegantijfimo J eui Aiextwdri -
adetn adjunxit. 
(9) Zapata Mexicanui, poeta lyrlcut. 
(10) Reyna Micheacanenjts D. Joanms itepomuceni vitam 
hifptno carmine edidil . 
{ t i ) Alarcon Mexicanus, psstt tmicui ctlefarrimuf. Alies 
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V t tamen occinuit modulis Joanna canoris, (12) 
Conftitit unda fluens, ruptoque repente volatu 290 
Aere íufpenfae longum filuere volucres, 
Vifaque dulcifono concentu faxa raoveri, 
Ne vero Mufas livor torqueret araarus, 
Ipfa Aganippaeas juífa eñ augere Sorores. 
Non fie argutis florentia prata Cayftri 2^5 
Infonuere modi's, niveus cum littore Cycnus 
Alterno moriens raifeet fufpiria cantu. 
Sed jara praecipiti labuntur flumina curfu, 
Totaque per longum ftagni fugit unda canalera , 
Qui piger irrorat campos, qui interfecat urbera, 300 
Qui varios fequitur finuofo fonte meatus, 
Abruptis donee fpumanti vórtice ripis 
Volvitur in falfarn prseceps per faxa lacunam, 
Jordano fimilis, próprias cum perde ret undas 
Dulces, mixtus aquis foetentibus Afphaititse . 305 
Nam puris quamvis Texcuci rura fluencis 
Exfudent , dulcique palus fe nutriat unda , 
Unda tamen falfo, mordacique incubat alveo. 
Qui latíces vit iat , iipafque ingratus acerbac. 
Hinc niacies herbis, virgultifque hórrida tabes .* 310 
Noa 
htne multes , quos numerare po/em , poetas Mexicanos mlffos fa--
tio^ m ttdio Jint) tit Cardenas, Munno%i Fuentes, Awol* } Li9nt 
fífc, (¡ye. 
Joanna Agnes a Cmet , Vhgo as D. Hieronymi De» 
faertt, omnígena eruditione exornata, cè* ob elegantijfima car-
#»/'»/? trib.. wiuminik. i» lucem edita inter Mufas meritQ ton»* 
futttnda, 
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Non ibi fas teme geniales ducere fruâus, 
Nec licet armentis jucundum carpers gramen: 
Ur i t enim patulos peftis fieviffima campos. 
jEquora quin etiam faifo foedata fapore 
Flumineos propriis pifces a flu&ibus arcenf. 3x5 
Quod fiquem dulcis pertsefum Chalcidis ardor 
Coccus agat falfara nando penetrare paludem, 
Peftiferas ut tangit aquas, letho occidit atro. 
SubdoJa praeterea fallit maris unda phafellos; (13) 
Vix ctenim pelago confurgens Phoebus eoo Jio 
Falantes ccelo ftellas, noélemque fugavit> 
Caerula cum placidos oñentant mitia fluâus. 
Aft ubi Sol tenues contraxit corpora in umbras, 
Ac medium curfu flagrans trajecit Olympura, 
Colligit Aufter atrox rabiem, magnoque tumuku 325 
jEquora commifcet, fpumafque ad littora v o l v i t . 
iSíunc praeceps levibus fub cymbis unda dehifcitj 
Nunc violenta redit, fe feque ad fydera t o l i i t . 
Párvula cymba gemit repetito verbere l^fa, 
Et nautae valido 5uperos clamore fatigant: ^ 9 
Ac nifi follicitus clavum Palinurus ad oras 
Dirigat, exiguam demergent fata profundo. 
Sed tamen infidis extat fua gratia iimphis. 
Nara 
( í j ) Mah aucup lar n' eft aujji JingulUr, que eeJui da Me-
xtque; une partie des eaux de ce lac ejl douce, ó* flagnantei \ 
V autre ejl falce , & a u» fiux & reflux ; mttis qui »' ét»nt \ 
fas ajjujetti à des hemes fixes, paroit oceajioné par le fetifjle dt j 
vents , qui rsndent quelque fois if !aç g i 0 vrfigwi:» que la mt \ 
Mente. Bomar» verf» Ut, ¿ 
' f 
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Nam cum Chalcenfein deglutiat ore canalera , 
Et lacü> innúmeros abforbeat undique fontes, 329 
IngrelTos álveo ladees concludit avaro , ' \ 
Nec guttam pertnittit aquse fugere inde per arva, 
Quin tantis repletus aquis , lacus ipfe redundet. 
Ceu mare , cum medias terras interluit undis, 
Concitaque oceani patulo bibit sequora riéla , 340 
Quin terne infidientur aquae , quin flamen ab oris 
Exeat, aut aiiis ineat commercia pontis. (14) 
Ni l tamen antiquas fpcéUvit gratius orbis 
Iníidiis j quas turba gregi parat luda volanti . 
Principio fluvialis Anas, pan prima paludis, 
^Ethereas perfspe plagas ¡ fludufque fecabat* 
Mexiceos, nec tela virüm , fraudefve timebat, 
Quin etiam lacuum ripis errare fueta 
Ssepius indígenas audens ludebat inermes. 
Sed tandem audacem gentis folerçia v ic i t . 3 |o 
Crefcit enim deníis ventofa cucúrbita fyiviS) 
Supremifque hseret truncorum péndula ramis 
Congrua Neptuno, Bacchoque futura lagena. 
Has inter folers majores deligit Indus, 
Et: vacuas mit t i t vitreas innarg per undas, > 355 
Major ubi alituura coüefta eft turba natantum . 
Horret Anas primurçi, tantifque exterrita monñris 
Littora flebilibus fugiens clamoribus iraplet. 
Aft ubi nulla vident difpendia ferre vagantes, 
Linquit corda pavorjredeuntque ad ftagna volucres.jdo 
II1?B 
(14) Ne ullam hac fu$er r? opimontw AinpUfti ç%ar, fin» 
mH tent t ut oeulis fukjltft t exgonste* 
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Illse Anstçs innant circum , non aropÜus ulíam 
Exterrene, reduces nec turbanc mole volantes. 
Tunc Indus capiti vacuam verfutus adaptans 
Affimiiem prorfus reliquis errantibus alto , ^ 
Membra procellofís ,collo tenus, abdit in undiS) 365 
Inceditque foío , nufquam prope littus amoenum 
Profundo,- incautum (quod feéla cucúrbita rimis 
Oitendit ) donee fenfim penetraverit agmen f 
Tunc alias nantum atque alias difcrinaine nullo 
Surripit occultus dextxâ , pedibufque prehenfas 370 
Subje&is raergit limphis ; & prsecoce letho , ) 
Quin fraudem obfcuram prsefentiat ulla volantum j 
Contortâ velox animam cervice revellit . 
5ciIicfC incults tanta eft in^uftria geqti l , 
R U -
«7 
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Xorulut. 
NUnc quoque Xoruli ( i ) Vulcania regna ca-nendo Perfequar, & nigras raontis penetrabo ca-
vernas , 
Qui mala tot populis, clademque minatus acerbara 
Divite florentes populavit germine campos, 
Flammarumque globos, & ruptis faxa caminis 5 
Impatiens vorauit, gélida formidine gentes 
Concutiens, poflrema orbis quafi fata pararet. 
Nam quamvis animum deleftent floribus horti > 
Claraque fertilibus labentia flumina pratis; 
Sunt tamen interdum j vigil i quos hórrida vifu 10 
Afpeéhre juvat longe, & reputare tuendo. 
Tu j Pomona ferax, montis perpefla furorem, 
Et levibus tetri Vulcani exufta favillis, 
Dicito , quas campis ufít Xorulus ari í las; 
Quas nigro denfas fpoliavit robore fylvas; i j 
Quifve furens arrais bellum commifit Olympo, 
B Hor-
(1) M*m ignivtmui Srovinciét Miebo/ttttntnjit. 
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Hórrida noílurnis praebens fpe&acula flammis ; 
Omnia quippe gravem referunt ambufta ruinam . 
Vallis erat veteri Xoruli nomine difta 
Undique difFafos late porrefta per agros ao 
Meliigenis cannis, armentifque apta ferendis; 
PJurima cui pingues humeftant flumina campos, 
Ac multo taciti diftinguunt fubere lucí. 
Haec partim cannis afcripferat arva colonus, 
Mollia quse centum dives findebat aratris; 25 
Innumeris partim gregibus tribuebat alendis. 
Rofcida neéhreo implentur cellaria melle, 
Canaque fi&ilibus conflantur facchara formis. 
Lanígeras nullum pecudes capiebat ovile; 
Sed fylvis paffim , campifque errabat apertis 30 
Turpe pecvfs j vigilam turba comitante Molofsüm j 
Quam paftor circúm báculo fytveftris agebat. 
H;s arraenta bourn, leviumque colonus equorum 
Junxit, qui ridens carpebant aequore gramen , 
Aut luco placidi captabant frigus opacum . 35 
Ne ta men agricolam fubeant fallidia campi j 
Provida chortaics auxít fortuna volucres, 
QUSB mites feflum recreent, animique vigorem 
Ingenio reparent blando, preíTumque roalignis 
Curis perfundant tacita dulcedine peftus. 40 
Hinc Anatum numerofa cohors , hinc garrulus Anfer; | 
Et Gallina fute cuftos fidiffima prolis 
Vaftam complebant chortem ; quos pone fequentes 
Aífiduo teneri pipiebant murmure pul l i . 
Hos inter p i â u s , volucris Junoniaj Pavo 45 
Tem-
L r B i x I T. 
Témpora fydcreo graduur diademate cinflus , 
Gcmmetâ gaqdens mmc-terram verrere caudâ, 
Nunc furlum piébe ñellata volulpina tollens 
Ferre gradum tumidus vano fplehí^ore colorum , 
Et lente varios fe fe veifare per orbes. 50 
Quin etiam céleres, Cythereia turba, colurobae 
lichera per liquidum celfa de turre ruebant 
Alternos formare globos, rapidoque volatu 
In gy.um duci , pennifque obducere Solem. 
Cum vero e carapis confueta ad teéla redirent, 55 
Atría vafla don,üs, ceu nubes denfa , tegebant j 
Quaeque fibi, pullifque dapes leélura tensllis , 
Mollia qui lautas fierent obfonia menfae . 
Ern'net haec inter clari domus alta coloni J 
Antiqua conftruéh manu , cultuque fuperba, 60 
Prae foribus magrâ f..mulorum adñante catervâ. 
Hanc prope furgebant parvi penetralia templi> 
Quod pietas olim multo luñravcrat auro , 
Affiduoque frequens populus facravit honore. 
His fallax opibus gnavum fortuna colonum d j 
Auxerat, & grar^ tranquillum pace bearat , 
Cum fubito fenior, genti non cognitus ante , 
Lútea quem veftis, crudufque tegebat amiétus, 
Cana fpedandus barba, venerandus & ore, 
Siftitur , & tnceftis mifcens fufpiria verbis , 70 
Tenipus e r i t , dixi t , quo non crudelius ullum , 
Septenos poftquara Phoebc compleverit orbes, 
Autumnufque nigras asquarit lucibus umbras ; 
Cura vulcanus edax ifthaec impune per arva 
B 2 ~$m 
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Saeva furet, valUfque cadet confumpta favilliá. 75 
ígnea per campos volvi faxa , hórrida faxa, 
Et longo raerfum Xorulum funere cerno. 
D i x i t ; & agrícolas trépidos , ac multa parantes 
Quserere longaevus grtflu properante reliquit. 
Hsec vero miferi pávido dum corde volutant 80 
Indigenae , fervantque imis infixa medullis, 
Extemplo pennata volans per rura, per urbes 
Túrbida fama ruit tantae praenuncia cladis: 
Scilicet excidium Xorulo inflare tremendum ; 
Nec 1 aetas illic fegetes, armenta, domofqtis , 85 
Nec glebas homines do&os verfare futuros: 
Omnia quin potius flammis peritura propinquis. 
Continuo turbati omnes j ac lethifer horror 
Ofla quatit j gelidoque rigent in corpora v e n « . 
Tunc fubito properate domoj fimul arva ramultu ge 
Defçrere , & fylvas ardent habitare remotas. 
Qualis ubi Janas Ninive praífagus in ampla 
Ultricem Regi cecinit, populoque ruinara; 
Tune trepidare omnes, magnufque ululatus ad auras 
Pallidaque ancipiti tenuari membra timore ; 95 
Haud fecus agricolüm venturi confeia cafus 
Turba timet, magoâque omnes formiaine pallent. 
Nuncius interea domini perftrinxerat aures 
Rumor , & in vulgus volitans infaufta ferebat, 
Attonitis fubito cladis ter rote futurx 100 
Agriçolís armenta boum , pecudefque rejinqui. 
Advolat ilie citus, víolentifque oeyor Euris 
Accurrens val l i , pavidis fíe voce profatur; 
L I B E R I I . i s 
Quae vos j o mi fen, qua vos dementia cepit, 
Ignotí vanis tantum concederé di&is, 105 
Üt gazas, & rura patrutn , patriofque penates, .' 
Et quidquid vobis majomni cura paravitj 
Omnia precipites cur fu mittatis inerti ? 
Hie vigor, ha?c virtus aniroi , peflufque virile? 
Ah ! pudeat trepidare viroS) pudeatq; trementes n o 
Femineo fugiffe metu flaventia cuita. 
His mulcebat herus nutantia peélora verbis j 
Ignotlque vir i Tpernenda orada monebat. 
Jaroque pavor feníim laíTos dimiferat artiis, 
Cum fubito mugiré íblum , raucoque fragore y 115 
Horrendum procul audita refonare cavernje. 
^Equora quin etiam tranquillo afTuera labori 
Node , dieque tonant fonitu concuffa tremendo. 
Ut íblet interdum nubes denfata vapore 
Fervidus aequoreis quara Titan extulit undis, 120 
Purpureas vibrare faces, atque ignibus u r i , 
Terrificumque ciens ccelo tenebrofa fragorem 
^thera perroifcet, campos, montefque tumultu: 
Non aliter pinguis nigrantia vifcera vallis 
Inferno paffim refonant turbata boatu. 12% 
His rurfus concuffi aniroi, noftefque diefque 
Hórrida venturae reputant praefagia cladis. 
Utque propinquavit Librae Sol aureus altse» 
Extemplo vallis vifa eft trepidare profunda , 
Et nemus, excelfaeq; domus, templumq; moveri, 13© 
Parvaque terribili nutare mapaha motu . 
Sub pedibus qua terra patet quaíTata vacillat, 
B 3 Nee 
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Nec titubante gradu potis eft coníiftere planta: 
Genua labant» penitufque fugit veftigia tellus . 
Tunc ftridere trabes teéti) penetralia fcindi, 135 
In praeceps volvi trepido magalia cafu. 
Quin etiam folido conftruftum mármore tcmplum 
Attol l i vifum furfum tellure tumente. 
Interea Solem nubes ojjduxerat atra, 
Incubat & trifti fufpeáa malacia ceei o , 14* 
Infandamque viris portendunt omnia cladera. 
Attonitis primum torpebant verba palato, 
Luminaque obtutu terror defixerat uno. 
Scd tremulas magno voces agitante dolore, 
Dant gemitum , maeítifque omnes damoribus auras 145 
Complent , & caros humedant flitibus agros . 
Pars lacrymans fatura incufat,pars poplite flexo 
Imbelles tendit fupplex ad fydera palmas, 
Paríque onerat Superâun facris altaría votis. 
Quos tremulâ aíFatur pávidos fie voce Sacerdos;i j» 
Quid juvat ignavos longo indulgere dolori , 
Et caput interea tanto obje&are periclo ? 
Maturare fugam, campifque excederé prseftat. 
Oh! fugiamus, a i t , fugiamus fuñera; caelum 
Peramtit, fuadetque fugam ; fugiamus ,amici : 155 
Sic decet his monitos mortem vitare minantem. 
Dix i t : & ante alios per apricae devia valiis 
Carpit iter 5 terraraque celer vix fignat eundo. 
Caetera turba ducem pedibus fe&itur anhelum , 
Et rápido velox curfu jam cominus urget 160 
Femin«is vados complens ululatibus agros. 
Sic 
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Sic gazas, fíe illa domos, fíe arva relinquit. 
Ceu quondam graces tenebrofa volumina flammac 
Dardanidae fugere c i t i , perqué avia caros 
Deferuere lares, patriamque , & Troia regna , 1Ó5 
Labentis patriae transfixi corda dolore. 
Jamque procul miferís Xoruli abfceíTerat aivis 
Extremum gaudens populus vitaffe periclum , 
Cum nova turbatis Vulcanus roonftra minatur. 
Tempus erat, quo clara íuos Latonia currus 170 
iEthereas emenfa plagas declivis agebat; 
Quin taraen interea rofeos Aurora jugales 
Annueret rápido fegnis fubmittere plauflro, 
Cum íubito tellus horrendo rupta fragore 
Evomit üttnaeas furibunda ad fydera flammas, 175 
Ingentefque globos cinerumj piceafque faviilas, 
Obfcura denfans totum caligine coelum . 
Flammea faxa volant rutilis deco&a caminis 
Et crebro tellus cafu tremefaéla dehifeit. 
His autem pubes rurfus conterrita monílris i 8 « 
Longius ire paratj tutaque in fede locart, 
Nullus ubi terras convellat mcenia motus, 
Nec rutilis bacchans Vulcanus Heviat armis . 
Namque flagrans intus rabidi vefania campi 
Vicinas magnis urgebat motibus arces , 185 
Totque furens taedas v?.fto vibrabat hiatu , 
Ut magno ceifas fuperarent impete nubes, 
Putpureâque urbes implerent luce remotas. (2) 
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(1) Urbt Paftquaro 40 mUUaria a Xorulo dijfit» ejtisjam-
atis tita illurpjinitbaiur. 
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Quin etiara cineres liquidum per inane volantes 
Disjunétos popules (3) paflira preffere timore. 190 
Tot vero interea flammatae fragmina rupis 
Impatiens ruétat monñris faecunda vorago, 
Uc faxutn faxis, ac rupes rupibus addens 
Ingentem mediis montem (4) gloroeraverit agris. 
Una tarnen cunáis cüm non fatis eflec abyfTus, 195 
Quatuor hanc circum, fedis compagibus, ora 
Ardenti Vulcanus edax torrente recludit, 
Horrendura pecori, gentique au«5tura periclum : 
Qiiae poftquam lapidum denfus praeclufit acervus , 
Defuper <& flavas ignis congeííit arenas, zoo 
Indomitum teüus uno vomit ore furorera , 
Non ita Jimphatus bacchatur Vefvius igne , 
Pathenopem facibus terret cum proxiraus urbem ; 
Hórrida nec tantis Sicuios quatit ^Etna ruinis, 
Cum ferrum dura tradant incude Cyclopes , 205 
Aut mota Enceladi Trinacria tota vacillat. 
Decolor hinc tabes fylvas obduxerat atras , 
Nigrantefque diu quercus, altaeque cupreflus 
Lurida tendebane exutae brachia fronde. 
Gramina marcefeunt prat is ,& mellea dona 1 1 9 
Neâareum combufta folo fudere liquorem . 
Igne pecus pavidum , fortifque ad aratra juvencus 
Occiditj aut lethura fugit per aperta viarum. 
I n -
(}) In urbe Qucretaro centum quinquttgtnta militaria * Xo« 
fulo remita cineres quetidie in cbortibus eolligebant civet. 
(4) Congtfta faxa mentem ia mtdi$ vaüit efftrmattt ãltit»* 
iinit <?rf miUtari» tria • 
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Jnfüper egregii fedes antiqua coloni 
Prona cadit, magnamque trahít labefaftairuinam. 2iy 
Templaque jam pridem cuítu decorata fuperbo 
Impete lapfa ruunt, cafpque per arquora circúra 
Contremuit tellus, moptffque dedere fragorem . 
Undique mors inftat, pavor undique, & undique terror. 
Permeat hic etiara lucos, & luftra ferarmn JIO 
Turbatas cogens denfis excederé regnis . 
Qujeque fugic fylvas, obfcuroque antra recefla > 
Ac veteíis prorfus jam nunc oblita furoris 
Oppida, ceu faltus olim j cicurata frequentat. 
Sic Leo, fie atrox Urfus, fie prava Lycifca, (5) 225 
Sic prieceps anijui, ac mitefeere nefeia Tigris > 
Et quicquid latebris lucus concludit opacis, 
Praefidium quarunt hominum per teéla gemendo . 
Ceu cum poftremus mundi poft témpora finis 
Concutiet terrore feras; hominefque trementes 230 
Motibus infolitis , flammifque vorantibus orbena 
Tuta in fpeluncis atris habitacula quaerent, 
Inque vicem vacuas errabunt bruta per urbes; 
Haud fecus exterret vallem Vulcania peftis. 
Añ ubi compofitus tenuavit Mulciber ignes, 23 j 
Terraque paulatira motu laíTata quievit, 
En nova Xoruli vertex portenta minatur 
Disjun&is latura metum, mortemque propinquis. 
Plurima paftorum fedato turba timore 
In patrios maerens fenfim remeaverat agro», 240 
Dif-
(j) Str* hue *b indis Coyete a^tlhiur . 
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Difperfuiiiquc pecus campis revehebat apcrtb 5 
Ardua cum roontis velat fafligia rubes 
Hórrida) fulphureo , nigroque coaéta vapore . 
Exiguo primutn fcintiliat lumine nimbus, 
Arre&as ullus fonitus quia verberct aures. 24$ 
Sed vires fulgor paulatim nañus eundo 
Horrendura extemplo tonitruro cum fulmine mifit) 
Concuííique gravi fremuerunt murmure colles. 
Ingeminat nubes i âus , & fulgura paffira 
Purpureis accenfa rogis per nubila denfa, 250 
Perqué agros lucent; totidem mittuntur ab alto 
Ardentes iongum , cceío reboante , fagitrse , 
Iíii!a;que cadunt fonitu per jugera flammse ; 
Nec potis eft uüus tsedas nurxierare trifulcas. 
Tam crebris udus late micat ignibus ather! 255 
Tot nigrans torquet lethalia fpicuía nimbus/ 
Scinditur in partes jaculata e nubibus Ornus, 
Prxcipirefque cadunt ingenti murmure Cedri . 
Hinc fubitâ innun>er« mulétantur morte bidentes , 
Et montana pavens tremulo fulgore juvencus 260 
Ire parat, fpargitque aroplis pecuaria fylvis . 
Hsec nova Xoruli graífatur valle quotannis , 
Omnia quae trifti replet vicinia luélu , 
Permeies infaufta gregi, pecorifque magiftris. 
Sic rabie bacchans Temper Xoruius iniquâ 265 
Aut flammis campos replet, aut ferit oppida tel is . 
Quin etiam gélidas mentis vefania limpbas 
Confundir, nitnioque urget violenta calore. 
Vúreus amnis erat clivo delapfus ab alto 
Af-
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Afpca difFijfiens levibus per faxa fluentis, 270 
Cui'taq <e d iitilibus pcrftjndcns aequora rivis. 
H¡c grlido teñeras fpargebac flumine plantas , 
Arentefque g'fges magno recreabat in aefta. 
At poftquam cetras abrupit flamma cavernas, 
Terraque monranis arfit Xcrulia taedis , 275 
Igneus undantem defcendit fervor in ainnem , 
Fluminaque ante ge!u peceri jucunda petulco 
In calidas absunt fuinanti gurgite limphas. 
Nec praceps quifqaam pedibus tranaverit amnero , 
Amifsâ quin pslie luat temerarius aufum. 280 
Ut taraen ad medium properat Sol igneus orbcm, 
Unda prius fervens scftum tepefa&a remit t i t . 
Ut folet in Libycis Cyrenes limpidus agris 
Fons undantis aquae media fervefcere no&e » 
Et contra rutilo Solis fervore rigere : (6) 285 
Haud fecus ardentes amnis Xorulius undas 
Piaspes agit, Phoebique dein ardore tepefcit. 
Accedunt nec parva tamen fohtia tantis 
Hxcidiis ; fua nam campis fua gratia major. 
Vallis enira primutn nimio ferventior aeflu > 290 
RepleVit poftquam Xorulus cunóla ruinis , 
Graminaque infenfus maculavit esede cruenta, 
Nec Libico enervat languentia membra calore , 
Fri-
(0) On dit , que la Cyrenaique en a u»e [ fontaine ) qui 
ejl froide le Jour , & chaude la nuh . Cette fontafae me fait 
fouvenir de cells de Jupiter Ammon , Selo» Lúcrete elle ¿toit 
froide le jour , & fbaude la nuit * Regnauli torn. *. Entre-
tic it ti* 
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Fr gore ncc Scytico torpent ad munia palrrae 
Aere fed g3udent populus, pecudefque benigno . 255 
Sc laecos quamquatn fpcliavit germine campos, 
Terraque per iuflrum miliis fuit apta ferendis 
Fruftibus; at vero ex illo tot tempore fcerus, 
Antiquum ut vincant prafentia commcda damnuro. 
His ego dum modulis conabar fallere curas ¿00 
Ad vaga per campos properantis fium:na Reni , 
Extemplo ftridere trabtrs , reboare cavata 
Ima domus , nutare foium, tedumque moveri ; 
Et quae firma diu muitos ftetit una per anaoG, 
Ex imo verti nunc V i fa Bononia fundo. 505 
Corda pavent, gelidofque quatit tremorhorridusartus» 
Exceífere omnes domibus, confiftere contra 
Nec polfunt) totâ paffitn difcurritur urbe. 
Aétus eniro rabidâ livoris tabe Vcfevus, 
Poftquam Parthenopem toties concufferat urbcm, gio 
Ac flavas toties confumpfit faevus ariftas , 
Noftras ftare arces , turrefque , urbemque dokbat . 
Hinc fenfim tenues per fubterranea regna 
Veftigans aditus, inferna caliidus arte , 
Sulphurese tandem prefíit veftigia venar, g i j 
Felfineam doñee licuit penetrare cavernam . 
Contigit ut vero convexum Mulciber antrum , 
Continuó nitrum , fulphurque, atrumque bitumen 
jSubjeélis uflit facibus; Vulcanus habenis 
Immiflis faevit > craílifque vaporibus antri 
Aera denfatum violento ardore relaxat. 
Protinus in gyrura laxatus volvitur aer 
Hinc 
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Hinc aiqua hinc ; quaerit quà tellus feda dehifcát 
Irrequictus araans angufto cárcere foi v i . 
Mox contrata furens ingenti murmure rumpií j s j 
Viacu-k, concutiens fuperatn conamine moiem , 
yEthereura donee fufus contingat inane j 
Et liber 5 praecepfque ruat per prata s per undas. 
Non fecus atque olim ( fi fas eft credere ¿iét.s ) . 
Infenfus populis, flammifque Colima (7) fuperbus 32o 
Sub densa varios fodit telliire meatus , 
Arva quoad fubter Xcrulia, fulphura trdis 
Aeccndit, motuque agros quaíTabit acerbo. 
¡nde vomens j ruptis vallis compagibus, ignem, 
Ixt insi t veteres firaulatâ pace caminos, ' 
Xonli ut vaflâ penitus fornace reciurâ 
Per no^a verfutus ru&aret culmina fi-am'mas. 
Quis vero infernas cum rumor fertur zá ajires, 
Auc fremít horribiii tellus conterrita mota , 
Ingenti fubitQ mentem formidine preíí'us 3^0 
N0.1 pariter nobis (terris avertite noífris 
O Superi monftrum ) Xorulia fata timebií ? 
Sed paveant a l i i , paveantj JeITeia Virgo , 
Qui tua perverfis maçulant prseconia linguis, 
Et queis, grata oüm j forfan tua muñera fordení, 345 
Quid vero paveat praeclara Bononia cladem j 
Cum tua perpetuis curaulans altarla donis 
Promeritos demiífa tibi perfolvat honores, 
Et 
(7) Colima mont ettatn ignivomus feptuaginta ciretter rrJU 
liaria a Xorulo dljituí ignts fuos extinxijpt dieitur,Jimulsfyti 
: - ^.wr cftfijz „ 
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Et dignas memori referat de pefiore grates > 
Quare age, Virgo Parens, populo fuccurre vocata, J50 
Auxilioque urbem facilis folare gementem : 
Et dura clarus equis luftrabit Phoebus Olyropumj 
Altaque praecipites fugient in caerula fontes, 
Múnus inoblitâ faraofa Bononia mente 
Extremas mundi feroper celebrabit ad oras. 355 
Bnis Ltbri Jeçua/lt. 
R U . 
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Cataraãx Cuatmalenfes. 
S At monti, &flanin)isj nocuis fat carmine nimbis, Excidioque datum.Repetara nunc ilumina cantUj Flumina per duras faltu fpumantia cautes, 
Grata verecunda; captant ubi frigora Nymphs. 
Naiadum forraofa cohors, Dryadefque puetlse , 5 
Laftea quae viereis perfufas corpora limphis 
Et nemus, & fluviuni) vallemque habitatis opacam , 
Dicite, quis prseceps adigat per inane fluentura, 
Aptaritque lares vobis fub rupibus altis, 
Si rupes, Nyrophae, fi veré Sumen habetis. i« 
Urbs infaufía fu i t , fuavi Guatimala coeloj 
Dives aquis , populoque frequens, ac frugibus uber. 
Hancce folo primum fundaverat Indus amseno 
Montis inacceffi pofitam radicibus urbem 
Arboribus denfam crebris, ac floribus agri 15 
Incultis certCj fed qui viridaotia mentis 
Semper odorato pingebant terga colore . 
Quin etiam felix duro fine vomere tellus 
Maturos hortis fundebat prodiga fru&us, 
Quos 
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Quos inte? celfi mentis radice fub ima 
Cautibus e vivis manat fons vitreus undâ > 
Forris ubi 'epotis aeftum pulfare juventus 
Gaudet aquis , dulcique rigat pomaria rore. 
Hanc urbera, hos agros olim gens Inda colebat. 
Ut vero Hifpani regnum ditione tenere , JJ 
Jur .que devi&ae cceperunt dicere genti, 
Excemplo alluvies montanis fluélibus auda 
Templa D e ü m j gentifque lares abforpfit, & urbem . ( i ) 
Tunc alio Hifpanis vifum transferre colonis 
Reliquias urbis, rnediâque in valle locare, 30 
Quam circum noranc celfis pro mcenibus apte 
Surgere fydereos elato culmine montes 
Frondibus infignes, undiique , ac vere perenni. 
Hie , procul indigenis antiqua fede reliftis, 
Hifpani pofuere novi fundamina regni, 35 
Ingentemque urbem vafta in convalle locarunt 
Callibus inftruélam reâ i s , multoque patentem 
Circuitu; quam nulla unquam contagia diri 
Vexabant moibi; nimio nec Cynthius aeflu , 
Nec gélido populum Boreas horrore fatigat. 40 
Templa laboratis accifa e rupe columnis 
Ardua, Panchso iemper fragrantia tbure, 
Undique fulgebant auro luftrata corufco . 
Limina turn pulchro paflim decorata nitore, 
Luxuriefque agri , ac rorantes gramina fontes 45 
iEternum dederant urbi nomenque, decufque. 
Urbs 
( i ; Die 10. Septemb, Ann» I H * . 
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Urbs tamen infelix, quam fors fuprema manebat, 
Ingenti demutn terrse concufla tremore (2) 
Tota iabat, nulioque ruunt difcrinnne t e â a . 
Templa, domufque cadunc, faxifque obftru&a rotatis 50 
Nuüa per antiques reftabat femita calies. 
Interea nubes , coelum quae umbrofa tegebat, 
Lugentique diem, Solemque amoverat urbe, 
jEfFufos fubito praeceps fe volvit in imbres, 
pcedavitque oranes undanti flumine gaza? 55 
Infeâas l imo, terrâque , undâque fepultas . 
Tollitur inde virüm clamor, ruaeftufque ululatus 
jfemineus, toturaque replent fufpiria coelum. 
i t patres natum , & nati doluere parentes 
Suppofitos terrs , vulfamque a fedibus urbem . 60 
Hujus in afpeftu , quà Phsbus vergit in Auftrum , 
Arduus exfurgens fubiirni vértice clivus 
JEthereas luftrare plagas , ac tangere vifus 
i\ftra fupercilio , bellumque indicere coelo* 
Arnpla folo figit patulo fundarnina moles, 0$ 
Fie&itur & vaftos adeo difFufa per arcus, 
Ut per bis denas leucas volvatur in orbem . 
Mox aré\at maíTam , fenfimque aréiata volumen 
Hoc magis imminuit, quò udas petit altior auras , 
.Aligeras donee faftu ventofa iuperbo 70 
Vincat aves cono, denfata & nubila vincat. 
Qualís ubi aerio nimbos abrumpit Olympus 
Vértice . & aethereos aufus confeendere traftus 
C Aftra 
(1) Die 19. Juli i . Anno 1773. 
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Aftrapeti t ,Phícbemqueaméns, Phaeburaque minatur." 
Haud aliter pulchri frondofa cacumina montis 75 
Nubibus abruptis criftâ, fe in fydera to l lunt . 
Ac vero paucis, gelidurn quà refpicit axem, 
Undac aquis ciivus: multo tamen amne profufus 
Ufque fiuit, pelago fsevit quà túrbidas Aufter, 
Humeítatque vagis Auftralia terga fluentis; 80 
Quem circuro densâ montesn .tegit arbore lucus 
Incoroptus ramis, tenebrifque obdudus opacis, 
Quas genus aligerum raodulis oble&at acutis, 
Prsfeitim tenerara foveat fi femina prolem . 
Aft loca radiei populus vicina profundse 85 
Excol i t , & duro tra&at verfata ligone, 
Nunc fruges teñeras , Cereris nunc femina fulcis 
Spargens,-nunc ratnos figen§ ex arbore demptos, 
Hinc etiam vario diftinguit gramina flore 
Cum vioiis calthas, cum nardis lilia mifcens, 0̂ 
Quse montena gemrois propria fíacione decqrant. 
Sola venenatis fiorum Regina rubetis 
Ufque rubefcentcs fetus cum lucibus squat 
Florida perpetuo diftinguens muñere prata . 
Turba tamen folers Aufiraiia terga frequentat, 95 
Maturos citius le&ura ex arbore fruilus , 
Fervida quòd pingui tellus uligine Isca , 
Largius edat opes nigra fpeílabilis umbrâ . 
Sic Pepones, fie Pruna manu , Citrofque¡ Nucefque 
Jnnumeroíque alios foetus plebs Inda legebat 100 
Fertilis afiiduis terrae proventibus uber. 
Jnfuper in magnos fe mons abfeindit hiatus 
A 
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A fummo paffim porreétos culmine ad imam 
Radiccm ; fed quos foliis virgulia teneilis 
Undique diftinguunt, annofa & robora denfant, Í05 
Exuto donee' demiiTa per sequora faftu 
Planet iter, purifque riget fata Jaeta fiuentis. 
His prudens opibus rarum natura jugavit 
Portentiim , celium decorat quo prodiga clivum , 
Occidu.-.s liquidem properat cum Phasbus ad undas, n o 
Obvia quotidie snediiim prsecingere montis 
Gaudet inacceíli candenti ex véilere nubes. 
Lenta gradu primum madido procedit ab Auftro 
Parrhaííum fimuians curfu petere ardua plauftrura : 
Sed facili magnum flexu iinuata per arcura n y 
Eoum certat greffu contingere Solem j 
Circundatque diu nigrantes Hice lucos 
Albeníi zona , montemque per ilia cingit . 
U t vero ¡ongiim feptem converfa trioni 
Circuroiit j texitque levi velamine terga, 120 
Aigenti rurfus nubes obvertitur Urfae , 
Inceditque gravi tenuis per culmina greffu, 
Excelfos donee finuofo fyrmnte clivos 
Verrat, & sethereas levior fe toll at in auras. 
Sepe etiatn duplici zona prsecingere vifa 125 
Candida fublimem variantia nubila montem . 
Mox comrnota duplex venti fpiramine zona 
Haec petit occiduurn , Solera petit ilia recentem j 
Et propriam quaerit pulfa in contraria metam , 
Amplaque frondofi montis per terga feruntur. 130 
Hujus in Auftrali pagus ra4ice jacebat 
C 2 Mar-
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Martyris Auguño Petri de nomine diélus > 
Ardenti íub fole fítus, nitnioque calore ) 
Et culice , & mufcâ , nocuâque infeftus Arachne ; 135 
Sed quera prodigiis rairum natura replevit. 
Propter enim pagum longo fe fcindit hiatvi 
Et rimam tellus aperit refciffa profundara , 
Quà faliens aranís fcopulis il i iditur akis, 
Ac prserupta cavas effingunt faxa cavernas. 140 
HEEC autera fapiens latebris natura recondit ; 
Nec potis eft ullus miros penetrare receiTus, 
Ni fcaiis lapfus vallera duçatur ad imam . ^ 
jkñ ubi planta folum patuli compreflit hiatus 5 
Coníiftit fubitâ ñupefaétus imagine rerum 145 
Obcutuque animus periíat fufpenfps in uno. 
Namque ftatim , dextram fíuvii labentis ad oram , 
Obje&at fe oculis ingens fub rupe cavará 
Porticus sequa jugOj mult^fque extenfa per ulnas, (*) 
Naturas conftru&a manu , faxoque rigenti 159 
Sculpta olim . Tenues fañigia lata per auras 
DiíFugiunt muros nullis innixa columnis; 
Sed fcopulo nodata rudi compagibus arélis 
Péndula teéía volant bis denâ ab mcenibus ulnâ^ 
Quin etiam tefti üquidum per inane profufi 155 
Aerio pendent durati e fornice çoni) 
Penfilis in terram coni mucrone reverfo . 
Non nullos autera pendenti e rupe revulfos 
Horrendo, fama eft, fonitu traxiífe ruinara. 
Inde 
(*) QHotkfcumque ulnarum menfurtt «íer, ulnas Jr* cu-
bitis ufttrpo. Vide , s h , Facehfotuf» • 
t r * i x n r . 37 
Inde gravis eun&is luftrum fpeftantifaus horror» i6e 
Praeterea rupcs ¡partes diflfufa per orones 
Afpera veftibuli pervadit ftrâta ¿aváti 
Mobilibus faxiS, parvSlque afperfa lapillis. 
Omnia caute tigentj murique , & ftrata > tholufque, 
Non ita bis feni farnofa palada Reges id$ 
Conftruxere o l im, fañus rnonuraehta fuperbi, 
\Ad Istas N i l i faecundâ uligine ripas, 
Cum fibi praeclarum duodenò pignore nomen 
Perpetuare ardent, famamque extendere in acvum ; 
Ut miram dives decorat natura cávernato . 170 
Rupis in adversâ > fiuviique in parte fíniftrâ 
Tollitur undofaá c o l l i i fsecundus ad oras, 
Píurima quem crifpâ myrteta virêhtia fronde 
Exornant, deníufque tegit frondentibus ulmis 
Lucus, & alituum recreat pennata íbrtoris i8« 
Turba modis, vario corpus diftin&a colore . 
Pica (3) taraen fôrínâ, níültifque coloribus auéla 
Unguíbus e trunco pendens inveífa recurvis 
Rauca fonat, crocttatque rudi per culmina voce. 
Eft tamen adverfo multo fpe&abilis antro, 18© 
Dum virides quercus, ac frondes inter opacas 
Contorquet caudam , íinuatque volumina plumse 
Caeruleis afperfa notis, croceoque veneno, 
Totaque purpureo mirum fucata ni tore. 
C ? Ro-, 
. J \ 
(3) Picam appello avem Guacamaya dlãam (Itxl Rata.) 
Vjinaco majorem , cauda oblonga , mh»que cclarum varietat^ 
iiflinítam , quod Picai figurar» aUquomodo refirat . Keque enitn 
í l i n i lingua latinei verbum Juppiditat. 
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Roíc ida cea quondam piuvio Thaumantias arcu 185 
Ñubi ia depingit , varioque oolorac amiftu 
Tellurem pulchro gaudens circumdare gyró 3 
Q u ò q u e raagis tcrrae fumantis nubila denfat 
Halicus, hòc formofa polo nitec araplius Iris : 
Haud aiiter p iñis pennis Ipeftanda volucris 190 
U m b r o í u m nitido variat neraus orane colore . 
HEC inter , luílrum dextra , colleroque íiniflrâ > 
Volv i tu r in prsceps undanti flumine r ivus, 
Inque imam vallem fcopulo defcendit ab alto : 
-At tanto fluvius cumalo fe v o l v i t aquarum , 195 
U t rauco valíis refonet concuífa fragore j 
Ingentique nemus, ñrepitu , íuftrumque rsc lament . 
Vox aures refugie, nec fas eft verba prefari , 
N i levibas placeat voces cotnraittere ventis . 
Qualis, iri Ifíaci pingui tellure Ganopi 200 
Arva per, & cautes undantia ilumina N i l i 
Excurcunt , faltuque agitur c a t a r a ñ a rapaci 3 
H o r r i í b n o quatiens montes j aurefque tumultu 
Haud fecus horrendo fon i tu fpelunca reful ta t , 
Cum crebra fluvius cautes d iverbéra t u n d â . ' 205 
Turii lapfus patulum circüm fe fundit in squor 
Vo ijtice ípumofum tor to , ciincFlifque t imendum , 
Qübá rotet in gy iüm nantes, tumuletque fub undas, 
Inde fluit praepes vallis per opaca profunda , 
Abducitque graves violento flumine truncos 210 
Saxa repentino fodiens declivia lapfu. 
Vix etenim faltu v a ü e m demiíTus ad imam 
Se di ro nofeit conclufum c á r c e r e , & alts: 
Pr»» 
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P r a c i n ^ u m rupis duris complexibus amnis, 
Cum crudas fubito conatur rurapere cautesj 255 
Ingentemque fodit v iva inter faxa canalcm. 
Scinditur i n partes rupes , fluvioque percnni 
Concavat umbrofas àsternâ node cavernas , 
Solis inacceflas radi is , raufcoque virentes, 
Quas nec pes hominura t e t i g i t , nec vafra Lycifca z i® 
Defertas audet t imidâ contingere planta . 
Has inter rapidus c d e r i pede labitur amnis 
Adverfis paffim perrumpens flumina fax is, 
Extremas donec caútis delapfus ad oras 
Piazcipites iterum demens agat impete fontes. 2^5 
Namque pavimenti pe r rnmpí t faxa barathrum 
Vorticibus fiexis, ge l idâque undanta t remendúm , 
Tár ta ra cui iubter, Plutonis vegna , propinquant , 
E t foveam tenebris circürn nigrantibus umbrant Í 
A t foiTa ingenteni facile d i ff 11 fa per orbem 230 
Un iique pro rouris fcopulis praecingittir a l t i s , 
Quos ojontana olim faltu graviore perefos 
I n vafis teretem dísjunxit l impha figuram j 
Multaque frondofis ramis virgulta recondunt 
E lace ris faxi coftis exorta rctundi : 235 
Qua? piftse quandoque, loci dulcedine captse, 
Arguto volucres hiiarant certamine cantus. 
Imminet huic barathro rupes, altiffima rapes , , 
E t quam lapfuram profunda horreret abyffbs . 
Hinc vi^lsntus aquis rurfus labentibus amnis 240 
M i t t i t u r in foíTam prsceps, fummaque ruit v i . 
Tunc latices fluvius tumulo delapfus ab alto 
C 4 D i -
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Diftrahit in minimas venti fpiramine guttas 
Inque levem totus cafu diffblvitur irabrem . 
Undique limpha volat, ceu nubes cana, per auras , 24 j 
Plena taraen gélida, terret qua iubcer, abyifus 
Perftrepic horrefidüm , circum fpuraante barathro, 
Undaque curvatas ripas corrodic avara 
Ábforbens torto disjunñas gurgite cautes. 
Ceu raare, cum validi permifcent aequora v e n t i , 250 
Nunc undas turaidum fáciles jactilatur in aftra > 
Ut caelum credas jamjam contingere pontum ; 
Nunc fundum retegit, diffeâis flu&ibus, imura 
Tartáreas ardens foniru terrere cavernas ; 
Tune rábido cautes credit > murofque furore > 255 
AbforbetqUe cavas fínuofo vórtice pinus : 
Non alitet vallo faxi prsecin&a cavati 
Unda ferit crudas, deglutitque anxia rupes . 
Incolit hunc amnem proles Thaumantis in arcu , 
Quem lapfu fingit celeri quandoque fonorum 260 
Fiumen inaurato percuíTum lumine Solis. 
Scilicet ut Phoebus curfu petit aureus squor 
Hefperium , feflofque regit temone jugales , 
Tunc demiffa polo Junonis Nympha fereno 
Infidet eífuíis placide Thaumantias undis , 265 
Objeftatque amnem radiis, ut luce refrañá 
Oftentet varios, Phoebo mirante, colores. 
Ut vero Nymphse piños excuffit amicus , 
Arrofitque altam repetito verbere foflam 
Amnis, agit ¡atices fcopuli pei terga recifi , 279 
Et patulum greiTu barathrum pernice rel inquit . 
A r 
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At corrofus aquis, exfeéíâ rupe, canalis 
Tartareis adeo pronus demittitur umbris, 
Ut nullum fluvii murmur circumfonet aures; 
Sed tacitus fundo , praepefque adlabitur imo, 275 
Pacifici donee pelagi revolutus ad oras 
Flumina mordaci confundat dulcia l imphs. 
Nobilis hue properat Guatimala tota quotannis 
Tempore quo rigidis torpent Aquilonibus artus, 
Brumáque immiti tabefcunt gramina campi. 280 
Penfilibus fcalis ad faxea teâa relati 
Ponte domant fluvium , donee fub rupe recepti 
Concava fufpenfo perluftrent lumine faxa. 
Omnia mirantur, montemque, amnemque, fpecufque. 
Ore tamen preiTo nutus, & figna fequuntur > 285 
Sive ialutacutn pubes exoptet amicum , 
Seu velit ad teétum prono jam Sole reverti . 
Arva Panetonise fileant viridantia gentes, 
Ubere quae dives fcecundat flumine Nilus: 
Et feptem fileat veterum miracula mundus 290 
Gárrula queis laudum íblvit prseconia fama. 1 
Omnia convalíis fuperat portenta decore, 
Rara verecundis prsebet quse umbracula Nymphis 
Semper odorífero fragrantia germine mentis, 
Et fuavi femper volucrum refonantia cantu. 295 
Finis libri ter t i i . 
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Ceccunt , & Purpura . 
;Oflquam N e p t u r i vitreos invifiniüs agros, 
Regnaque Vulcani tremulis armata favillis » 
Viiere fert animus rofeum cum Múrice Coc-
Ac totum fixis oculis luftrare laborem . (cum, 
Tu , qus puniceo , Tritonia Virgo , colore 5 
Intextos aurd Regum perfundis amié tus , 
Et Lydara Istaris acu vicifle puellara ; 
Die mihi , qu<e dederit regio t i b i provida fucos > 
iUque orbem Cocco, tyrioque impleverit Oftro ; 
Q n l s legat hcec campis, quae mit tant femina terrje, i o 
Et quo nafcantur regalia germina cu l tu . 
Floret in Hefperio multó fpe&abilis orbe 
Urbs populofa viris , domibufque ornata decoris , 
Mercibus íníignis, templifque augufta fuperbis , 
Vallis Oitxacd! (1) fecit cui nobile notnen. 15 
Undique fiorentem circumdant sequore campt 
ímmenfo , pinguique fat ís , ac divi te gleba; 
Fri-
(a) Proprium civitatls nomen Anticaria ( Antequerx) . VuU 
go ijimen a vallis nomine Oaxaca appellatur. 
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Frigus ubi ardenti commifcnit sura ca lor i , 
Temperieque íevat pecudefque i hominefque benigna. 
Pcrpetuis lucent diñinóli floribus agri , 20 
Et veftita ferax foliis vernantibus arbos 
Altera maturis c irvatur prodiga pomis , 
Altera dum teneros fru&us tibí cauta refervat. 
Hinc la [ices videas fe criítâ eiferre comanti 
In coelum, pinguique adeo turgefcere ventu*, 25 
U t magno eircum gyro ducatur in orbem 
Ac multas arbor finuetur craifa per ulnas ( 2 ) . 
Hos inter dives gemmae Kopalu in arvis 
Edita fex ulnas ter râ , fuíí j lraque trunco 
I m b e l l i , quero nulla comis frons mabilis ornat, go 
Ardentem pecudi Phceburn neque fubmovet umbrâ . 
Carnofas vero Nopalis vivida frondes (.3) 
Induit intextas duro fubtemine fibras , 
Iviunitafque rubis canis , ac peile virent i 
Obduftas j ovum refer un t qua; fsepe fíguiá. 35 
At frondes quamvis fortis compago coaré te t , 
Interiora tamen 'teplet circumflmis humor 
Coccineis .quondam pafeendis vermibus aptus . 
Nec tamen hoc-videas folium nubefeere ramis ; 
Sed frondes frondis natas mirabere l imbo , 40 
A I -
(i) Inter alias bene multas vid! egomet i» h:ic •valle, ad 
iagum S. Mari A de Tute , arborem amplius 40. ulnas in orbem 
latam. 
(3) Frondes dico , fattus ramos diãurus: fed a fui ut inftr-
•viam , y'eceptoqiie lequendi medo, frondes appellure auftis [um 
Nopalis ramos. 
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Altera ut alterius culmen radice coronet. 
Quin & luteoÜs veñitur floribus arbor 
E folio exortis patulo. limboque fub ipfo; 
Q]Jos fubit armatus denfatâ cufpide fruftus 
Deformem ceifo tollens in vértice florem . 45 
Hanc vero campis optes fi figere plantain , 
Planta tibi nullos adducet parca labores. 
Arripe deciduas vernanti ex arbore frondes , 
Arreptafque manu latum mox projice in agrum j 
Ec frondes ja¿V<E , laetis feu miferis arvis, 50 
Seu crudas inter fitienti pondere cautes, 
Ocyus educent totidem cum fcenore partus. 
Híec domus antiqua, haec augufta palatia vermis 
Coccinei, tenerum gaudet qui haurire liquorem 
Arboris , & longam foliis educere prolem . 55 
Nafcitur haec ramis prifeâ de ftirpe parentum , 
Moribus itigenuiS) niveoque ornata colore j 
Civiles exoía neces, exefa tumultus, 
Et contenta fuis Hopalis frondibus udae 
Prajlia flulla movet, nulli fuccenfa minatur, 6» 
Nec petubns hoñes pubes invadit inermes. 
Cauca genus totum fexus partitur in ambos, 
Quéis prbpriis natura dedit fe prodere fig-nis. 
Hinc marium dorfum rubro fuíFufa colore 
Párvula íhlla notat, membris candore relido 6$ 
Femineis; veftitque ambos tenuiffima pellis, 
Quara fi dura tibi manibus tra&are libido, 
Protinus effuf̂ o rorantem fanguine cernes. 
Hunc autem formâ fimulat porcellio verraem ; 
Sed 
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Sed caput hie condit, crurifque , & caleis cgenus -jo 
Reptat inexpertus rigidic per brachia plantse. 
Añ adeo lente ferpentia membra movebit, 
Ut foiio intentHtn , trafloque e fro.nde iiquori 
Ignavâ corpus credas reparare quiete . 
Ut vero infeâum rubrum bibaç arbore fuccum, 75 
Ac próprio eives poífit ditarç cruorfij 
Vere novo, cura Phoebus adqft) cum bruma recefíãt, 
Cum Iseti rident redivivo gramine caropi, 
Algentefque calor Titanis; temperat auras, 
Educit claufos velatis capnabe ciftis 80 
Quos laribus vermes induftria cauta refervat, 
Mox varios trunci foliis diífemin,at altis. 
Tenuia goffipio relegens corpufeula blando j 
Femineumque pecus maribus permifcet opimis^ 
Continuo lentae Nopali mordicus haerens Z% 
Ingentique vor^ns dulces conaraine frondes 
N o â e j dieque bibit pubes argêntea fuccos. 
Hic maribus; pigris, fragilis fe femina noifcet, 
Demilíifque ovis immenfa examina truncis 
Educat, & niveis extendic civibus ujçbenj. 90 
Hsc foliis reptat j patrumque exempla fecuta 
Vernantes habitat ramos, ac provida roílris 
Veftigat, fugitque liquentia mella juventus. 
Quis tamen innocuam: crudeli ocederet hofte 
Invadi , fatifque feris cor<ederc gentem ? 95 
Vix tamen arre&is pubes albefcere ramis 
Ccepit, M m fubito vaftis plebs túrbida campis 
Confurgít > foliifque acies inimica propinquans 
I n -
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Infeftis pubem telis oppugnat inermem, 
Jmpiicat infeíium crudeljs aranea filo, xoo 
Ventrcque difrupro fumantia vifcera fugi t : 
Improba vel raptat roftro gallina tenaci j 
N i prius adrepens crunci per brachia verpiis 
Exterus infontis pubis corpufcula rodat . 
Quin criam trucibus Icgio numerofa volantum 105 
Arr ip i t infeftum roi i r i s , rapdquc per stbrara 
Infanda fubiimis agit de morte triumphum . 
Uc folec interdum rabie lupus aí tus ovile 
Expugnare rapax, agnifque indicere beiium : 
Tunc teneros matrum raptos complexibus agnos n o 
Dilatiiat i'sevus , rabidufquc per arva cruento 
Devorac trabelies , reliquis balantibus, o r e . 
Quate opijs eft nullis fordefcere fcecibus agrum 
Pútrida quse infeftis hocqis alimenta tniniftrant ; 
Atque herbas orones Kopalem vellere c i rcum, 115 
Tigna veneniferis laqueis ne iumat Arachne . 
Inde juvat magrtam pueros impenderé curam > 
Qui pravas vigilenc volucres arcere flagello , 
Ec quos armaros audax gallina pavefcat. 
Si vero exili fubrepat arânea planta v 120 
Noíèe fub obfeurá) vermefquc cruenta t r u c í d e t , 
Pelle loco íubito, caíTefque , & fuñera peile, 
Ne Foüis ferpat putris contagio mortis. 
Nec fatis eft Coccum tetro defenderé ab hofle, 
Ni fimul a rigido ventorum flaínine ferves, 125 
Coccineamque fagax fubducas frigore genttm . 
Frigus enini , pluviaeque graves, ventique minaces 
Hor-
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Hórr ida jucundae portendunt fata j u v e n t » , 
Purpureoque feri perftandunt arva cruore. 
Hinc plantas debes cl ivo fix i (Te fub a l t o , 130 
Qui geiidum vañá Boream compage refraenet, 
E t frigus t eñe ra turbâ propellat acerbum. 
Si tamen algenti pubes ftatione prematur , 
Ligna para , magnifque focis praecingc rigentern j 
Igmbus ut crebris letho t epe faña r e f i ñ a t . 135 
Turbidus-at campis cum latis irruic imber, 
Grandinis aut pecori mumatur verbera nimbus, 
Defuper injeíHs vermes abfconde tapetis; 
U t latis velat ftoreis gens Inda quotannis. 
Gens fiquidem foíers tignis hinc inde locatis j 140 
Quíe patulas celfo Nopales, vér t ice vincant , 
E denfis amplum íioreis velamen adaptar, 
Quod modo fuñe fuper duci t , modo fuñe redueit . 
His tutatus obit virides porcellio ramos, 
Menfibus ac binis fucco nutriíja rec.enti 145 
Longaevos referunt fobolis jam membra parentes, ' 
Humoremque altis quem pubes frondibus haufit, 
I n rubrum gracili transformat ventre liquorem . 
Qualis ubi AíTyrio Celebris fubtemine Bombyx 
Frondofum cupidus M o r i depaflus honorera 150 
Majores gaudec procera mole referre , 
Quafque hábiles carpit feüino tempore frondes 
Ventre coquit tenui , co&afque in ferica vertic* 
Hand fecus e fucco niveus Hopalis alumnus 
Perficit ex i l i regalem ventre coloreen. 155 
M o x 3 ubi turba levis majores induit artws , 
Coe-
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Coccineoque vorax opplevit corpora fucco , 
Vernantes aliquot vellit radice coionus 
Ramos , albenti natorum examine plenos, 
Et trabibus calidae fufpendit dextra culina ; x6o 
Aut conclufa cavis, obduftifque agmina ciitis 
A rígido Boreae tutatur flamine venti , 
Inque novs prolis fervat gens cauta parentes. 
Turn reliquos canipis plants fuper alta reliâos 
Goflipio munita manus legit impigra vermes jtfj 
Praecipiti miferos maétandos poftea letho. 
Agmina quippe Indus diftendit leña tapetis , 
Innocuumque gregem calido rigat improbus amne j 
Dum totum faevo videat fuccumbere fato. 
N i placeat niveos fiammis extinguere cives 170 
Itntneritos, iu r i caeco exitialis amore . 
Tunc ingens valido fornax accenditur igne, 
Tota quoad magno rutilet flammata calore : 
Fornacem pubes, femotis ignibus, intrat, 
Toftaque purpureara vitam fornace relinquit. 175 
Aut Indus certe "diffundit chortibus amplis 
Sole fub ardenti, torretque examina Sole. 
Ceu quondam Bombyx fatis ceffurus iniquis 
Nunc rutilis Phoebi telij fubfternitur a l t i , 
Nunc atris jacitur conclufus vimine flammis, 180 
Vitaque lethiferas raòriens vanefcit in auras. 
His ubi fuppliciis maâavit barbara gentem 
Coccineam , traxitque cavis plebs Ioda caminis» 
In rubrum manfuetus abit porcellio Coccum 
Puniceura condens ntveâ fub pelle colorem ; 1S5 
Q\ÍO 
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Quo Gal l i , & Batavi, Venetufques HifpanuS; & Angfus, 
Et Rui í i , & Belgre , totufque in t ingi tur orbis. 
Ne tamen haec Jucri quemquam dcludar imagOj 
Nover i t hoc Indis coeluíT) ftrvafle eokn i s , 
S*pe eícnim eives quariius ingentis aroore j ç o 
Coccíneos aliqui magno conarvme gnaros 
Frondibus afpcrfos avidi excepeve coiendcs. 
Ipie tamen dulces paftus porceilio f.ondcs, 
Aut magnam paffus ventoruni murmure c ladcm, 
Aut propriam renuens foliis educcre proiem5 195 
Eiuiif domini mifero rentamina cafu 
Defidiâ gazas conñiraens pravos i n e r t í . 
Indica gens autem duros edo¿i-a labores 
Perferre , algentes nec mollis pallet ad imbres, 
Nec tubram metuit quaíTantem lampada Vboeburn . roa 
Hinc omnes tolerar cafus tranquilla verendos , 
Et Lunam 5 & Solem , pluviamque , & frigus , & aMlurri} 
Invigi latque diu Coceo noélefque d ie íque , 
Vermibus infeños abigeos canden í ibus hofles , 
Improba cura quidem , fed tanto debita lucro . ' 205 
Nunc agite , & quando cosptis ParnaHia turba 
Dextra fave t , pontumque aperit Thetis alma ferenum $ 
Afpera purpureuro cogam per l i t t o ra fucuro 5 
Quem dolui t periiíTe femel cum M ú r i c e Sarra ; 
A t micat occiduo iam dudum pulchxior orbe (3) . 210 
D " Ab-
(3) On a parlé dans le Journil de Trevottx ( Qfloh. 171*-) 
d' un petit limaço» des Ivdes, qti' on trouve ¿fu Sud de Cua-
ti mala , oò 1' Jmerique Septentrionvle confine ttvtc V ifibme de 
Varie». Ce petit animal, dit Lemery , pitroit êtrç le Murex d e 
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Abditur extremis Americae pagus in oris 
Magnus, & aequoreis non multum diflitus undis, 
Cui dedit Auftrali fluvius coramercia ponto 5 
Immenfoque leves pélago coin m it tere cymbas. 
Ufque calet pagus ferventi tojrridus aurâ: 215 
Fontibus at dives, femperque virentibus agris 
Et Solem plaçidâ lucorum temperat umbrâ 5 
Et turbae potnis teneris refrigerai «ftum . 
Hunc Indi pagiira veteres dixere Nicoyam , 
Purpura fed famam dedit, ac memorabile nomen . 220 
Horret enim curvo fpumantis littore ponti 
Perpetuum dorfum, rupifque immobilis ordo 
Ventorum furiis, altifque obnoxius undis . 
Mordicus his litriax fcopulis affixus adhseret , 
Mole quidern parvus, fed claro infigpis ab Oftro , 225 
Mobile cui tegmen fubtilis concha miniñrat, 
Egrcgiofque lares, cunafque , & trifle fepulchrum . 
Hoc Indus pelagi cupidus per faxea quaerit 
Littora, & inventum faxo Conchyle revellit , 
AíTervatque diu cyathis turgentibus undâ , 230 
Reptantis donec turbae glomeretur acervus. 
Tu j príus abruptis vellas quam cautibus Oñrum j 
Sufpice, num Phoebe lumen reparata refumat, 
Exa-
ancient: i l efl i t la grojfeur d' une Aheille. Sa conquillc ejf 
minee , & peu durt: on le ratnajfe à mefure qit' on en trouve, 
on le eonferve dans un pot plein 4' eatf. Matt eomme il eft 
rare d' en trouver beacoup i la foix , hs Indiens font long temps 
¿ en ramafier In quantité necejfaire pour teindre nn morceau 
4' etoffe 4' unt tertaine grandeur. Bomarè, v. Murtx, 
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Exañofque dies primo iuccnris sb orru , 
Purpureo liquidem replet Conchylía fuco , a^ j 
Ardua cum crefcens ex to l i i t comua Luna (4) . 
Si vero defefla fuos contraxerit ianes. 
Tardaque cornigero fenfim fuigore i,-nefczt, 
Define fpumofam reptare per afpera çoacham , 
N i velis ingratum fruftra tolerare laborem. 240 
Nec latet haec Indam prudens induílria .«enreni • 
Quaerit enim pubes afpris Conchylia n'pis 
Imrnemor omnino donantis muñera Fhoebes. 
Non tamen infipiens cyathis educir ab altis, 
Elicietve cavo pretiofum Múrice fuçcuni , 5145 
N i prius atiento perluftrst lumine coei 11 ta , 
Aft ubi Luna novis orbis fañigia bigis 
Irradiat j pubes brevibus munita laplilis 
Extrahit e cyatho conchas, frangitqsie fub \ñn (<;). 
Cauta tamen dextra quaerit; prompteque recludit 250 
Purpureum túmido conclufutn ventre colorem . 
Mox dete&a íuper dufto Conchylía filo, 
Múrice goffipiutn r u t i l o , vel ferica t i ng i t , 
Lit tora cui numquam fíroHem Sanana dediffent, 
D 2 Se-
(4) Juxta Hewtianum illud; Lubrica nafcentes implent 
Conchylia lunas. 
($) Evfio o» les ecritfe avec une pirrrc bien púüe , & oru 
mou'üU aujj[¡ tot le fil de catón , ou V etojfe dans la liqueur yon-
ge : il t* y fait une teinture de poarpre la, plus riebe , que fe 
fuijfe voir. Ce gu il y a d' avantngeux , tft , que plus or) l a ' 
ve V etoffe , qui en eft teinte, plus te eouleur en devtent belle, 
& delatante: elle nt s' altere ]>»tnt par la vkillejfe . Mamare, 
ub. fup* 
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Fulgenti j vivoque micant fucata liquore 255 
Sérica , quem nunquara vaftat longseva vetuftas, 
Acribus aut merfutn limphis lixivia delent. 
Quin etiam gelidâ veftis purgaca frequenti 
Clara nitet , gaudetque omnem delúdete nifum 
Mordicus aeternura fervans immota colorem . 260 
Quis tamen haec , Mufae, primus Conchylia legit, 
Et lanam rutilo docuit medicare veneno ? 
Fertur in horrenti Sarrani littore ponti 
Divitias raptaiTe maris, Gonchyle , moloflus, 
Atque avidutn fuco ri^um fedaíTe cruento. 26$ 
Anxiá tota domus percuflum vulnere ducens 
Ora vigil 5 roíírumque manu rimatur anbeli 
Puniceam ñringentis adhuc frendente rapinam 
JMorfu ; conaturque undis purgare cruorem . 
Sed dum labra canis rorantía Múrice tergit, 270 
Múrice tota manus, vitreufque intingitur amnis, 
Purpureifque afperfa notis fpeftabile íignum 
Candida lina ferunt; licuit dum forte retentara 
Dente venenato pretiofara vellere príedam, 
Ingentemque oculis longüm luftrare nitorem . 275 
Finis Ubri quarti, 
RIT 
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hidtcum, 
NUnciUbi coccineum colleiftum frondibus altis, Sidoniumque dedi fublatura rupe venenum, Indica prima fequor ( i ) , ruptis quae voraere 
Occiduíe prsebet patiens induñria gentis. ( terris 
Tu , Dea nata Jovis , patrique accepta propagOj 5 
Quam coelum dde&at acu fimulare ferenum 
Sydera íucenti fingens radiantia filo , 
En tibi cseruleos perfeétos arte colores, 
Queis famofa manu clarum fuperabis Olympum . 
Ne tamen ipfe tuos evertam nefcius agros, i& 
Dextra fave , prseíenfque meum moderare laborem. 
Principio tradus coeü fervore praeuftos, 
Phuebus ubi vires frangit fudore liquatas, 
Deiige , virguitis cuito jam rure ferendis. 
Nam leños íi forte agros horrore nivali 
D 3 Obí?-
(1) Indi cum hocce G u a í i m a k n f e difium , ( Hifp. A ñ i l . , 
Itxl. Indaco s Ga'L' Indigo ) quod in Regni Guatimalenjis pro-
vinciis colligatur, omni alio fuperius habetur. Lege, sit. Bo-
mare verb. Ind igo , & Robcrtfo» tom* 4. Hift, Âmerit. lib. 8* 
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Obfideat frigus, vexecve infefta pruina , 
Nec calamis urirjuain fegetum Isetabere natis , 
Arida nec magnos reparabunt jugera fumptus . 
Turn vigil incultse glebse perpende vigorem ; 
Qyod verfata ferat femen , quod dura recufet > 20 
Quoque tibi lucro facienda impendia poflüt 
Reddere. Quae videas nigris cümpa&a medullis 
• iEquora, crede mihi , turgefcunt ubere gleba , 
Nec meliòíã fatis prasftat natura ferendis. 
Quod íi denfus humum deleáam lucus obumbretj25 
Aut crebris immixta rubis virgulta replerint, 
Ocyus immitis fylvara proflerne bipenni, 
Cumque rubis afpris frondofa arbufta revelle ; 
Quae fic¿ata vehat plauñris operofa juventus, 
Ac muitos aggeña domi coñfervet in annos. 30 
Nec latis hsec campos aptâbit cura recifos , 
N i reliqüum flammis lignorum vülgüS adurat 
Accenfoque furens per gyrura Mulciber igne 
In cinerem frondes difperfas sequore vertat. 
Scilicet iEtnaío tellus tepefaâa calore 35 
Mollis hiat» gremioque fales ftudiofa recondit j 
Pinguibus ut deinceps frondefcat dives avenis . 
Uc vero ciades, femotis ignibus, agri 
CeCivit j retroqué pedem Vulcanus in antrum 
Arripuit ficulum j fubmittunt dura juvenci 40 
Colla jugo dóciles, Crebío qui vomere nigras 
Profcindunt glebas, & campi tefta recludunt 
Vifcera colleéb's nuper fcecunda falinis : 
Jugera ni potius placeat verfare ligone , 
To-
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Tota quoad glebis xqusrit dextra folutis. 45 
Tunc opus eft campos turbâ trabare frequently 
Auget quae lorigd furnptus opérofa labore . 
Hunc tamen obíiquo crebro prseponit àratro 
Antiquumque tenax fervat dementia morem . 
Hinc multam videas effufam gramine plebem 5® 
Et raftris verfare agros , & jugeia dextrâ 
Square, & fulcos vaiidis aptare lacertis. 
Hsec ubi 5 prseruptis agri compagibüs j aptat 
jiquera feminibus credendis .iliico terrae, 
Agricolum roinirfium (mordax quod forte Sinapi 55 
Credideris) femen difpergit turba per arvum 
Ut folet auratam Cererem per rura colonus 
Fundere venturae pelleflus imagine meffis. 
Portj ubi foecundo telluris femen in alvo 
Intumuit s rupitque ferax prsecordla matrisj 60 
Innumeris totus veftitur catiiipus áriftis, 
Prataque vífgültis iident obdufla tenellis. 
Sed quamvis tanto florentia jugera cultu 
Luxurient , tellufqué comanti pülluíet ümbrá, 
Ne praeceps grateré tibi : via quippe' colonum «55 
Longa manet . Nam quas primüm de fetíiírte putiet 
Herba, adeo modicum condudit ventre Vértenura, 
Ut raro quaeftus impendía fa&a rependánt. 
Hinc finit aurato curvari femine culmos, 
Et curva deinceps praecidit faíeé juventus, 70 
Lugentemque ñudet purgari fuñara campum , 
Venturam raelfem longura expe¿lare coa&a. 
D 4 Tunc 
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Tunc fenis toilunt fegetes caput altius ulnis ( 2 ) 
Frondibus explicitis, parvuroque imitantibus ovum , 
Gaerüleum queis larga íupèr natura colorem ¿ 75 
Átque infrà vi rid em raixtum flavente reliquit 5 
Floribus intextis fubrubro ardentibus igne. 
Ridet ager, facileíqus Notus , fi fpiret, avenas 
tlndantes , túmidi ceu ponti cserula , verfat 
Hac iliac ja&ans denfata volumina flabris , So 
Continuo forti pubes armata fecuri 
Herbofara invadit fegetem j pravoque labore 
Culta diu Isto populatur germine rura . 
Mon ta men imprudens omnes fuccidit ariítas , 
Nec totós unà fpoíiabit raeffibus agros: 85 
Quin folers potius cam pis non araplius herb* 
Arr ip ie t , quam quod focium denfata caterva 
Cseruleutn de fronde trahens ftudiòfa venenutn. 
Éxfefti fruticis vitreo íuffbcat in aiiinè. 
Villicus hinc binas mulas meíToribus addit, ç® 
Quas deinceps tumidis íupponat quifque maniplis 
Pondere praefixo gravibus, ventremque ligatis 3 
Inque domos etiam medio fub Sole vehendis. 
Siíilicet ingratis opeiris conftriéfca morari 
Non, tjifi cum cceli Titan petit arduus al ta , 95 
Limina nota ¿edux meíTorum turba revifít. 
Intstea plebes communi fede rel ida, 
Quse prideth dolnirius folerti mente paravit > 
5tagna fitu purgat ftudiofis provida curis. 
Nam 
(1) Herba ijlh&c, eu jus fute» Indicum etnficitar , Giquilite 
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Han) íímul atque herbis aptantur rura ferendis, 10© 
Colie fub acciivi , vitreus quà profluit amnis , 
Sumptibus hand parvis toi l i t tria ífogna colonus j 
Mole qilidem variâ , fed qux firmiifima vallo 
Poflea congeñis obfiftunt omnia limphis . 
Grandius extrema collis radice recuüibens 105 
ín fuperas cffert labrum fublimius auras j 
Et reliquis adeò muro fupereminet alto , 
Ut tin dos exinde bibant íuhjecla liquores, 
Hufus fub vaflâ protendit mole politos 
Inferios muros, labroque minore receífum n o 
Non ita diffufum prsebet labentibus undís j 
Subjacet huic minimum, fubnixuraque aggere firmo 
Excipit hofpitio purgatos amne colores, 
¿"tagna micant intus íudoie , atque a r t e polita 5 
Omnia quae lo leis opifex kevavit ad unguçm, 115 
Ne color exíefíi latebrls fe eondat hiatus. 
Hsec ubi turba levis , collis per terga recepto 
Flumine > ftagna parat, fordefque attenta relegatj 
Continuo feâis majoris labra maniplis 
Oppnmit, atque finum pretiofo pondere replet.120 
Ne tamen herba dein immiffis adnatet undis , 
Aut fugitiva lacu frigentia balnea vitet j 
Oblongis tranfversà premie plebs cauta tumentem 
Arboribus, cogitque inflatum poneré fañum . 
Vitrea turn longo deducía flu en ta canali 125 
Prompta fupèr fundit , doñee virgulta trabali 
Pondere preífa tegat, prorfufque obduxerit amnis, 
Inque diera patiens linquic fubmerfa futuram . 
Po-
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Poftera lux vero cum terris clara refuIfiCj 
Ac flavos eduxit equos So! aureus Al to , 130 
Attcnto Cuftos animo veftigat inertem 
Limpham; num prifcum confeívet clara nitorem; 
An potius viridi referat virgulta colore. 
Ut tamen unda viret , fucoque iínbuta recenti 
Expreflbs herbae traxit de cortice fuccos, 135 
Ocyus ílle attinétn, labri fipho.ne reclufo, 
Praecipitare jubec, flagnique virente liquore 
SubjeiSi ventrem juxtà replere fopinum , 
Tinélaque continuo mifceri flurniná motu . 
Propter enim furgit fluvio revolubilis orbisj 140 
Qui merfura labro circúm rotat impete tignum 
Armatuin patulis utrâque ex parte batiílis. 
H;ec, fírnul atqüe undâ íeplet viridantè juventus 
Inferias ftagnum , rivo de colíe redufto 
Penfilis aerato prompte rota volvitur axe, 145 
Inqtie orbem tignurn convolvens mobile, ftagni 
Flumina tinéta recens fundo permifcet ab i m o ; 
Dum crebro ¡aélata falem faex exuat iétu , 
Pondereque afta fuo prseceps petat ipfa profundum . 
Principio totum fpümis exuberaÉ aequor 150 
Cseruleis, magnifque tumens liquor undique bullís 
Imrainct audaci ripas tranfcendere faltu . 
Sed fenfim, fpumâ tenues abeunte per auras, 
Coelefti fucata labris jacet unda veneno , 
Príecipitefque ruunt alto de flumine faeces I J J 
Hcrbarum , liquídura fimulantcs corpoie ccenumf. -
In-
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Inde coloratura fulgenti vafe liquorera (3) 
Dextra rapit, raptumque ftatim denfare perita 
Ni t i tu r ; ac vafis, digito explorante, profunda 
Ssepius attreftans , coeat num limus in unum i5* 
Veftigat, granumque abdat fub fonte coaétum . 
Si nondum fundo coenofa reíidat amurca, 
Ulterius tignis opifex agitare rotatis 
Stagna jubet, rurfufque vigil tentamen aquali 
Ingçminat, dum grana cado denfata profundo 165 
Sidant. Tune motu prorfus confiflere fuíTo > 
Tinéía tacent, longumque lacu ftipata quiefeunt 
Caerula . Mox rimam fenfim referare magifter 
( Quae labrura a fummo porfeíla abfcindit ad imum , 
Quamque vigil cretâ pubes obflruxerat ante) 170 
Imperat .* & fubito vinclis, ac cárcere liber, 
Qua data porta ruit, praecepfque adlabitur amnis . 
Port aliâ atque alia durata: parte revulsâ 
Argillse, obftrufum recludit dextra meatum , 
Undantique finic limphas decedere labro , 175 
Caeruleum dum pone lutum contendat abire. 
Tunc creta rurfus pubes obturat hiatum j 
Inque lacüs minimi gremium capulatur amurca 
Fiftilibus colleéla cadis; ubi flumine rurfus 
Purgatur reliquo , fundoque coafta refidit. 180 
Ipfe coloratura credas fubfidere ccenum 
Sordibus imbutum glaucis , ac fonte liquaíum 
Hoc tamen ampia luto gazas Guatimala cogit 
í n -
(j) Huie experimento •utis argentem apart fokt ] fed certt* 
fiftile apprime ter/um fatit eji. 
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Ingentes, totufque auget commercia mundus. 
His ubi ccrnofas fruticis plebecula faeces 185 
Èxficcat folers, derfo iubtemine faccos 
In conum textos tignis fufpendit ab a l t is , 
Unde fluat l iquidum, puro flagnante colore. 
Mox e x t r a ñ a íinu minimi j imofa labelli 
l i i ce t in faccos maíTa hxc transfianditur arólos; 1̂ 0 
Qux füfpenfa diu quairens per denfa meatus 
Exiles, iir.â guttatim parte liquorem 
Expei i i t , ceramque referí c o m p a ñ a tepentem. 
Hinc tabulata fuper facilem plebs fedula maffara 
Expandit , Pha^boque objeñans faspe rubenti 195 
Infeíhim prorfus confumit "Sole madorem. 
Húmida maíTa leves j alvo fumante, vapores 
Evomi t , & tenuis cdnfurgit fumus in auras. 
Kec .mora ; daratam radiis , Zephyroque frequenti 
Comaiinuit vulgus, maflfamque in grana reducitjZoo 
Indica vujgato patria; de nomine diéla (4) 
Qn'.á vero, deniis veniant íí nubibus imbres , 
Índica dum radiis indurat caetula Phoebus? 
Flu ni ¡na tune-glauco currunt imbuía veneno, 
Granaque ¡u r campes fügiunt liquefaga patentes . 205 
Qusre opus eft > Soli íuppoflam obíidere maflam 
Ex-
(4) Indict triplex efi gemís , fupremum , medium, & ;'»/-
muvn . Na i ¡us autém , ne perhijfimus quidem , unquam nevit, 
CHJUS vt-tieris Indicum confeflurus fit. Eadem qutppe herbâ , Hf. 
dem Liboratíi cy.ris, nunc fupremum, nunc medium, nunc etiam 
infmtm extrtthUur-
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Excubiis, quae te&a Jovis fubjeéla procellis 
Explorent vigiles, pluviâque inflante fodalgs 
Adraoneantj malfamque citi fub t eña reponant. 
Interea labrum putrefaélis vulgus onuilura 210 
Exonerat caUmis, magnumque attoiiit acervura 
Exfucci fruticis, Vulcani alimenta futuruni ; 
Puliulat unde fsrox armata probofcide mufca 
Aufa manus horainuro, pecudumque invádete tergum , 
Purpureumque fero fluraen deducere roftro. 215 
Hinc perfepe manus rorantes fanguine cernes , 
Cruraque per gyrum violentis faucia plagis. 
Quin etiam levibus dedu&a per aera pennis 
Occupat auda&er penetralia celfa domorum, 
Invaditque dapes tetris adveña popinis 22© 
Deturpans menfas epulis admixta paratis. 
Omnia pefte geraunt,mcerent hominefque , pecufque. 
Non fecus atque olim luco delapfa nigranti 
Invafere Phryges íubitò Stymphalia nionftra , 
Ac praedata dapes focdarunt omnia turpi 235 
ProluviCj triftique implerunt pe&ora luflu. 
U t tamen immitem poffit folertia peílem 
Fleétere , & ingratos vitare probofcidis ¡flus ¡ 
Tegmine turba manus , & laevi crura papyro 
PrKmunit ; ramofque tholis fufpendit ab alris 230 
Glutine perfufos lento, quos denfa volantum 
Ore petat legio , pedibufque infauña ligatis 
Proraerita? fubeat crudeli funere poenas, 
linis libri qulntí. 
R U S T I C AT I O N IS 
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QUid moror àftuto? felis invadere Fibres ( i ) , Ac varios animo gentis verfare labores, Ingenijimque fagax, atque alfis oppida rourisj 
" Delicia? nemorurp}ripaeq.undantis honoretn. 
Tu Diftynp^ potens, gravidis affueta pharetris 5 
Per nernus, & campvim Fibros agitare, fügaces, 
Die mihi, quae fuèrit câ tae folerfia gentis > 
Quis labor, & vires, quae dotes, rapaquè membra: 
quos ad fluviutn Fibros confixero telis , 
Hofce tibi facras maéhbo pronus ad aras . to 
Occulit in fylvis ingens America vetuflis, 
Qua Nova-frigentes-Hifpania vergit ad Uífas , 
Agmina denf$ feris fylvarum tefta receffu : 
Qjiâs inter cautum , prseftantique indole Fibrum (2) 
^••••r:'^: •̂• , , ^Sor-
. • - I ' U M \'.'S«ih;,L,l J '•"'Ji 1  J l J U , . I . . I ma 
[1] Caftores. ., . . ' 
(1) On trouve iet Caftort en Ameriqut deputs U trtntttme 
iegri de latitude nor d jttfqu' au foixatitieme , & au de là . £a-
m»rt. v. Caftor. 
Exphratum etiam ejl mihi, i» novo Mtxiei reino fibres in* 
I 
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Sortituro magnas turpi Tub corpore dotes . 
Huic ternas vegetum corpus non longius ulnas. 
FJexrièiJes dupliçi çircwro^aíit prdine crines: 
Subter enim duri rora.nt^s pelle capillos 
Exilis latitat.non major pollice v i l lus , 
Villus ab augufto decoratus vértice Regum , 10 
Mollia quòd blando íuperet prope ferica tadu. 
lile caput quadrum, parvofque attoll i t ocellos, 
Exiguamque aurem, quse ferme clauditur orbe j 
Et riitum longis mordacem dentjbus armat y 
Robora queis^.cinílus fylvis annofa recidit, t .... 25 
Ac diris palmas corapreffus moríibus urget. : 
Turn natura manus digitis inftcuxit adunçis , 
Unguibus & digitos rounivit provida curvis, 
Plurima quos vigiles adhibent ad munia Fibri. 
Aft alio donat deforir.?;-; nvunere calces ; 30 
Nam teretes fortis dígitos membrana revínc i t , 
Ut magnos quadrupes remnat fluviofque , lacufque . 
H¡nc etiam miranda tibi rariflima cauda 
Undique multiplici fquamâ veftita r igent i , 
Atque oleo j aut crafiâ Temper pinguedine fufa j g j 
( Quam cautus loculis tc^is fub ventre recondit , 
Et cui Cajloreum dixit d« voce ivlachaon.) 
Obfiftat nocuo prolix^ ait caqda madori. 
Sed turpes quamvis, infuetofque induat artus, 
Attamen ingenuos fortitur bellua mores. 40 
Hincj nec dente ferox proprjos in prselia pofcit 
, - Invi -
ztntos, paucifqiie ab httfc ctnnis in Sepentrionali CaUforai* 
parte aliquot fujlibus tecifos. 
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Invida quos rabies in fe commoverat s hoñes, 
Nec nimia fragilis pellefta cupidine reruin 
Infomnes dubi¿ nutrit í'ub peélore curas. 
Non ira j aut odio, ventrifque furore niovetuí , 45 
Non rabie ukrici j non curis angitur ullis; 
Ac nifi libertas pretiofo tangat honore, 
Nulla Fibrum poterit curse proflernere moles. 
Aft fi ferratis captívum dextra catenis 
Vinciat j auf caveâ Tervet violenta retentura, 50 
Protinus ingenti transfixus corda dolore 
Angitur, & querulis caveam clamoribus implet; 
Nec prius a tanto ceíííibit bellua fletu , 
Quam notos repetat pr^rrupto cárcere Jucos . 
Hunc etiam placuiffe Fibris mirabere morem, 55 
Quod vígil ingenium, folerfque induílria ripis 
Hofpitium populo , fluviifque repagula condat, 
Ingentemque urbera tranquillâ pace gubernet. 
Vix etenim Phsebus, rapto in fublimia curtu , 
Lampade Tuccendit fulgenti Sydera Cancri , So 
Cum fubito pecudes, fylvarum pube c o a i t á , 
Conveniunt, urbifque parant attollere molem j 
Perfugium fociis, & propugnacula bello. 
Explorant faltus, fluviofque, & amcena pafudis 
Littora , ubi tacitse frondefcant arbore ripa:. 
Area tranquiüi non raro ad fluminis undas 
Deligitur; gaudetque amnes habitare juventus,, 
Ne tamen alluvies aedes inopina revellat , , 
Concutiat Tocios, urbemque a culmine vertat , 
Ançe dopios ripis ponat quam callida turba 3 70 
Obji* 
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Objiclt e truncis denfgta repagula r ívis , 
Illuviem ut froenent, aequataque flumina ducant, 
Ineipit umbrofum pubes eorrodere rruncum 
Vértice fubliraem , ripifque , undifque prop¡Rquúm , 
Qui queat adverfum lapíüs contingere littus. 75 
Gorruit annofum , feftâ radice , faliétum , 
Oppoíitafque fuper coníidens fluroinis oras 
Adneñit ripam, ceu pons aptatus, utramque. 
Littora cunóta. fonant, raagnoque excita fragore 
Saepe cavis Echo refonat vocalis in antris, 80 
At Fiber impávidos falicem teilure revuifara 
Confcendit, tenfique recidit brachia trunci. 
Ut íblet interduin teneris bellator ab annis 
Fundere tela gravi fonitu raptata per auras: 
Turba repentino jaculi ftridore paveíci t ; 85 
Hie tamen faevos fertur generofus in hoftes : 
Haud fecus impávido labentis murmura corde 
Excipit j & pubes urget nemorofa laborem . 
Impigra mox ripas fe fundit turba per orones.' 
Quifque fuas explét partes j fuá muñera quifque. 90 
Pars findunt teretes frondofo littore truncos, 
Pars lentos csedit viridanti ex ilice ramos, 
Et pars argillae cúmulos humentis acervar. 
Fervet opus, Sylvamque cohors operoía fatigat. 
Ut vero prudens operi jara cunda paravit, 95 
Omnia traducit fiuvii torrentis ad oras : 
Hic ramos , hic dente fudes moi%ce prehenfas , 
Hic vebit argillam fmuatae fyrmate caudae; 
Caetera quae pubes veétat feftina fub undas, 
E Pon-
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Pontis ubi molem rips ftupuere faligni, xo» 
Cunélaque fudanti populo ftudiofa miniftrat. 
Ad falicem denfo glomerantur in agmine fabri 
Objeítare vagis meditata repagula rivis. 
Intrat inacctflas pubes animofa fub undas j 
Quâ ripas neñit tenfura fuper alta faliiSium , 105 
Et fubtus raanibus fundutn cavat ilia fluenti, 
Ungue quoad rigido foflam confecerit altam . 
Caetera turn pubes longa fuper arbore fideos 
Robora fubjedis immergit pinguia limphis, 
Dum merfum foffbr , direfíâ cufpide 5 tigniim n o 
Includit foveas, circumque adftringit arenara . 
Tigna folo fidunt) feriunt fed verdee pontem , 
Pondere qui molem fluvii defendit ab i r a . 
Ut primam fixere trabem fub ponte juventus, 
Unguibus ulterius fodiunt, & caftera figunt s i j 
Tigna folo j flumen donee premat ordine re&o 
Truncorum feries, totamque interfecet undam. 
Fixa dein teneris adneéiunt robora ramis, 
Argillâque opplent obje&ae molis hiatus. 
Mox aliam atque aliam praecisâ ex abiete firmant ¡20 
Arboream feriem, ramis, ac glutine vinílam j 
Nullam quae preíli guttam íinit ire fluenti . 
Praeterea moles raram fortita figuram, 
Adverfis qnà firma trabes objecerat undis, 
Dejeâu facili declivis conditur amne. 125 
Q;!à vero rapidum tignis detrudit ab altis 
Torrentem , moles elatâ fronte fuperbit. 
Hinc patulâ videas denas radice per ulnas 
Ex-
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Extendi, tffrnafque fuperbo vértice molem. 
M >x fuper argillam , ramofque , & robora ciauftri 130 
.Apearos aperit pubes operofa meatus, 
Quos minuente premit, crefcentique explicat aranc, 
Abluat ut ripas sequali flumine rivus. 
A c veluti pelagi cum gens prsedives in undis 
Cautibus e ruptis altam prope iittora molem 135 
Oójeftat ponto, lembifque exponit afyium .* 
Ille minax crebro moíem diverberat aeltu, 
Nec camen adverfam potis eft abrumpere merfim: 
Haud aliter Fibri fpumantia flunnna frcnanr. 
Si quando laceret contexra repagula Jitnpha , 140 
Diruat aut pravus venator calce frequent! > 
Ingeftis acies rarois everfa rdarcit. 
His ubi turba citum comprtflit fedula flamen , 
Magnificara genti, munitamque extruit urbera, 
Littus ubi plenum fvsenatas exhibet undas. 145 
Protinus in parvas legio divifa cohortes 
Argillam ripis, ramofque, & fragmina rupis 
Colligit , & raro condit penetralia cultu 
Ipfa fuper vitrei ftagnanda Iittora r i v i , 
Eluat ut femper tranquillo rocenia làpfu . 150 
Hsec manus ovatam laribus dat gnava figuram > 
Il la domos gaudet muris habitare rotundis; 
Utraque firma tatnen teéli fundamina ponit 
Argüía , & faxis , truncifque innexa recifis 
Et quae ventorum ludant immota furorem. 15$ 
Hinc ulnis binis pingues mirabere muros, 
Ac muitos te&um ripa firmare per annos. 
E 2 No-
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Nobülis in varios fedes diftinéla penates, 
Infernas j fuperafque íimul compleítitur sedes, 
Aptaque folerti praebet penetralia turba . 160 
Horrea praeterea tuta intra fepta domorum 
Exhibet; at feraper populi fecreta cubil i . 
Haec binae decoranc infueta palatia portae, 
Altera, quae fluvii compreflas refpicit undas , 
Altera, quae lucos offert adverfa filentes. 16$ 
Arapla tamen flu vio femper convertit hiatura 
Sedula quam rauris concinnat turba, feneñra. 
Defuper banc molem fornix curvatus obumbrat 
Textilibus ramis, udâque adñriíius arena , 
Quem ñeque praecipites diflblvunt fluélibus imbres, 170 
•Nec rápido faevae verfant Aquilone procellae . 
Quin etiam pubes grati ftudiofa nitoris 
Perpolit agrefti teftorum moema luxu . , 
Quare udo manibus limo per rura coaélo 
Conficit experti mixtum durabile plantis , 175 
Irroratque domum cauda, duratque, poliíque. 
Ut folet interdura penetralia ceifa potentum 
Obturare opifex, murofque, & te&a polire, 
Turpibus obfiftant auratas ut fordibus sedes, 
Ocyus aut labes laevi de fornice peilant: 180 
Haud aliter Fibri, nitido gens inclyta cultu , 
Flumineis qusrunt laribus, fervantque nitorem . 
Inde locum gnavi propria intra moenia ledum 
Obducunt, ramifque apte frondentibus ornant. 
Gaudet enim luco pubes affueta virenti 185 
Lucorum fpeciem juxtà intra teda locare. 
Non 
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Non ita forroofo magnatum teéla decore 
Refplendentj rauri quamtumvis ferica geftení, 
Argentumque) aurumque unà Jaquearía velent. 
Si quando tantis operis vexata juventus 190 
Viribus eifaetis fuccumbat frafta labori, 
Provida tünc fociis occurrunt agmina feffis, 
Ac totum fübito pondus deponere juflis 
Indulgent placicâ vires renovare quiete. 
Uc vero finem te&is pofaere fupeibis, 195 
Privatae ftudio vitae nudata caterva 
Tota fodalitio rurfus fe prompta refignaí. 
Prsenofcit luces, menfefqae experta futuros, 
Hórrida queis campos devaftat frigore bruma , 
Aíbefeunt frondes, glacieque afperfa rigenti 200 
Sspe gelu torpent prsrrupto flumina curfu. 
Arida tune abies, umbraque exuta comanti 
Nulla requirenti demittie pafcua Fibro. 
Hinc ne tota ruat «¡ifero íefpub'lica ¿afu 
Impigra dumofos perluftrant agmina faltus 205 
Pabula mature rigidis leftüra píuinis* 
Quifque fuura feiSatur i ter; fufique per árvá , 
Ocyus ut virides populentur frondibus agros j 
Diverfi diverfa petunt, qak Jucus odorus, 
Ruraque follicitos al leâant frondea truncis. 210 
HU: teneros.veUit florenti ex ilice ramos, 
Hic truncos avidus vernanti cortice nudat) 
Exuviafque cmnes nemoris fub" tefta reponufit. 
Turba dein complet dapibus de robore feíiis 
Hotrea vafta domus focio fabricata labore , 215 
E 3 Or-
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Ordineque arbóreas epulas infoninis acervat j 
Aptius ut focii lucorum f ufla refumant. 
Qsialis ubi albenti fuccidit rure coionus 
Immenfam fegetem , te&umque opp'ev t avarus, 
Atque alias aliis imponens caucus arrttes 220 
Rite locat testis numerofum meflis acervum : 
Haud fecus optata replet cura bellua fronde 
Horrea , concifos difponit in ordine ramus. 
His tandem magno populi fudoae pera&'S, 
Queque cohors próprios habitat tranquilla penates. 225 
Quatuor haec eives , fenos domus ilia recludit, 
Bifque íimul denos teflum quandoque tenebic. 
Utque annos pubes reveretur prona fenileS) 
Infirmis fuperas linquit fenioribus aedes, 
Ir.fernafque fibi cribuic moderata juventus. 239 
Natio tunc placidae cedit nemorofa quieti > 
Fabula depafcit coromuni credita te&o , 
Et prolem gaudent fimilem generare parentes. 
Nulla domos unquam prseceps difcordia mifcet) 
Nuüa movet pravas contentio túrbida li tes; 235 
Nec foedis unquam fpoliantur tefta rapinis , 
Sed eives alma tranquiili pace fruuntur. 
Quod fi quando domús folers granaria latro 
Impetat alterius, meffifque expilet acervura 
Aut turpare lares immundis ford:bus aufitj 24a 
( Quippe aliqui peccent, ingens ubi tutba, nect fie eft ) 
Pellitur ilie domo, perditque urbemque j domumque 
Compulfus nemorum rígidos habitare receffus. 
Interea populus fluviali fede reliâus 
A l -
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Alternis corpus vento recrcabit, & amne. 24$ 
Nunc iiquidem patulis effundit membra feneftris, 
Jucundafque ¿apir , Zephyris halantibus, auras, 
Nunc gélidas fluvíi poftica immergit in undas 
Membra cohors, ulnafque feneftrae in limine ppnit . 
5ic ignava dm pubes operofa laborem 250 
Prxtentum farcit , limph'fque refrigerat artus. 
Quaelibet at legio próprios educere foetus 5 
Progenieque nova certat protendere gentem . 
Fcxrtnina conftanti feroper jucunda marito 
Poñ quatuor Lunas, cum tenis bruma receflit, 255*" 
In lucem mit t i t partus enixa gemellos, 
Ni ternos conjux generet fcecunda parenti. 
Educat ilia genus laríbus fubduéla benignis, 
Progenies donee matrera jam pone fequatur, 
Eliciatque fuo teñeras e limine plantas. 260 
Tunc fociata novâ genitrix fuaviflima prole 
Sedula vernantes, legio ceu caetera , lucos 
Advolat, & cruñas trüncorum pafcitur udas. 
Irapiger at genitor, fimul ac vernantia flore 
Prata novo rident) te&is fe furripit altis, 2Ó5 
Crudelifque domi fobolem cum matrc relinquit . 
Nec repetir caros gens errabunda penates 
N i Libram folito Titan fervore revifat. 
Sape etiam placidis fluvii de finibus a â i 
Apricos habitant campos, fylvifque pererrant, 270 
Quos focii exilio damnant ob crimina cives. 
Aut quos compellunt venantes, urbe reliéla) 
I t r ipâ , »& caris pávidos excederé te¿Hs, 
E 4 Pa-
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Palantefque diu lucos habitare filentes . 
Hsec ubi turba fubit, tantum averfata penduro, 275 
Nec fluvios deinceps frcenat, nec limina conditj 
Sed contenta vadis habitat difperfa cavernas, 
Stagna cjueis folers addit torpentia pubes . 
Semper enim foveam r iv i labentis ad oras 
Éflfodiunt Fibri , blando qui flumine limen 280 
Icroret, propriâque fluat gravitate fub antrum. 
Hie Fiber undanti corpus refrigerat amne , 
Et vitara degit nigris extorris in umbris . 
Dura tamen egregiafli placidus Fiber inicolit urbem, 
Aut antro latitat patriis expulfus ab oris, 285 
Exciti fevi variis de finibus hoñes 
Mcenia perturbantj mifcentque timore receiTus. 
Sic Vulpes, fie Marta ferox , Carcajus, & Urfus, 
Plebs armata minis, csecoque agitata furore 
Imbellis valido laniabunt viicera morfu. 290 
Acrius at nullus Fibrorum caflra fatigat, 
Quam violentus homo, telis raetuendus & ailu . 
Hinc pecus in fylvis arreftis auribus aftat; 
Et íimui ac cúpidas hoflilis fertur ad aures 
Rumor , qui fluvio forfan demerfus in alto 295 
Membra lavat focius, cauda diverberat amnem, 
Infuetoque urbis fonitu penetralia replet. 
Angitur imbellis trepido refpublica figno, 
Et magno mifcens fublimia teéla tumultu 
TurBa ruit pavitans foribus feftina fuperbis, 300 
Tuta petit curfu , pedibufque ignava falutem 
Quferit, & impendens vitat verfuta pericium. 
Nam 
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Nam quamvis fubito moveatur prcircipta fragore ) 
Vafra taraen cechnis hoilem deiudic acerbum . 
Callida rimatur , quà ferreus hoilis in urbcm 305 
Tendat; num fylvas penetret, num flumina tranet: 
Retia fi norit lucorum tenfa latebris , 
Arripic illa fugara fluviali concita porta , 
Ac fubmerfa vado vitrei pétit ima fluenti, 
Evaditque necem celeri gens cauta natatu. 310 
Oppida fi vero trariando territet hoftis, 
Protinus adverfis excedunt ágmina valvis, 
Telaque diíTugiunt obfcuris abdita lucis. 
Nec reduces flumen, te&umque amiffa redibunt, 
Ni prius c liotis hoftis decefferit oris. 315 
Quare opus eñ rigida Fibres invadere bruma , 
Cura nix algenti prsetexit vellere campos 
Fluminaque Alpina glacie concreta rigefcunt: 
Gens praeciníla viris linquit nemorofa penates , 
Et , quà duratum flumen recludit hiatus, 320 
Quos dudum tácito venator foderat aftu, 
Volvitur in fluviiím j teftifque adlabittir undis. 
Venantum ripis patienter turba moratur, 
Et fraudes gaudet pecoris tolerare fagacis. 
Mox niveas amnis praepes difperfa per oras 325 
Occupat abfcifos latitans fub fronde meatus : 
Cum vero gélido dífeedunt aggere Fibri , 
Perqué cavum feffi tollunt capita alta foramen, 
Obtruncat fubito venator colla bipenni, 
Aut manibus certe per mollia crura prehenfam 330 
Extrahit infignem concreto e gurgite praedam 
Muí-
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Multa relu&ancem , fatumque aftumgue gerocntem, 
Territus at crebro venator frigore, & imbre 
Munitos renuit cíves invadere ferro 
Retia contentus vzftx difponere genti. 335 
Explorai prudens , qua degant agmina fylvâ, 
QÜOS inhient pafíus, quas undas ilia frequentent; 
Ec queis adduci cruftis, Fibrumque teneri 
Comperit, hifce fagax venator retia tendit. 
Advolat ille plagis menfae pelledus odore 340 
Infelix , fraudem imprudens nec fentit iniquam : 
Sed duro mella vorax exí'edi corticis haurit , 
Incidit in laquees teélos fub fronde rnal igrâ , 
Jmplexuíque gemit luco fine fine fub a l to j 
Venator donee compreffi colla bacillo 345 
Comminuat, juguluraque ferus raucrone recidat. 
Quaíis ubi nurui deroens aconita noverca 
Ptaeparat in cyatho , cyathumque urbana propinat; 
I l la dolum potato tantique ignara pericli 
Funus inexpletis deglucit faucibus atrum : 350 
Non aliter falfo decepti muñere Fibri 
Tranquillam mutant violento funere vitam . 
¿tepe tamen laqueis aftutam fallere gentem 
Venantes tsedet, tnagnoque angore fugacera 
Exfpedare diu, fylvifque abfumere luces. 355 
Hinc juvat umbrofos canibus praecingcre faltus 
Verfutofque procul cives invadere telis . 
Ut íiquidem pávidos fidi cinxere moloffi , 
Fu'inmeum fubito j^citur magno impete plumbum, 
Effunditque foio raorientem vulnere Fibrum . 360 
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Caftoreum priinum quatuor medicina crtimenis 
Extrahft, aegrotis aptum latura juvamen; 
Quod mox in tetrura deforraat cana venenura 
Omnia quse facile fuevit rautare vetuftas. 
Membra dein pecoris pretiofo vellere nudant $6<¡ 
Venantes, fpoliifque ferx vaga turba potita 
Nunc caput elatum cingit, decoratqqe galero, 
Nunc caligas feffis fubtiles cruribus aptat, 
Nunc etiara toto pellit de corpore frigus. 
Finis libri fcxti , 
T6 
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Fodinee 
Argenti atque A u r i , 
Am mihi vifa lacüs fluitantia rura per undas; 
J Am juga Xoruli ruptis flam ma ta caminis; 
Ec falientis aquap magno catarata fragore ; 
Jam Goccum legi, Tyriumque, Indumqnenicorem; 
Arduaque añutis pofui penetralia Fibris: 5 
Nunc coelum linqtíò > nunc terrae lapfus ad ima 
Aggredior cantu, Plutonis regna , fodinas; 
Regna refulgenti femper radiata metallo, 
Et qua; diviciis complerunt prodiga mundum. 
Tuj qui pennatis telluris vifcera plantis 10 
Sajpe fubis, ciará munitus lampade dextram 
Advenías, monñrefque viam . lumçnque miniftres, 
Obfecro; dum caicos libeat luñrare receíTus, 
Argentumquej Aurumqòe, & fubterranea regna. 
Tollitur occiduâ telluris parte fupina 15 
Ciivorum feries, feries longiííima vi fu, 
Radices cotum patulas diffufa per orbem , 
Et quae mole gravi prolixam fubfecat oram . 
Orta fub Auñrali rerrae nafcentis arenâ . 
Con» 
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Continuata jugis Scythicam decurrit ad Urfam 20 
Innúmeros gloraerans fublimi vértice montes, 
Nunc pulchros fylvis, rígidos nunc undique faxis, 
Nunc? etiara piceas efí]«ntcs ore favillas. 
Hinc atque hinc vaíííe diffundunt scquora valles 
Fontibus undantes, fimul & fiuvialibus undis, 25 
Quas fequitur pleno Cerealis copia cornu . 
Qua lis odoratis pater Apenninus in arvis 
Toilitur in cceium, trailufque interfecar omnes, 
^quora nunc dextra fundens, nunc ille finiftrâ , 
Munificufque vagis ditai pomaria rivis ; 
Non fecus immenfos feries montana per agros 
Fanditur , occiduafque plagas fin u a ta recidit. 
His opulenta jugis omnes America fodinas 
Occu'it, educitque nitens operofa metailutn . 
• Quae fi rnagna tibi ferro terebrare cupido, 35 
Ante latebrofi findas quam vifcera mentis, 
Praeftat inacceifas terrs difcernere venas ; 
Quse ferat argentum , quse fulvo competat auro , 
Et quse promittat gravidum pro muñere plumbum .. 
Quippe fuperficiem telluris vena fupremam '40 
Confcendit, gaudetque caput fupponere dio . 
Inde per occultos nigrâ calígine traétus 
Scinditur in partes j diverfaque brachia tendit , 
Nunc re&à eíFundens montis per vifcera ramos, 
Nunc deraiifa mens centrum teliuris ad inium. 45 
Quin etiam late multas extenfa per ulnas 
MuitipUci quandoque riget ftipata fodali, 
Diverfis abdens thefauros improba cruftis. 
Hine 
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Hinc primum bibulae cruflâ fociatur arenae , 
Dein aliâ plumbi , flavs turn tegrnine terrae : 50 
Mox recludit cpes , quas aut fornace folutas 
Excipias , aut quse nequeant par effe labori 
M.-rces; thefauri donee tibí copia manet 
Argento vivo e rupe elicienda tenaci. 
Divicias periaepe fuas dabit altera vena 55 
Purior, & crultis nufquam comitata raoleñis ; 
Sed quae rnordaci nunquam duriffima ferro 
Cedat, Vulçani tantum ceííura furori. 
Quod fi laefa fi'ex primum folvatur ad iñum , 
Ocyus immenfis undabunt oppida gazis. (1 ) 60 
Ut tamen argenti venas novere periti > 
Incipiunt montem duro perrumpere ferro, 
Eif jdiuntque ingens repetitis iftibus antrum . 
At quae principio clivo traxere cavato 
Invenies paifim latum negleila per agrum . 6$ 
Nam quamvis aliquae dederint opulenta fodinae 
Saxa lub ingreífum, reliquse dant paucula grana 
Argenti, nunquam faciendis fumptibus sequa . 
Divitias magnas tellus fub corde refervat , 
Prodiga queiS altum fodientes ilia ditat. 70 
Hinc omnes ferro certant penetrare profunda, 
Thefauros donee reddat cura foenore tellus. 
Uc vero collis referat labor ille latebras, 
Alta-
(1) Debuetam penarum fignu in medium adducere . Sed runt 
Mb optimi'f quibufque metallarih ect omnino incerta ejfe nove rim, 
unique experimemo çíignofei, ab Us abfiinere etnfuitius habui* 
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Altaque refcindit fudans opcnrius antra , 
Caligant omnes horrendas noãis in umbris, 7 j 
Nuilaque per fcétas apparet femita rimas; 
Pes titubat trepidas, nec fas eft tendere greffum , 
Nedutn confueto paulum indulgere l a b o r i . 
Tunc opus accenfis operam prsecedere tsedis , 
Horrentefque prius facibus pulfare tenebras , So 
Quam labor alliduo fíndat praecordia vedi . 
Volvitur in t t f t u m piceo gloraeramine fumus, 
Omnia qui nigra íuóito fuligine t u rpa t . -
N'grefcunt rouvi > teftumque, & firata caverns , 
Foffbrefque brevi corpus nigrantur , & ora . 85 
Quid vero non cogat opum vefana cupido? 
Infiftunt operi, facibufque hinc inde locatis 
Migrantes penetrant adieus j murofque fodinae 
l&ibus abrumpunt crebris , i rr iprtffa f ecu t i 
Antra per & rupes n i t i d s veftigia ven.e , 90 
Ne vero collis , feââ radice, ruirâ 
Corruat infanda , tumuletque repente fub umbris 
FoíTores, pubes fubmiffo robore tectum 
Excipit, & cameras montis per opaca recurvar; 
Ni rigeat locuplcs immoto pumice clivus.- 95 
Tunc fatis eft arcüs teélo donaíTe figuram, 
Ut vacet amotis operi gens dura periclis. 
Rupibus abfcifiis, tenebrifque ab iuce fugatls 
Divitias perfsepe jugo deturbat ab a i t o 
Invida praecipitem mi t tens for tuna laborem. 100 
Sed fidens animis terrse defcendit ad ima 
Et patiens plebes fcalarum muñere venam 
Ter-
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Perféquttur, retegat donee jucunda metallum . 
Quod fi iterutn praeceps thefaurus voivituí orco, 
Se preeçeps iterum pubes deroittit in orcum . 105 
Hinc magnas sedes itnitatur faepe fodina 
Infernos çomplexa lares, complexa fupernoSj 
Et vañis fuffulta per intervalla columnis 
Arte laboracis , ipfaque e rupe recifis, 
Qiias domino nunquam licuit contingere ferro, n o 
Argento quamvis fulcrum praedives abundet, 
Piñ ubi eongeriem thefauri turba retexlt, 
Confiftit, magnamque fodit fub colle cavernam , 
Immeniifque vigil üiftentat culmina fulcris, 
Ne collapfa ruant, pereatque opprefla juventus. 115 
Tunc operam prudens partitur cuique Magifter; 
Alter enim tsdas dextra, lumenque miniñra t , 
Alter inacceffos profcindit cufpide muros, 
Et legit e muris alter falientia frufla 
Secernens pingues re&o difcrimine cautes. 120 
Foffbr opes primum , puero przebente lucernam, 
Verberat, & multis lapidem quatit iftibus unum . 
Saxa gemunt intus teli contufa rigore 
Totaque terribili reboat fpelunca tumultu. 
Ceu quondam Siculi roaflam Cyclopes ahenam 125 
Ptos is valido traélant conamine in antris, 
Concutiuntque nigras magno ílridore cavernas, 
Quod fi prava íilex chalybi obdurata refiilatj 
Amne reluétantem vincit conftantia gentis . 
Lucifer algentem buccis turgentibus undam 130 
Coi l ig l t ; & foffbr teretes dum more lacertos 
Tol-
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Tollit j quas tenet ore puer jacit irapete limphas, 
Midiie fiumen aqua; totics jaculatus ab ore, 
l i le gravem quoties veélem fufpendit ab i£\a, 
Saxa quoad tandem muro madefa&a revenant. 135 
His vexata filex rabídam fe fundit in irara 
Exitiumque viris , fatumque inteníat zccxüum . 
Vix etenim frendens , ruptâ com page , dehifcit, 
Cum tetrura quandoque vomit furibunda yaporcm , 
Qui vitam citius lethali vulnere rum pi t . 140 
Ut tamen e fcóto foífor cognofcit hiatu 
Surgere denfatum lento glomeramine fumym, 
Corripit e muro corpus j properufque recedit, 
Mortiferae donee foífas vapor ora requiraí . 
Si vero immotus fíflat , paulumve moretur, J45 
Protinus infelix fato concedit iniquo . 
Non fecus atque olira limphâ pollutus Avernus 
Ore venenatam revomens ad fydera nubera 
Infanda fuperas maftabat cseàe volantes, 
N i peterent aliud finuato trapiite çoeium . i^o 
Sin autem rupes aufint non cederé r ivis , 
Tunc decet omnino , fcalprum fuperare rebelles 
Armatum chalybe , ac laevi mucrone corufcum ; 
Quod bini verfant juvenes, urgentque laborem. 
Hie etenim dextra luçentia fpicuía adaptat > 155 
Hie quatit a tergo repetito vulnere caelum, 
Et puer interea íilíçem rigat ore gemcnteni . 
Hifce altum terebrant dura fub rupe foramen j 
Quod plus dimidio folertia pulvere complet 
Sulphureo , reliquuna fabulo inõpletura rigenti. ido 
F Mox 
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Mox ingefta premie, denfatifque iilibus arget, 
Dum cautes fimulent, pulfuque aftriéla rigefcant. 
Aft pulvis femper prefsâ conftrifíus ajrenâ 
¿Sulphuream pariter, longamqoe foratnine caudara 
Demit t i t j rapidis arfuram poftea flammis . i d j 
Huic foflbr ££eda confeftim fubjtcit ignem 5 
Ac pernice fuga prsefans vitare periclura 
Praecipitat, vaftas condens fe pone columnas. 
Tura montana íilex iogenti esplofa fragore 
Emicat , & faltu diverfa in frufla dehifeit. I-JO 
Saepe etiam calo mentis duriffima crufta 
Obfiftit, gaudetque oranem deíudere nifum . 
Aft infi.t¿h cohors taedis accingitur atris , 
Lignorumque altum rupi fupponit acervara , 
Igne reluéhnlis crudum viélura rigorei?), 175 
JSToÃe i dUque nigri collis penetralia fumant j 
jEtneo doñee cautes fuperata furore 
Quod gremio ceiat , tradat fubmilTa inetallurn . 
Tndubiura verò vitae diferi¡r.en adiret, 
Furnantem quifquis veilet penetrare fodinam. 180 
Inde prius cautè pubes luftrare receffus 
Cogitur; an fumus penitus deceflerit antris, 
An potius pravo condat fe callidus aftu. 
Nam folet intçrdum foveje petere arduus altaj 
Immotufque diu fubter convexa latere . 185 ' 
Cura vero prarpes foflis inamifla juventus 
Imprudens claufum celeri movet aera greíTu , 
Pauiatim fumus fumma de caute revulfus 
Omnia pervadit vañae penetralia foíTae j 
Suf-
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Suffocatque brevi compreííb gutcure plebem, 19© 
His raulchta jugi nigrantia vi fee ra pa:ni9 
Argenti íubito fcopulos, aunque profunrtunt, 
Quod furfum prompt! demíffo corpore geílant 
Adnixi fcaíis vuígus, queis cura gerendi ; 
Grandibus aut potius taurino e tejgore perís 195 
Incladunt, peraraque jubent ad culmina colli. 
Nam firnul ac ftidor penetrat praecordia m OH tis 
Ulterius colles opus eft terebrare cavaros , 
Auris ut captis pulmo prsslargus anhelet, 
Ac ísedas flatu pafcat mutabilis aer, 
Utque dein patulo demiffus reñis ab ore 
Sáxea montanis abducat frufta cavernis . 
Hinc plebes reâà terebrant a culmine collera , 
Vifcera perfodiunt, reéloque foramine tendunt, 
Praecipuam doñee contingant cufpide foliara , 2©5 
Aera permutent an tris , Solemque miniftrent. 
Dsfuper artifices barathri nigrantis ad ora 
Conftituunt vallas fylveftri rupe columnas, 
Antlia queis magnis trabibus compaéta locatuy 
Ingenti circum, tortoque inclufa rudenti 2I@ 
Armato paflim vacuis è peíle cyhndris. 
Curoque gravis lewibus verfatur machina mulis 
In gyrum duélis , velox temone rotato 
Altera pera cavi fauces afcendit hiatus, 
Altera dum fe<Sae fertur íubduéla fodinae . 21J 
His pubes alto lapides e colie revulfos 
Elicit ad fuperas, lignis ftndentibus, auras. 
Sepe tam«n Urgi lacero de pumice r ivi 
F 2 Ema-
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Emanant) mulcifque replent fpclafa fluentiSj 
Obvia quae grato obftant importuna I j b o n , 220 
Quin etiam feftas undanti fonte cavernas 
Opplerunt quandcque amrses, ques tollere foiTjs 
Antlia nulla fatis fitulo munita frequenti .* 
Hoc fiquidem collis fudabat largius undir,, 
Quo mage limofos potabat machina fonte; . 225 
Tunc decet ingdlis foveani concludere faxis , 
Mi vefitius opes , vitamque abfumere malis , 
Eft taroen interdum , magnx cut copia ga^se > 
Qui collem tranfvsrfa fe r i t , per vifcera Urgum 
EtFodiens aliud , fciflfa radice , foramen. 230 
Radicem terebrat raontis, Magneteque csecam 
Pemonftrante viam penetrat prsecordia ferro, 
Antra quoad gelidâ veâes undantia ruropant, 
Excedantque fuo compulfa? pondere limpha?, 
^¿Eqüora perfundant rivis , antrumque reiinquant. 23 5 
Quod íi rupta fluat non muito flun}ine rupes, 
Cíñernae fimilem limphis aptarc rcccíTum 
Eft opus; inque folo puteum referave profundum j 
Quò próprio nocui falientcs impete rivi 
Accurrant, fofsâque omncs glomerentur in una , 240 
Sub longi omnino , reétíque foraminis ore . 
Defuper interca fuulis aptare rudentes 
Eft opus; ut verfis acri fub verbere rrmlis. 
Ima petat putei fitulorum mobilis ordo ; 
Quos coelo deinceps ftn'denti mole reducat 245 
Antlia j turgenti vomituros ventre Atienta . 
Si tarnen huic renuat puteo fuccedere limpha , 
Quod 
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Quòd fiiultis fub mi fía ulnis tranquilla reíidat» 
Altera torpentes attoHat machina fontes 
Interiora luper fpelunifô ftrata repofta ; 250 
Quam pariter muii , fubdufti faucibus antr í , 
Inftruftam fitulis ipfo íub colle rotabunt, 
Cifternamque bvevi replebunt tempore tivis, 
Antlia quos íabris ecucet prima fupernis. 
In fuperum limphis edudis aera fundo j 255 
Ignibus, & ferro foífor fub colle labori 
Infiftit, dorfeque ferunt ad raontís hiatura 
Omnia concife veâores fragmina cautis. 
Defuper aíTiduus, patuleque fub ore fodinae 
Infomni portam CUPÍOS ftatione tuetur, 260 
pidus ubi collis recipií fragmenta cavati, 
Et multis iargò fuecurrit proniptus egenis : 
Nunc animis fruñuni iapidís purgantibus offert, 
Nunc Divis j Verboque Patris, caílaique Parenti; 
Donaque largitur vexat quos triftis egeftas. 26$ 
Cetera rnalleolis plebi feindenda refignatj 
Quae faxum faxo fecernit divite: vanúfn, 
Atque aliò veéht madidis fub pondere Riulis, 
Eruat ut venís thefauros arte peritus . 
Cum vero domino penfum folvere díurnum 270 
FoíTores, avidi rurfus fibi quifque íaborane j 
Dilaniant rupes , ac terrse vifeera findunt, 
Ingentemqne fibi cumuiabunt cautis acervum . 
Poftibus advecbíi) fuperis ad limina cuftos 
Excipit) & ñ á a s medium disjungic apertè» 275 
Inque duas «quo xefecat diferimine partes. 
F 3 Arír 
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Ante òmnes foffor partem íibi deligit unam j 
Et cuftos aliam domino fub t eña reponit. 
Interdum pueri (Vulpes quos improba plebes 
Nominat ) horrendi fubeunt penetralia collis a80 
Fruftula leéluri caeco fub monte religa , 
Sed monílranda dein cuflodi ad limina foífe 5 
Omnia qui rurfus partes fecernit in a,quas . 
Provida cgu quondam pingues formica per agros 
Incedit, cogitque relicli furris acervum : 285 
Haud fecus imbellis luflrat fpelaea juventus» 
Aft, fi quod poffunt, fruftum fibi quifquerefervat, 
Lucifer, & pueri, foffbrque, humerii'que vthentes 
Peras , abfconditque fagax induñría fartura j 
Horrenti quamvis pellatur turba fodirâj 29® 
N i prius e toto detrudat corpore vefies 5 
Concefsà tantum quse fervat caña pudorem » 
Hac tamen effoffor celat fub vefte lapillos i 
Alter in effi&is crude Hi vulnere plagis; 
í . t rigidis alter piaetexit frurta capillis . 29J 
Janitor at folers attento examinat ore, 
Perluftratque diu velamen, vulnera, crines." 
Quse reperit domino furtim fublata refervat; 
Q p x vero latuere, fibi fur jure recondit, 
Quin domino deinceps peenis urgere latronera , 300 
Aut raptata fibi liceat depofcere frufta . 
Scilicet has femper fodiunt mercede cavernas 
Impatiens tolerare jugum faex infima vu lg i : 
Quos inter multis, gravibufque cbnoxia peenis 
Improba gens latitatj plebique admixta laborat. 305 
Tur» 
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Turplbus additfum poenis ob crimina furem , 
Crudelekjue rnanus rotantes fanguine cernesj 
Et qui çetfe&x ruperunc vincula vicae , 
Gaudentfs potius tetros habitare receflus, 
Quara facro fubmiffa >ugo íupponere colla. gif 
Eft ícelas iri tuto , geftit íífle vindice crimen1 j 
Nec loca Prstor adit poenâ exercere nocentes, 
Ni velit ingentera «urbam , Marteraque cíerC) 
Ac vitara fsevâ campis eífundere pugna. 
Hsec circum tetras habitat ícelerata fodinas) g r j 
Dívitiafque parat congeftis turba metallis; 
Quac fubito ad fofík nigrantia limina vendíCj 
Seu mercês fuerint proprii condigna laborís, 
Seu potius foedis nuper fublata rapinís. 
Finis tibri ftptimi» 
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Argenti, atque Aur i 
Opificium. 
jOít feélas dudum magno fudore fodinas 
Protinus adveftas opulenta in praedia cautes 
Comminuam, faxifque vigil conabor avaris 
Eruere argehti predofum poñdus & auri > 
Ac tottím partis orbem complere talentis. 5 
Ti í , quse raaerentes oculis, Fortuna, ferenís 
Afpids; i 6c velox gaudes fuccurrere lapfis, 
Afpice térribili langueritem membra labore , 
Impenfafque diü tanto conamine curas; 
Proraiflas quondam gazaS mihi fida referva , 10 
Rupeque cOntritâ thefauros dextra revelle : 
Et gemmas dura terra ferat, dura gramina campus, 
Delubris íufpenfa tuis mea vota videbis. 
Sunt procuí a foísâ florentes divite fundi 
Chortibus infígnes vaftis, ac duicibus undi» , 15 
Porticibufque amplis, cellifque, & grandibus aulis, 
A c e r ubi magnas fornaces ignis »adurit, 
Et piftrina gravis, firmataque machina ferro 
OíTa terunt collis nitidis foecunda metailis. 
Hue 
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Hue montana vehunt nervofi fragmina m u l i , 
Afpera quae rurfus raagnis exfeindere clavis 
Protinus aggredicur plebes, refeifíaque pulfu 
Diflrahit in parvos , faxo frendente , lapillos . 
His vero ícrupis iterumque iterumque terendis 
Ardua confurgic ferratis machina pilis 25 
Ponderis ingentis, lucentique sere corufcis, 
Qiiam eircum mulae curfu pernice volantes 
Aut gravido motant labentia ilumina cafu. 
Aífidue impubes palis arrnata juventus 
Subjiciunt pilis parte ex utraque metalla , 3© 
lélibus ut crebris citius domet hórrida Taxa , 
Atque afprum moles fle&at verfata rigorera» 
Exilem donee reddat contritus arenara , 
Et tenuis volitet fedo de pumice pulvis. 
Hunc capfe excipiunt pilarum pondera juxta 35 
In longura pofitse , fortique ligamine raoli 
Fixac, quas operit csutè tenuiffima tela 
Ex sere in filum duélo denfata per í t è . 
Improbus ille labor pueris difcrimina vitae 
Sape t u l i t , niiferos properata morte trucidans. 40 
Pulvis enim patulis inclufum naribus altum 
Pervadit cerebrum , pe&ufque adlabitur imurn , 
Ternaque vernantem vitam poft luftra refolvit . 
Quare opus eñ pretio pueros conducere magno, 
Aufint ut tantum vitae difcrimen adire . 45 
Saxea (i quando ferratas fruñula plagas 
Effugiant, piliCque rebelli mole reíiftant y 
H«c piftrina domat replicatis orbibus ada , 
Dam 
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Dum tenuafca gravi finuati pondere faxi 
Se tollant flatu, tenuis quafi pulvis, ad auras. 5 ° 
Haec ubi trita diu volitant tenuiffima venfo> 
Excipit sequato fubito vafta area dorfo, 
Vulgus ubi attritis faxis effingit acervos, 
Huraeélat limphis, tnadidoque ex pulvere coenura 
Conficit, & plenis afpergit deinde falinis. 55 
Poftera lux terris ut Phoebi lampade fulfit > 
Calce terit densa craífum falfugine limunij 
Admifcetque fali prxfixo tempore vulgus. 
Tunc oranes limi languores arte peritus 
Explorat morbis crebro torpentis acerbis; d© 
Scilicet, an gelidis tabes cruciatibus aegrum 
Urgeat, an potius peftis febrilis adurat. ( i ) 
Hinc vivo argento falfum cratere refolvit 
Liroum j dein prtidens miffis examinat undis j 
Ündique vafa roovens, a â o in contraria limo . 65 
Turn digito prelfum fubíidens vafe metallura 
Incipit algentis plumbi fimulare colorem , 
Et gélido limum morbo languere revelat. 
Aft fi laéie fluat, turbetque albedine limphas, 
^grotum retegit rr¡agrá tabefcere febri. 70 
Sed morbis prsfens aptat medicina levaraen . 
Coenofuro frigus vexet (1 forte metallum 
Doftus Apollintâ gelidum f vet arte Machaon . 
5axa cupri contrita diu fale condit acerbo 
(1) Hac tadsm metit^hor» tamquam (trtis propria met alia* 
rit utuntur. 
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Iratis mixtum coclurus poftea flammis , -yj 
Donee aquaí infufuin tabum, faoiemque referre 
Viderit, ac tetrâ faedare putfedine fontes. 
Tunc asgrdm rutilo tendit fub Sole trementem , 
Defuper afpergic cuprum, morbumqiie repellit. 
Tardius segrcti tnigrat de corpore febris : So 
Nam fimul atque segrum cognovit chorte jacere , 
Argentum-vivum dextrâ capit ille perita 
Foititer arftatum denfatis pe&ine telis, 
Ut binis valide compreíTo e tegtnirie palmis 
Grandinis in morem difcedat vividüs imber 85 
Caibafeos penetrans, fciffa coinpage , meatus. 
Hoc madefaéla gravi perfundit rore metalla, 
Argentoque lutum f'eccundat foffile •vivo, 
Mox fapíens rnedicus nocui non immemor EÍÍUS 
Paeoniâ combufla levat prsecordia calce . 90 
Ocyus ingreditur planta calcare frequínti 
Rurfus turba lutum , permifcens ccena medelis, 
Continuatque dies pravüm bis quinqué laborem. 
Ut folet interdum tuihidis úndantía botris 
Stringere prsela diu , pedibufquè úrgere racemos 95 
Turba , quoad fluido roret Endemia Baccho ; 
Haud alicer pravo fudori aflueta juventus 
Chortibus in vafiis crebro pede calcat acervos. 
Aft ubi quifque lutum contrivic prsepete planta , 
Continuo in conutn cümulum gens provida cogit, 109 
Impoiltâque notat coni fuper alia papero 
Argenú v i v i pondus, cuprique, falifque . 
Cuna vero mix t i , revolutis lucibus j eptat 
Ex* 
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Explorare gradum , virefque probare magifter, 
E cumulo raptum limum diflbivit aquali 105 
Perfutum gélida . Dives defcendit arena 
In fundum fubito , cceno fuper alta reliólo ; 
Quod profundic huroi, prono cratete , peritus 5 
Ec cautâ fabulum fidens examinat arte , 
Vafcula nunc dextrae inclinans, nunc ille finiflra , n o 
Argenti donee limbus retegatur ad oras 
Ja&ati fabuli. Lirobum mox pollice caicat, (2) 
Obfcrvatque vigi l , digito num fimbria prefla 
Argento fudet vivo ; num ficca receptum 
Hauferit, & nulla roret tunc urceus undâ . 115 
Si nil ficca fluat, rurfus perfundere vivum 
Eft opus argentum i & ruríus calcare metalla. 
Integral haec eadem prudens tentamina redor, 
Dom dives gravido defudet flumine limbus. 
Si tamen argento comprelTa lacinia vivo J I G 
Diílillet promptè, cumulo nihil additur o l l i , 
Sed cellis miflus fon ta no tergitur amne . 
Eft lacus in cellis fublimis quatuor ulnis 
Undique prarcinéhis ferratis orbibus alvum , 
Cui rnedius refidet turbo verfatilis axe 125 
Arraatus multis infraflo e robore palis, 
Concita praecipiti vcrfant quem flumina lapfu , 
Qiiadrupes aut curfü círcum pernice revolvit . 
Huic tergendus aquis limi fuccedit acervus 
Chcrtis in immenfâ totieS calcatus arena . 130 
Defuper effufis pendenti e fornice limphis, 
Dum 
(1) Galeae, intuam pol i icç manus. 
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Dura turbo celcrem facilis finuatur in orbem, 
ImraiíTus rapidis limus copvolvitur undis. 
Ut vero lentus motu defiftit anhelo 
Turbo, paulatim dives fubfidere fundo 135 
Nititur argentüm, cornumque innare per amneni; 
Quod juvenis, parvo cupse fiphone reciufo, 
Fundit humi ; fiuvioque icerum confperfa recenti, 
Inque ovbera duftls palis cun&antia volvit 
Coena cedo, ruííufque dein cratere relegat, 140 
Dum fundo penitus purgata metaJla refidant. 
Ne tamen albenti lateat fsex fordida mafía , 
Roboréis ipfain rurfus detergeré maélris 
A^^reditur pubes; vítreo quas fonte repletas 
Nunc roovet hàc lente, nunc velox commovet iliac, 145 
Nunc fascí admix;as undant? projicit aíveo 
Lmiprus, quoad iofuni puifarít dextra fluentum, 
Puraque íicçato (idant in vafe metalía . 
Conifer interea tigno fufpenditur alto 
E lino denftís compafto ftaojine faccus, 150 
Aptufqoe argentura tardare, bydrargyro a b a â o : 
Hic trafto niaé|;ris aperit fe faccus acervo, • , 
Argentumque tenax retinet fubtemine purum, 
Et vivum greinio majori ex parte repellit, 
Quod claufura pateris vulgus fub teda reponit. 155 
Demiflis terrae ceifo de robore peris, 
Argentura tandem gremio depromit avaro 
Exultans trsftare manu pkbs duftile pondus , 
Indeque colludens varias effingere formas, 
Ceu quondam teneris puerorum ccetus in annis 160 
' ' Ce-
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Cecropiâ gaudec feflus coüudere cerâ, 
Et genio indulgens gráciles formsre figuras , 
Nunc dextrâ vitulures fingens, nunc vafcuta formans, 
Nunc parvam ciftam ,nunc aito culmine raontem : 
Haud fecus argento facili pltbs ínfima ludit . 1Ó5 
Quifque tamea gravidas ingenci pondere lamnas 
Conficit, aut teñera glóbulos de mole figurat. 
Ut vero e globulis poflint hydrargiri abire 
Reliquia, fuavis denfata in crate lecatur 
Argenti moles, aerará caíiide te&a , 170 
Et faprà pubes Vulcano eíFundit habenas. 
FJexiüs hinc ftzmmaz vefano mafia furore 
Argentum v'wum fubjeélis ponit ahenis, 
Argento puro', folidoque in crate reliélo.-
Praemía quae tandem reddit fortuna laboris. 175 
Flammatis etíatn non nunquam turba fluentis 
Thefa uros fcétts educit provida venis, 
Arida quò \ tupes ingenti exufta calore 
Ssepius immmuat permixta calce talenta. 
Hinc limum patu'á plebes ut chorte madentera 180 
Galcat, & argento perfundit fedula-x/j-oo , 
Protinqs AlTyrio latices immittit aheno, 
Iraponitque atro crepitantibus igne caminis. 
Jila tpmet fubito, clademque minara lebeci 
jEftuat, & labris fhgrat fpumantibus unda. 185 
Tune tritum pubes infundir prompta nmallura, 
Arentemque levat limphis ardentibus seftum ; 
Ut folet interdum verfatus Apollinis arte 
Febriles calidis ignes compefeere thermis. 
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Pervigil interea h'mphas exarainat arte 190 
Confuetum geminara opifex tentamen aquali , 
Qui fiius raoli doceat nihil addere limo , 
Aut oilam potius replere hydrargyro adauflo . 
Cum vero coenum pateris pofuife talenta 
Indicat expertus repetito examine crater } 195 
Continuo fordes opifex depromit ahtno 3 
Defuper interdum puero fedante fluentis 
I ratam cyatiso ma fiam , cyathique furorejn . 
Divitias fundo lotas tunc cacabus alto 
Occulit, & miffo cautus fub fonte recondit, zoo 
Aft opifex longo cochleari armatus a varum 
Invadit cyathum, feníimque evellere fundo 
Curat opes , maftraque fimul, quje próxima 5 donat. 
Reliquias l imi vitreis turn tergit in undis, 
Ac demum argencum flagranti caffide purgat. 205 
Si vero foi v enda cava, fornace metalia 
Traxeris e foííis, fornaces conflrue binas, 
Disjunflafque fimul longd connefte cçnal i . 
Utque graves culerint abfçiíTo e colJe ruderjtifs 
Pinguia faxa , terat repetitis machina plagis, 1̂© 
Grandiaque in parvos refcindat frufta lapi.ios , 
Qpos pi timbo focio calid^ in fornece rgcondas , 
Defuper afperfis argiliss fuavis arenis. 
Tunc Vulcano omnes plebes immittií habenas, 
Quin tamen ignitas effundat nefcia prunas ¿15 
Frufta fuper: tumidis fed flanjmas follibus aélíp 
Pervadunt totum 5 mixto fudante, caminuni-
Fruftula claufa diu flammifque affli'éla creipendís 
Mol-
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Mollia folvuntur, rorantque ardentibus undis , 
Quae longum penetrant, ceu quondã limpha, canalé,22® 
Fornacetnque petunt greffu pernice prop in qua ra . 
Concava defcendit refolutum ftrr.ta metallura 
Tórrida jam fhmmis , cinefaftaque arbore teda. 
Follibus aéla dein fornacem flamraa pererrat, 
Pabula cui pueri ficcatâ fronde miniñrant, 225 
Dura fordes opifcx flammato in fonte natantes 
Inde trahit dexter, virgâque educit adunca . 
Interea rutilo liquefaéla metalla camino 
ÜLrdenti jaílata foco cava littora fludu 
Concutiunt, bullitque furens argéntea limpha. 230 
Ceu mare j cum valido jaéhntur flumina vento, 
Nunc valles undis aperit, nunc fydera pulfat, 
Nunc quatit horrendo çurvatas verbere ripas: 
Haud aliter flamrais argénteas aeftuat humor. 
Aft ubi colluvies caliíâ fornace recedit, 235 
Torrcntique vorax VuJcanus decoquit igne 
jftrgentum , extemplo fundo devolvitur imo 
Tota fuperfiçies, fluótufque immota ferenos 
Oftentat; fubito folies arcentur, & ígnis, 
Ac nigrâ vulgus lamnam fornace revel l i t . 240 
Non ita follicito pueros fudore fatigat 
Progenies Phoebi, Phcebique fimiliima proles > 
Caeteraque exfuperans Aurum fulgore metaíla , 
Cui,, fortuna potens habitare palatia donat, 
Auguftoque thronum firmare in vértice Regum. 245 
Praj reliquis Aurum mortalia pe&ora raptat j 
Quod dorainura citius di tet , parcatque labori. 
Vix 
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V'K etenim moles aeratis hórrida püis , 
Ac . fo i 'do cnvir piftrinum pondere faxs , 
Cum v i v a m plebes a r g e n t u m mitt ic arenis, 250 
Admifcetque gravem ísnuarâ mole per orbem . 
Tune opulenta fiuit pretinfo terra metal l o , 
Quod gaudens recipit gceraio fviftrina profundo. 
Hiñe tractU'Ti pubes ímmii ib abluit undis 3 
Expiimit ablutum peris , & caüide mundat. 25$ 
Qualis ubi armutus fertur mucrone man'^plus 5 
Invaditque virura generofo.fanguine na um , 
Mox aditus circum fe n i t , fepturaque fatigar, 
Ingenainarque audax ié \us , mortemque na iu tur ; 
l i le nequit contra t e ü s obfiftere t u r b s , 2(59 
Sed prudens tantum curat vitare periclum 
Audaci fubito fabmitrens colla caterva:: 
Non aliter fulvum Phoebi tie ñirpe metallum 
Crudelí cedi t , prona cerviee , latroni . 
Ni~i nunquam bims etiam de more paratis z6% 
Purgabit clarum pubes fornacibus aurum, 
Augeat ut quseílurn d o m i n o , funp tu íque fecidat . 
His i ta continuo vqlgi fudore per¿él is , 
Argentum t ra í ium , t raé íamque exafnínat aururo 
Prsepofitus curis Hifpano ab Principe raiflüs, 270 
Hic parvos glóbulos lamnaro glomerabit in unam } 
Indeque raordaci convulfum forepe fruñura 
(Quod fibi pro dig â curs mercede refer v a t ) 
Igne proS^at , quantumque rapax abfeonderit auri , 
Argentum próprio commixt i pondere , nofcit , 27J 
Mox auri pretium panter peipendit in igne > 
G Et 
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Et quintam Sceptro partera de jure reponit, 
Unde figiilata argentique 5 aurique metalla 
Continuo dominus cautè fub t e ñ a recondit, 
Si tatnen ipfe velis fugitivos cudere nunimos, 280 
Eft opus argentum primum diveilere ab auro 
Albaque luteolis removeré metalla metallis, 
Arte viam dudante novara, flammifque miniflris. 
Nec tamen ipfe tuas poteris fecernere gazas: 
Nuiii quippe licet dodum exercere laborera 285 
Servatum le&is augufto ab Rege miniftris. 
Grandibus hare lamnis argenti turba receptis 
Accingunt operi. Pars frondes adraovet i g n i , 
Pars vitreas lamnis ampullas deligit aptas, 
Et pars fuppeditat fiumen rodentis aquai, 299 
Fruftula mox lamnae Stygiis commixta fluentis 
Excipit in vitreum tumefafta cucuibita ventrera } 
Sedula cui prunas pubes fupponit edaces, 
Et raagnis acuit fuccenfura foliibus ignera . 
Intus aqus fervent, pretiofaque fruflula rodunt, 295 
Argentum donee, refolutà mole , üquefcat» 
Percurratque nitens fpumanti flumine vitruro . 
Provida tunc cupreum portendit dextra bacíliutn , 
ImmifTazque vitri feitè per colla retorti 
Ardentem virgse contingit cufpide maflara, jo© 
ll l ico fervefcens intus ( rairabile v i f u ! ) 
MafiTa ruit prseceps, aeñufque repente quiefcit. 
Ima per t purera calidis fub fludibus aurum, 
A gentumque tenet flavo propiora metallo, 
Defuper iliuvie , ac limphis, cuproque relidis. 30*' 
Uc ' 
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Ut vero vítrum fetnotis ignibus algetj 
D sjunólas laronas, fe&â compage , recludit, 
Ac finem tanto ponit fortuna labori« 
Finir libri oãavi . 
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Saccbarum. 
SEcretas telluris opes, opulentaquar t e r r« Vifcera vulgus aroet. Luteis me duicia formis Cogeré mella juvat: non quae Sicania campis 
Carpit apes, truncifque cavis (t'idiofa recondit; 
Sed quse Mexiceus praelis exprçffa colonus 5 
Atque recepta cadis igni condenfat ahenis, 
Fiftil'ibufque trahit candentia facchara conis. 
T u , puer, incurvi folers monftrator aratri, 
Ruftica qui validos formas ad munia tauros, 
Adfis, O.' ruptifque agris, glebifque fubaélis , 1© 
Semina neétarese fulcis deponere cannaej (1) 
Flaventefque dein fegetes prefternerp falce 
Inftrue; & aurato fpumantia dolia melle 
Candida coftilibus metis in facchara verte. 
Mel-
(1) Cattna facchnriferit aruniinibus natis valie Jimilis brt~ 
vioribuf tubit, crebrioribufque articulh diftinguitur . Candidn, 
Hit medulltt , as fucco -plena iultijjtmo , tenuis cortex, fed du-
ras • In quolibet articulo germen babet eieeri non dijfífnile m*' 
gnhudine, fed obfongun*, unde frútices ¡oñeet ¡ullulant • 
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Melligenis poftquam caia mis legit arva fe/endis, 15 
Aut neixsus o.uii t flammâ crepitante colonics, 
Con t ínuo fortes 5 k í l ique ad aratra juvenci 
Pfofcindunt aitis felicia jugera faleis 
Et patulos volvunt repetito vomere campos, 
Omnis hiat fulcus, f. IT;;ruque oflentat apertam £« 
UTque pedes bin os; üb-i tres j aut quinqué recumbant 
Siccharei nod i , ñ carapi gleba maligna 
Germina rara ferat , cultumque ingrata recufet. 
Nam quò i m a , magis iucco laóguefcií inert!, 
Hòc mage meliitâ repletar arundine fulcus, 25 
Quin denfis veftita comis canneta recondat, 
Piolixicquc prernant nafecntia germina frondes. 
Eiicibus crebro fudor® , atque arse recluñs 3 
Africa turba cutcm i l rvent i Sole pen'fta , 
Viribus infignis , duroque infraila labors » 3# 
Tórrida guara nobis mi tút Nafamonia sellos (2 ) 
Meüigeros raíhis culturara jugiter agros, 
Ilicet ac luces aequabit Libra tenebris, 
Maturis cultro cannis extrema recidit j 
Queis foliata parat feffis alimenta juvencis. 35 
Inde aliud trnncat geminato vulnere fragmen, 
Abfcoaditque foto, ecu quondam femen, aperto; 
Non reftos, ut faepe recens dtfigitur hortis 
Tulea j fed teñios calamos per rura ferendo. (3) 
G 3 Hinc 
(a) JK An gal* , Guinea , Congo Mthhfts innumerot enwxt 
Jíttgli, quos dtindi in America vendunt magno pretio. Ut & 
tannarum cu!tus , cá' facchari opipcinm f&pifjime injungitur . 
(3) Sro ngson<m varíetate alher & tlrter feruntur c*nnjtt 
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Hinc tría (vel quatuor) cannze fragmenta recifse 4© 
Sternit humi 5 ac foffis a'tis fejunéla viciílim 
Componit j ternoque íimul locat ordinc dextra. 
Mox alias aliis direíio limite cannâs , 
Extremis extrema addens, ac fruftula fruflis , 
Adjungit. Quaics pugnae difcrimine adaâus 45 
Inftruit se ratas mirâ Dux arte phalanges, 
Pardturque fagax , ac terno milite denfat. 
Ut vero dulcí complevit germine fu 1cos 
Turba , íupinatas fofíam devolvit in altaflí 
Glebas, obducitque omnetn velamine terrse/ 5® 
Q^jin tamen obdu<5ias gíebarum pondere plântaè 
Opprimat , atque adeo mefles incauta retardet, 
Unde ilianu ierrara fenfim conisponit avarâ 
Abfconditque levi diffufas cefpite avenas. 
Poftera cura tenebras repárate lumine pellit 55 
Clara dies, formamque orbi cum Sole redücit j 
Continuo rivi propter canneta fluentis 
Curfum promptüs agit eelerera fuper arva colonus j 
Aflutufque vetat próprio ruere impete limphas , 
Vifcera ne campi rapiant, ac femina nudent: 6& 
S e i tenui rorat praegnantes murmure glebas 
Confulto patiens, undâ flagnante, liquorera 
Pingui tranquillum longòm tellure morari j 
Arva quoad fufuiri rivuro madefaéla recufent¿ 
Quod fi terra vagis obíiftat prava fluentis 6$ 
Ac 
*c facebetrum confichur . Earn ego fecutus fum tnetkodunt, quarn 
in America feptfntrional! in more pojttam novi ; priterquítm in 
infulis , ubi (tliam ¡erendi ratitmm fequi folent incoU . 
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Ac riguum forbere amnem durata nfgarit, 
Saspius arentes rorabit flumine carapos, 
Germina dum videat ventrera abrumpere tentó» 
Jugetaque umbrosa latè pubefcere fronde . 
Rofcida fed tandem , ter quiñis lucibus aí l is , 70 
Luxurie canneta videns" veiara comanti, 
Ac tottam ten cris vtílitum frcndibus agrutn j 
Protinus Afra manus propriis accingitur armis, 
Et curvâ runcare parar faca laeta fecuri , 
Ruftica ne fetus accrefcens herba novellos 75 
( Ut folet interdum furiis agitata noverca ) 
¿uffocet, nocuofque tcgat longo agmine mares. 
Hinc terram videas totam nigrefcere turba j 
Ir que atrum fubitò viridem muta re eolerem 1 
Tórrida namque amplum pubes d i ¡Ta fa per agrum 8© 
Runcat inexhauñis canneta virentia curis 
Atque imis nocuam vellit radicibus herbam 3 
Luxuriare fínens nafccntia germina plants , 
Mox iterura recreat duflis per jugera rivis, 
Et rurfus Joüum fecunda ex raatre renafcens 85 
Arripit , alternoque diu colit arva labore, 
Luteolis donee iylvefcat campus avenis. 
Tunc longis horrere haftis mirabere fulcos 
Ruraque duratis circàm frondere fagittis4 
Ceu quondam nasse ferpentis dente cohortes 9© 
Profiluere, fatis abruptis cufpide terris, 
Torqucntes manibus primüm lucentia teii 
Spicula; tura pinos ferrum deduxit in auras > 
Gramins dura medio tandem confurgeret hafla, 
0 4 Hor -
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Horrcntfmquedaretfegetem, fylvamque minantem." 95 
Ha.ud aliter dulces pubefcunt iequore mefl'rs 
Inque haftas abeuut longas, dum Luna per orbem 
Ardua protendit bis nono comua ni c ía . ( r ) 
Poft, ubi luteoüs melTiS maruiuir hañis, 
Ambrofioque tubos fucco rep!ev:t ariíía , i od 
Impigra frondnfurn rurfus difperfa per arvum 
Armatos pubes invadic falce m..¡nipíos 
Ac totam moefto populatur funere terrara . 
Pars denfum caedit geminatis ifíibus agmen, 
Pars csfo currus cnerat, pars urget onuftos, Í05 
Pallida arundineo rorantes fanguine rura, 
Induigentque omíies, vel coélo ardente, laboí i . 
Africa fed pubes iJhaebo vexata furenti 
Illudít dulcí Solaría tela liquore, 
Quetn rnorfu compreffa dedit fylveííris arundo. 110 
Dente poíens calamos ingrato cortice nüdat , 
Et niveam rctegens . ceu cultro armata , meduílam 
Robore fub nigro contritam ruminat orei > 
ExprtíToque kvans arentes flumine fauces 
Ltthifírurn pellit tetro de corpore Phoebum . 11$ 
Tu tamen aeftivo Titaftis torridus sefta 
Neítare© fiquando velis te pafcere fucco , 
Flaventés potius folers tibi delige cannas; 
Ac pnm|,m nudare fiude candentia cültro 
Vífcera, corticibus crudis, foliifque recifis; 12© 
Mox 
(4) Pro regionis temperie tardtúi , mt iitiús atnit* matk* 
tefcunt . In reglonibus cnlidh poít rrienfes duodcvtginti mejjis col* 
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Mox in iriifta fee a , crebrifque a fufle rcmotis 
Art icul is , dulces placido trahe dente liquores , 
Et flam mis coixibufta feus prxeordi 
Msc animo fecum reputar!; incauíus .cphebws 
Prsfends vanâ (Jeceptus imagine lucr i 125 
Meíiigero fpoliaíc jubet caimeta decore 
Cunéía íircúl , nodoíque olnnes fubníiítere prselo ; 
Quin tantam podit deineeps reparare ruinam 5 
Divitias quamvis breviori tempore multas 
Cogat. Narn (iceurn conumpunt otia pra-Ium , 1 g» 
Totaque tranquillo torpet languore juventus. 
Quare ufu doétus longo fua prsela colonus 
Caucus arundineo durat fudantia melle , 
Akernífque jubet ferro exercere novales: 
U t cura flava feges agris percuíTa recumbat, 135 
Altera luxurians unà fe tol lat in auras, 
Tertiaque eífufo fer.íim de femine furgat; 
Ut denfata cadis ex íuden t raella quotannis. 
(*) Sed prius aurato roreí quam dulcís arundo 
Neéhre , teéta fubit magno latiffima gyro, 140 
Fortis ubi grandi confurgit machina mole 
Fixa folo penitus, ternifque extruéla (a) cylindris 
JEre coronatis, folidoque ex robore íeflis. 
Qiiifque petit ccelurti verfo in íublimia (d) collo, 
AííeÃufque terit próprio revolubilis axe 145 
Sub-
(*) Vr&ocuUs habs trapett comunis typum objignatum litte-
ris refaondentihus tis, quihus ejus ftfrtes in defíriptione not*n~ 
tur „ 
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Subie&um (b) pontem robuftâ ex arbore fciflum, (5) 
Cui grandis tumulara Tolo fubmitmur arca, (c) 
Hofpitio dulces large exceptura hquores. 
Sed tenues adeo fyWeftria tigna trapetum 
Recludunt aditus , ut tergis terga propinquis 150 
Iramineant, digitumque queant urgere rotata . 
Tara vero medius , furgit qui ponte , cylinder 
Déníibus infrañis horretj quibus ipfe volutus 
Adraordct reliqucS) unàque intorqnet in orbem . 
Nam quamvis alii vix (d) collo tigna (e) fuperna 155 
( Machi- a queis acri firmatur concita motu) 
Vmcant, aft proprium ( / ) medius protendit in altum, 
Ruaipercquc axe dom ás prolixo teda minatur . 
Inde trabes (g) binse compaflae mordictis axi 
In- terras obliqua fluunt, terraeque propinquant, 160 
Ur circúm flexsc praecinftis pe&ora (b) mulis 
Immenfos glomercnt gyros, fecuroque revolvant 
Aeriis fpiris ax. m, mediumque cylindrum; 
Qui rrliqúos ji.xíà mordaci dente premendo 
líifleftat, magnoquc omnes ftridore rotentur. 15$ 
(*) Si tamen ipfe velis robuftis parcere mulis 
Arque minore graves fumptu verfare trapetes > 
Flumina convolvant gravido labentia cafu» 
Et irabibus prorTus frendenti ab mole remotis, 
Oxbita (a ) tunc (¿) axem tignis eompaâa profufum 170 
Am-
(j) Tabulata , quihut cylindri inhituntur, f otitis nomints 
apfelUri foioit. 
(*) FrAQfuiis babe írapsium aqunrtum vitrtisetiam Httrlsjignatuin » 
esas 
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Ambiat, aenuraque adeo diffufa per orbem 
Dentibus in terrain verfis volet afpera circurn 
Jire renidenti , ferratifque orbibus arfla , 
Ac totutn vacuo prselum librara coronet. 
Sed fimul ingenteni prali extra teñn repoñam 175 
Ingenio compone (c) rotara, qtiara plurima parvis 
Capfula (d) diftinguac circíim penetralibus au&ara , 
Éxcipiatque ruens conñanti Humen (e) hiatu . 
Hanc verò mediara transfigat fervidus axis ( / ) 
i£re laboratüí , ñudioque politus ad unguem , 1S0 
Quique rotam duplici fublatam cardine verfec , 
Ac longo mucrone domüs penetralia laítrec. 
Inde axis longa produéK cufpide cihge 
Èxtrenjum breviore (g) rota, quae dentibus ufque 
Duratis ferro dentes admerdeat orbis 185 
Aere librati medio , qui prada córonat . 
Ocyus ipfe undis objefta repágala tolle, 
Libera ut ingenti vblvantur ilumina cafu , 
Quae raàgnam violenta rotara, Isveraque volutenC 
Axetn : & continuo miraberis axe rotato 190 
Et minimum íinuari orbem glomeramine lento , 
Et morfu torquere rotam per inane volantem, 
Murmure quam magno confeftim prsela fequuntur. 
Interea ve^as utrâque ex parte juventus 
Irrequieta gravi prselo fubmittit avenas j 195 
Incümbitque vigil noftefque diefque labori. * 
Hic canoas rimis flaventes ingeric arftis, 
lile ftudet preflis iterum complere meatus, 
Et fracos calarnos prorfus ficcare premendo, 
Fru-
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Fiuftula duna rig'di reddant exfufla trapetes, ico 
Exuviaique rogis exhauflo humore pararint. 
Sscchareum rorat fubj.flam flumen (i) (b) in arcam, 
Ac totum limphis circüm fpu-npntibus undat. 
Vae tamrn huic , dignos cui moles forte momordi t ! 
Q^iippe rnanus dígitos fequ t i n , ft quitmque lacertas,Z05 
Intcgrumque dein abducunt brachia corpus. 
Tunc opus eft retro mulas agitare per orbem , 
A ut labtntis aqua? fubito compefcere pon d us , 
Seu potius ferro cubituro refcindere preffum , 
JNe fera dente terat crudeli machina corpus . 210 
Ah .' quoties fato truncati mennbra maligno 
Indolui fortem transfixus fieva dolore / 
Hinc decet alternis nodurnum fallere fomnum 
Vocibus, aut vigiles ncélts square canéndo. 
HÍCC ubi facchareo fudarunt príela l iquorejZiJ 
Matraque fpumoíis exundat lignea labrisj 
Inde per oblcngum dulcis deduéla canalera 
Unda fluit, praecepfque p e t i t , ceu rivus , ahenum 
Fornice fuípenfuro j flammseque ardore peruftum, 
Ingenti quod mole don;us vicina recepit. 220 
Continuo fuccus magno exultare Furore 
Tórrida concuriens undanti littora fluâu , 
yerventefque diu feces innare per undas. 
Providus aíl totam cribro capulator amurcara 
Egerit, ac verfans turpatum fluroen ab irao 225 
ínnanti rurfum detergit dolia forde. \ 
Olla dein gremio íatices vicina refutnit 
Àrdenteiisquc iterum Vulcano exafperat iram ; 
St" 
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Sedula -quel's pubes toties lixivia mifcet, 
Inferis quoties fordts isnaverit undis. 23» 
Tunc magnis vjdeas b u l i . * canefcere mella 
Fsecibus immixtis ^ quels r aper ñamma pepercit. 
Namque furens Aibito purgant lixivia flameo, 
Et mínimas etiam fordes iupcr sequera jadant . 
Non tamen has opifex longüm fiait ire perseqaor : 235 
Quin potius creber fluitantes egerit alto , 
Pura quoad rutilans aurato limpha niíore 
Inds alium fubeac, cyathis capulaca, lebetera . 
Sed cave , ne calido largiis lixivia meííi 
Plus sequo infundas: afpris onerata flaeníis 24» 
Mordicas obfeurum retinebunt mella colorem , 
Quem nunquam mollis potis eft abíkrgere creta. 
Ut vero purum cannarum tertia fe ecu m 
Excipit olla fjnu j fubje&is frendibus jgnem 
Integrat ingentern pubes, purgataqua nuper 245 
Addeníare ñudet renovatis mella caminis. 
Quare opifex magnum proroptus cochleare recludit 
Longo munitum capulo , quod destra juvensus 
Veríat uttâque manu j laticefque attenta revolvic, 
Nunc calídum fummo confundens squor ab imo , 250 
Nunc fuperas tollens , fumo, volitante, per auras . 
Turn gyros ne&it, cyathumque evolvit in orbem , 
Et rurfus coelo limpham j ic i t illa volutam , 
Scilicet impulfu dextr;* jaélata frequenti 
Denfantur citius, coeuntque fiuentia mella. 25J 
Poft j ubi limpha «gado fift't denfata fub alto 
Inque atros ex parte abut tenuata vapores > 
Pro-
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Protinus in gelidum rurfus capulatur ahenum 
Totque cremata rogis tandem refrígerat <eñum. 
Ut folet seftivo Titane viator aduftus 2.60 
Algentes intrare umbras > jeñumque levare : 
Haud aliter rigido mellita excepta lebete 
Jufçula ferventetn ponunt tepefaéta calorem, 
Incipiuntque gelu fenfim concrefcere cupri , 
Ac g'uten denfata dein, vifcumque referre . 265 
Interea pubes magnum glomerabit acervum 
Fiflilibus ftruftum formis, ardente recoólís 
Vulcano, quarum referata foramine cufpi? 
Sidat humi, ccelumque bafis fatis ampla requirat . 
Hinc primum creta prscludit dextra foramen j 270 
Aíferibufqu* lòcat bifidis xefto ordine formas, 
Cufpide ut inde fluant ftillantia mella reclusa . 
Turn denfum formiç condit cochleare liquorem 
Sepofitumque finit contraéto frigoíe cogi. 
Usee ubi co&ilibus conis compaña refidunt 275 
Sacchara , nec cyathis latices undare videntur 3 
Continuo metae, conversâ cufpide furfum , 
Obilrufi primum parvi referantur hiatus, 
Sacchareumque uterum ferro terebrare laborat 
Palmari pubes, non dura coeunte repurget 280 
Ut formas humore omnem fluitante per alvum . 
Hàc fiquidem próprio devexus pondere rorat, 
Exceptufque cadis alios fervatur in ufus. 
Non tamen albefcqnt fulgenti pura nitore 
Sacchara, ni cretâ conum velaveris atra. 285 
Idcirco argillâj vitreo jam fonte liquatâ, 
T i n -
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Tinge fuperfíciem metse, cruftâque madenti 
ora bafis nupcr deníatâ rccondc, 
Omn'a creta fubit dulcís penetraiia coni, 
Vifceraque interius mundat, meliifquí flucntis 2^0 
Reliquias toto demum de coipore p c l l i í , 
Candida vicenis exaétis lucibus ora 
Recludens , nivcoque ferens ornata colore. 
Qiiis tamen hxc , Mufae, nobis arcana retexíc ? 
Unde homines traxere artis prirnordia tantas? 295 
Fertur in aurato cono lutulenta columba 
Turpatos fixiíTe pedes, roftroque frequenti 
Tenuia frufta dein mellis prsedata coaíU ; 
Mox vero furto volucris, dapibufque potita 
^thera fupremum pennis petiiííe fugata goo 
Sórdida luteolo linquens veftigia cono ; 
Quse fenfim Phoebi radiis exíuéta farcntis 
Induerant niveura , dudum fufcata , colorem . 
Scilicet arcano deteélo furta rependit 
Dulcís avis , docuitque luto canefcere formas . 305 
Non fecus atque olim ri^ido Conchylia re or fu 
Forte premens catulus perfudit rourice néíum , 
Purpureoque dedit veües fucare veneno . 
Poft, ubi canefcunt repetito íacebara limo 
Albaque nigrantes pofuerunt ventre liquores, 31© 
Fulgenti fub Sole locat tabúlala juventus, 
Atque relegatis luteis in liroina rneüs, 
Defuper imponit candentes feduia conos 
Marmora pyraoudum firaulantes alta Canopi . 
Tota repercuífis radiis argéntea raaíTa 
Cía-
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Clara micaüj circú nque almo vefiira nitorc 
Errantes fulgore óculos perliringit acuto. 
Sol teñeras penetrat fenfini fervore medullas 
Ac pulfo penitus candenti ab niole madore, 
Qaem reliquum limus conclusâ fecerat alvo , 
Indarat prorfus , conofque in marmora vert i t . 
Ut taraen incertos fie&at folertia cafuSj 
Et nocui poffint detrudi finibus holies,. 
Dives inacceffis praecingitur area muris 
Mobilibus velata fupèr fine pondere teétis . 325 
Exiguis inñruéla rotis vaga te&a per amplos 
Difcurrunt maros; longoque agitata rudenti 
Nunc Auftrum motu tepidum veloce fequuntur, 
Nunc gelidura repetunt Septem-regrefla trionem . 
Hifce locat pubes teftis tabulata fub akis , 330 
Quae duro tolerent urgentia facchara tergo. 
Cum vero Phaebus , nimbis ardore fugatis, 
Extollit cl aro fulgentem lampada coe'o , 
Ilicet ilia trahit tereti laquearia fuñe, 
Albentèfque nivis conos candore revelat. 335 
S i tamen è nigris impendat nubibus imber, 
Te&a trahens retro, fune in contraria du&O) 
Marmora ^enfatiç obdqeit cana tenebris . 
Aft, ubi fumantem repetito Sole madorem 
Expulit, & coni tenues trufere vapores, 34© 
Confeftim niveas in cellarn turba reponit 
Pyramides, concifa legit fragmenta , dompraque 
Divitiis repjet magno fudore paratis, 
Ampia quibu? faiiftK tpllit çomniercia terrae, 
Lu» 
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lucraque dives herus, pretium fudoris, adeptus 345 
Delicias largus menfis Regalibus offert. 
Sed prius umbrofam penetrenr quam facchara cel-
Ssepe vorax fylvâ lapfus latruncuius atrâ ( l a m , 
Invadir Turdus candencia frufiula roflro . 
At miranda tibi folertia rara volucris. 350 
lile rapíf furtim rnellis fragmenta coaéH : 
Ne tamen ha?c renues çorrodant afpera fauces, 
Sed detapía fluanc guttur reiblura per altum , 
Saepe fagax ajes undis intingere vifus. 
Ore tenens furtum nunc purum mergit in amnem, 355 
Nunc reélus fprbet manantes inde liquores: 
Mox iterum çingiç (imphi?, iterumque liquatura 
Ebibit humorem fubiato ad fydera roftro . 
Nec contenta íatis niveo candore volucris 
Excipit infidiis etiam flaventia frufla 369 
Exiguis formis , limoque coaéla remoto. 
Canqarum fiquidem cultis ignobiie vulgus 
Confurgit per%pe agris, quibus ^urea condi 
Mella d e ç e t , flavifque cados implere placentis, 
Quare altas poftqqam prslo contorfit avenas , 355 
Ac flamrois folers purgavit mella juyentus, 
Ante fureps quam plus aequo denfaverit ignis, 
In gelidum capulat cochleati abfterfa lebetem, 
Jufculaque oblongis roifcens ferventia contis 
Addenfat , paulumque cado fubiidere donat . 370 
Turn formis brevibus nuper denfata recondit, 
Quas durata ferunt calido fub Sole placentas. 
Ore fubobfcuram, ceramque refexrc recentera 
H Ad-
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Advcrtas ma fiam : mirum a t , quàm Iseta coempíís 
Exiguo pretio vitis plebecula plaudat. -̂75 
His onerat dapibus menfas, epulafque coronat; 
His quoque probrosâ validos trahit arte liquores, 
Ebria queis planta graditur timbante per urbes. 
Hme facile exilio non nulli candida pellunt 
Sacchara, & obfcuras gaudent denfare placentas; j8o 
Scilicet ut pretio merces breviore parandse 
AUicerent plebera , nuramofque augeret avarus, 
F i n i s l i b r i n o n i , 
RU-
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.Ingoia vernanfes late diffufa per agros 
Anguftis aimenra juvac concludere feptis . 
Nunc opus infra ft o , natoque ad dura bubulco.. 
Agmina qui pecudum cogat paiantia catnpis > 
Montanofque bobes regn¡s derrudat av i t i s . 5 
Vos campos , Nyriiph.-s , vos laltus c i n g i í e ; Divx-j 
Et curfu cé leres damas captare fuets 
Arva per 5 & fyivas pecudes agitate fugaces; 
Et quas Pega íeo nobis contingere curfu 
Inñabilis Fortuna negat, vos claudite v a l l o ; 10 
Fundere ni telo placcat flridente rebelícs : 
E t juven'um primis fidus comes additus ipíe 
Vobis facra jugo Parnalü templa locabo. 
Prsedía Mexiceis late florentia terris j 
Divicias quae larga ílnu telluris opimo 
Haélenus agricoíis magnas, populoque pararunt 5 
Non parvos arftis concludunt fepjbus agros; 
Flurima fed partes circum dilfufa per omnes (1) 
H 2 Ter 
(1) Hete menfura plurima pr&dia metiri quifquepotefl : quam 
Sames ctfi multa non attingant > innumer* exeedmt • 
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Ter denis I t u c i s volvuntur jugera in orbem 
Aurea nunc plantis, nunc deniis abdita fylvis > 20 
Nunc aprica folo, vitreis nunc uda fluentis. 
Pinguia nervofus ferro movet arva colonus , 
Et gramen pecori , fylvafque , amnefque relinquit. 
Hinc paflim videas nullo re&ore per arva 
Progenie fociata nova pecuaria ferri , 25 
Haec inter facilè tumidus praecordia faftu 
Praeftat equus niveus caudà fpe<51:abi!is atrâ . 
Ule per auratos, herbofa fedilia, campos 
Impexis per colla jubis , per terga, per aures, 
Arrejaque fimul cauda , colloque retorto , go 
Quadrupedante ferox fenilm quatit aequora psffu, 
Poneque denfatum candenti corpore equarum (2) 
Agmen agit, campoque vigil fpatiatur amceno . 
Quod fi lenta fcqui quaedatn dontemnat euntem , 
Ocyus hinnitu fpnipes urgebit acuto, 35 
Cunélantemque dolens iterumque iterumque vocabit, 
Femina fi vero parere imrtiota recufet, 
Saepius ille petet furiaii dente jnorantem 
Jnque agmen fubito prefiam terrore reducet. 
Nec tamen ufque gtegi poenas intentat acerbas: 40 
Quin etiam vigili rediviva ad pafcua curâ 
Ille 
(*) ILquorum armenia equabus conftant viginti quatuor, 
quibus preejl emijfarius , H&c armenta fro tnagnitudine prãdio' 
rum , ac divitictrum ad quadraginta , vel oãogwttt ejfe folent . 
Sunt tamen aliqui, quos muximopere juvat eqitas tujujlibet art 
menti ejufdem ejse coloris cum emijfttrio . 
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Ule raovet fecum teneris cum fcetibus agmen 
Femineum, ducitque fidtn fedare fluentis; 
Dumque redux turbam foecunda ad prata revexit , 
Allicit annofis umbram captare fub Ornis. ^ 
Inde tot ardentes generofo fanguine creti 
Quadrúpedes ¡ Solis rápidas augere quadrigas 
Promeriti, paffiroque agris fine lege vagantes, 
Dura fenos Phcebi currus compleverit orbes. 
Quippe virefcentis frondofo gramine campi 50 
Nec premit arva gelu, nec frondes bruma nivalis 
Concremat, aut duro concrefcunt frigore r i v i ; 
Sed ccelo femper rident arbuña benigno . 
Si vero alipedem rigidis cicurare lupatis 
Árdeat infignis nota virtute bubulcus , 55 
Continuo e gregibus dele&um pluribus unum 
Chortibus eiatis propter penetralia tefli 
Sedulus includit, fociüm adípirante caterva . 
Turn laqueo perfaepe manu fuper alta rotate 
Prendic equum , totoque adnixus corpore firroat^© 
Dum loris aliis pubes Tociata revincat 
Torva reluctantem, ricluque, & caice petentem, 
Circunjdetqus agi lis nodofis ora capiftris. 
Mox dorfum , phalcris quod, turba infiruxit obefum , 
Scandit eques, miffumque dein è chortibus i mis 65 
Barbaras alipedem patulos agit ille per agros. 
Aft equus infanus dorfum in fublime retorquet, 
Et nunc arre^us manibus, nunc cernuus auras 
Calce ferit , tergoque ardet vibrare fedentem . 
Poplite fed bino demitor fpumantia fíringit 70 
H 3 Ter-
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Tefga feri} manibufque regie fublimis habenas; 
Queis modo fraenat equum, modo jongum fie&it in orbe, 
Calce citat crebro , raed.'áque ceercet in berbâ >. 
Quadrupedem donee repetito examine fraóium 
Compofíto doceat metiri graraina paffii. 75 
Plurima cum vero cogunt armenta bubulci 
Matribus immixtis aréla intra fepta morari , 
Zelotypi fubifo rabie fuccenfus amoris 
Galcibus & riélu tegit emiffarins agmen 
•. Qíiifque fuum, flagratque irâ , pugnamque laceffir. 80 
Dentibus exfertis vigilem petit arduus boftem 
Intrepidufque ciet mediis fera prselia clauftris. 
Concurrunt rabidi , pedibufque arrcftus ucerque 
Alter in alterius defudat torva ruinam , 
Pe&oraPiMnclanians tnanibus, mine dentibus aures, 85 
_Nunc'relÍqb0)s-;:dcFni6;s,.^ifc!eípefts- caleibus aytus. 
Tuai prõnâ cervice minax hinnitibus ínftat , 
E t rurfum plantis. rifluque infurgit in hoñem , 
Dente quoad rábido fudanti.i eolia premendo 
HoRem fundat hum i , viéhmíque extendat a r e n â . 9 © 
Jnde pedem retro, parto contentus honore > 
Viíftor agit j iatofque coroâ voli tante per armes 
Pro t i nus armentuífl repetir , raatrefque revi l i t . 
Non feeus ac. claro generaíus fanguine miles 
Irrequietus aroat turmam fuperare mioantem , 95 
Cederé fed gaudet votis, ac parcere vi cl is . 
Sed jam preíTa diu feptis armenta reclufis 
Vernantem cuños rurfus íinit ire per agrum , 
Afp ice , uc immixtis agmen proesdat equabus, 
A n -
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' Anguftifque petat turmatim gramina valvis • 100 
Sed quam foilicito proprium eraiflarius seftu 
Agmen ab agminibus, matrefque a matribus arcens 
Providus in campos , ac pafcua nota reducat. 
Vse tarnen huic pecudij fociis quae rure reliñis 
Alterius commixta gregis fe matribus addit, 105 
Clamorique fui renuit parere mariti . 
Prsepes enim pedibus Zephyri fuperantibus alas 
Fertur equus, ftriftoque petens pecuaria dente 
, Omnia confundit, iimphatufque omnia turbat, 
k Dam fociara mediâ commixtain plebe repe/tam r i o 
In proprium revehat repetitis morfibus agmen. 
Saepe etiam gregibus, Sileni pignus, afellus 
Terribilís riétu , patulâque inglorius aure 
Prsfícitur. Sed, quem genus alto a fanguine Regum 
Nobilitat,regioque frequens Madurenfishonorat^^nj 
Non nifi ferventes nobis, ceu fulmina , mulas 
Proereat infignes pedibus, grefíuque quieto; 
Queis longum metimut iter, perqué afpra viarum 
Vinci mus aerios fuperantes nubila montes; 1 
Et quibus aurati magno fplendore per urbes 12a 
Difficiiefque vias currus, & plaufira feruntur. 
Hsec quoque ponderibus proles aifueta biformis 
Aífiduo peragrat campos, montefque labore 
Profcinditque gravi duratas vomere glebas. 
H 4 Dum 
(3) Madurenfes magno honors afinos profequutttut, quid Ht' 
ges fuos ab ajino quodam oriundos mitument, itique pjinos nor 
bilium animas tranfmigrare • x 
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Dum vero campis armento mixta vagatur, 125 
Dux gregis infomni fobolem cura matre tuetur 
Curâ) ac torvus equos proprüs a pafiibus arcet. 
Quod ñ luxuriantis equi, afpernata roariturn , 
Femina blanditias, voceraque incauta fequatur, 
Dentibus arraatus , rabieque accenfus aTellus i j o 
Bella movet, riéluque procura petit effcrus afpro, 
EfFunditque folo tniferantíâ voce gementem , 
Et crebro fufum raorfu, manibufque fatigar. 
Ut folet abjeftâ macuktus origine púber , 
Egregium poflquam fuperavit viribus hoftem , 135 
Exultare ferox, teíoque extinguerc viélura . 
Nec taroen ille gregis curis exhauñus amaris 
Immenfum Solis curium metitur in agris; 
Quin etiatn juífus pingue ad prsefepe morari 
Vetvturura pañu vires reftaurat in annum 140 
Frumento nutritus edax, la«3iíque liquore, 
Diñinguat dum prata novum ver rofcida gemrois. 
Ut tamcn arva toris rident herbofa noveilis , 
Denfatos afinus renes detonfus & armos 
Saepe madet Syrio fucco fragrantis olivae, 145 
Et prifco pecudum rurfum perculfuá amore 
Armentum repetir vefano fervidus zeftu, 
Haud fecus ardentes, natique ad fortia tauri , 
Ruricolseque bobes, docílifque juvenca vagantur, 
Errantefque diu faltus & rura frequentant, 150 
Quin no&is redeant nigras ad fepta fub umbras, 
-Aut molles tçã ls unquam ftabulentur opimis. 
Cum vero mediis enixa puérpera campis 
Po-
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Pone trahit vitulum, fylvifque obdu^a recondic , 
Continuo captum , multum lugente juvencâ , 15J 
Sollicitus condit parva intra clauftra bubulcus , 
Ingentemque domi vitulorum cogit acervuoi, (4) 
Ubera ne ficcent avidi turgentia matrum , 
Utque parens fobolis nativo abfcntis aroore 
In niul&ram veniat, fefeque in tefta remictat. 160 
Quod fi vacca fuutn contemners petfida natum 
Frondofis lateat nemorum defenfa tenebris, 
Inque asdes remcare neget bdare tenellum , 
Ruftica tunc pubes confcendit terga citorum 
Quadrupedum,quoâ non flagrans pJEecederttiEthon;i65 
Quaefitamque diu nemoris per frondea vaccara 
Acris agit curfu , ramifque tXcedere cogit. 
Hmc equitura numerofa cohors avulfa cubili 
Protinus ac codo tenebras Aurora repellit, 
Et nem us j & pratum , fontefque attenta revifit i^o 
Quotidie , pecudefque tnovens de rure rebelks 
Sepibus exceliis, fobolis prope tcfla , coercet. 
Turn vituluo) gemitus amifsâ matre cientem 
Confeftumque fame referato cárcere t o l l i t . 
Ilicer affiduus queflu vocat ille pírentero, 17J 
-Et nut ix prolem tenero ciamore falutat. 
Vix tamen aure fonum clamantis buculus haufitj 
Cum fubito curfu confufa per agroina matrera 
Veñigat ) donee geminatâ voce vocantis 
Ube-
(4) Ctgi folent in fepth vituli centum , & ampliut prop*,' 
dti mitgnituiine. 
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Ubera feftivus matris laâantia fugat. x8o 
Sed diram vitulo rabiem compefcere ventris 
Armatus prohibet crudeli fune bubuicus. 
Nam fimul ac natus diftentis labra papillis 
Admovet, ac niveum coepit guftare liquorem, 
Ule renitentem materno ex ubere raptum 185 
Fune tenet fubito , matrifque ad crura revincit. 
(Bucula quippe negñt celaros arte maligna 
Neélareos fontes ablente recludere nato . ) 
Inde cadum profert annosâ ex arbore íeéhim , 
Uberaque alternis preíTans turgentia palmis 190 
Arboreum cyathum candenti neftare replet, 
Fluminaque exundant plenis fpumantia labris: 
Unde fluit pleno butyri copia cornu, 
Totque orbes la&is pralo ñridente coafli. 
Sed prudens uni parcit tamen ille papillse) 19$ 
Quae vitulum laétet vinclis mox plena folutura . 
Poft aliam atque aliam munétas de more juvencas 
In campos tandem clauftris eííundit apertis 
Carpere gramen s.^ris, ceflumque expeliere r ivis . 
Providus aít vítulos, puero cuftode, tenellos 200 
Sepoíitis mittit campum tondere fub AInis, 
Maternoque vetat íitientes la&e levari. 
Aft ubi majores vitulus fe toíiit in artus 
Infenfifque tegit porrefías cornibus aures, 
Ocyus anguila concludit chorte bubulcus 205 
Natorum ingentem turmam jam rure vagantem, 
Mollia deíignet fíammato ut tergora ferro. 
Ule bobis laqueis obflringit crura novelli, 
Ob-
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Obftantemque diu f a c i i i p ro t end i t a r e n a . 
Turn p r ó p r i o f u n d i , flammafque i m i t a n t e í íg i l lo ziQ 
Terga rcn i t en t i s t'ignat combufta i u v e n c i , 
Bcliua c rude l i ferri c o m m o t a r i ^ o r e 
iEftuat impat iens fpiima*ntís fluftibus irse , 
Invadicque ferox , nodofo fune foh i t a , 
C o ü e f t a m jnvcn inn media in t ra fepta c o h o r t e n i . 215 
S:á fsevis g a u í i e t pubes i i ludere p l a g i s , 
Et fa l tu~vires crebro l a ñ a r e pe ten t i s . 
I n t c r d u m r á b i d o s e t iam mirabere tauros 
Submit t i , facileTque g lobum concur re re in unum . 
Vix etenira lucem reddic morta l ibus a lmam 220 
Phofphorus eois furgens redivivus ab undis , 
Al i t ibus c u m fortis equis advefta juventus 
Obfcuras penetrac fylvas , campofque pe ragra t , 
Difperfumqne pecus repet j t is curiibus urgec. 
Pars cog i t t e t r o tauros difcedere luco , 225 
Pais agi t i n p ra tum c e l i b de m o n t e ruentes j 
E t pars i n v i g i l a t med io j am rure coa&is > 
I m m e n f u m donee t a u r o r u m congera t agmen . 
Quod fi a l iquis celerare fugam , t u rmamque paravit 
L i n q u e r c , con t inuo laxat is puber habenis 230 
Calce f a t i ga t equutn c r e b r o , fcqui turque v o l a n t e m ^ 
D u m l o n g o fe dum cu r i u , c a u d â q u e prehenfum 
Fleftat i n adve r fum, t á u r u r o q u e effundat i n a g r o ; 
Unde gravis m o n i t u m peena ad pecuaria ducac . 
M o x pingues pubes feponi t cauta mace l lp , 235 
Et fo r t e s , queis co i l a tor is robufta p i l o í i s , 
Provida vertendis agvis ad aratra r e f e r v a t . 
As 
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Ac rcliquum medio dimittit graraine vulgus. 
Ut vero fubigat leflos ad rura juvencos, 
Caftratos primum fociali fcedere bobus 240 
Admifcet, nexofque aliis jam forte fubaftis 
Ire jubet, rabiem donee, morefque ferinos 
Exuerint, & colla jugo demittere norint. 
Iccirco bobus binis adjungit arator 
Indocilem , ternofque jugo fupponit eidem : 245 
Ut cum taurus agrum rabie commotus avitâ 
Ardeat infanus celeri percurrere planta, 
Vomeribus pridem fueti , qui hinc inde laborant, 
Indomitum froenent, ajqualique aequora paffii 
Metiri feniim doceant, fleflantque furentem . 250 
Aft ubi compofito glebas profcindere greflu 
Edoftus taurus violentum corde furorem 
Expulit, & doétis novit parere magiftris, 
Tertius aélutum duro temone juvencus 
Pellitur; & longo detentum comua fune, 255 
Quem retro folers capulo conne&it arator, 
Lenta movet taurum conantem plurima fruftra , 
Dum magnis operis , duroque affuetus aratro 
Noverit inceflu glebas renovare quieto. 
Aft fclet interdum taurorum turma rebellis 260 
Ufque tenebiofis neraorum ie condere ramis, 
Quos gramen campi, Solemque, auramque perofos 
Non nifi tonfa mgris viridis juyat herba fob Ornis. 
Nec potis eft ul!us turbam detrudere luco, 
N i fitis arentem comp^Uat noélis in umbris 265 
Quaerere tranquillos aprico gramine fentes. 
Sed 
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Sed pubes noílu tauros operofa fugaces ' Y 
Invadir curfu , feflbfque in gramine csedit. ' 
Infignes fiquidem planta pernice juventus 
¿ptat equos, propriifque audax accingitur armis; 270 
Hic rapit seratâ muniram cufpide pinum , 
Ule renidenti lunam quatit íere bicornero , 
Cetera dum pubes caudis adftringit equorum 
Taurinâ pridem tortos è pelle rudentes. (5) 
Ut vero de more cohors fuá tela paravit 2f<¡ 
Se campo fundit patulo , fub nofte filentí, 
Tempore quo Luna replet fulgentior orbem, 
Et taciturna locis paflu cuneante propinquat, 
Unde feros novit prodire ad ilumina Cauros. 
Tune manus umbrofas nemoris diftra&a pet oras 280 
Frondentem vigili lucum ftatione coronar, 
Exfpe&ata petat fontes dum praeda quietos. 
Aft ubi nigrantes faltufque, umbrafque relinquit 
Inceífuque gravi latum bos prodit in agrura , 
Prompta cohors equitum ferrato calce citatos 285 
Quadrúpedes urget, fequiturque fluenta petcntem. 
Hic prior armatâ taurum profternere pinu , 
Ille pedeŝ  certat curvatâ feindere íunâ , 
N i prius alter agat ceifa inter cornua funem , 
Adnexumque bobem caudâ refrsenet equinâ. 290 
Bellua terribili fubito correpta furore 
Alipedera curvâ cekrem petit ardua fronte : 
Sed 
(5) BubuU's Regni Guatimalenjts mos eft ligat0 ad equicm-
dam taurino fune tauros ¡¡laqueare, & quocumque volunt Ultt-
queatot duare . Alii aliter tauros inneftunt. 
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5ed confultus eques curfu dechnat aphelo 
Cominus urgencera , lethurcque, idumque minantem. 
Dum íbcii ferro bacchantis crura recidant, 295 
Aut propiora volans ipfe intra fepta reponat. 
Continuo pubes, circúm diifufa, juvenci 
Lytnpbati loris taurinís crura revincit , 
Eripit enfe cutem , coftafque, & peélora nudat; 
Unde doroum veélat, flammifque trementia tofcret. goo 
Fiffíí libri âççimi , 
R U . 
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ARmeníis fociare greges per rura vagantes, Lanigerumq pecus, caprafqiichaedofq. petul» Atquefaginatos aurato germine porcos (cos, 
Mufa jubet, Procui hinc, Nyrahse, procul e%, Napsese ; 
Nil mihi vulnificis f e r ro 1 t í c e n t e f a g i t t i s , 5 
Nec vifco, aut laqueis f a l l ac i graruine t e ñ í s 
Eft opus. Expertis tantura pañoribas u t a r , 
Errantefque agro pecudes in fepta moloffis 
Ducamj torva quibus difcédat bellua campis. 
Tu , qui Msenaliâ , Capripes, modulatus avenâ 1© 
Et campo, & nigra ducis pecuaria fylvâ', 
Paftorumque frequens deroulces peélora cantu , 
Protipus ante oculos refonis pecus omne cícutis 
Accerfe , & blanda pañores voce vocatos 
Naturam pecorum variam compel ie docere : 15 
Et tibi feptenos avulíbs ubere natos 
Ocyüs ipfe tuis libabo cernuus aris . 
Non omnes arraenta juvant,ftrepitufquebubulcúm: 
Alter enira placidas ardet tondere bidentes : 
'• . •. ' ..«Air . 
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Alter amnt celfis errantes coilibus haedos ic> 
Ter^ore nudaros fufis condire falin's , 
Ac vario mollire hirtam medicamine pellem ; 
Dum porcos alius curat pinguefcere fundo 
Et largus genti convivía lauta parare . 
Prsedia , qnse pecori pafcendo addicit ovillo 25 
Dives herus, patuli circumd;<nt undique campi 
Paflibsjs obdufti teneris, & gramine multo, 
Flumina quos paflim vitreis undantia limphis 
Irrorant. gelidoíque ferunt íitientibuí hauñus . 
H:s tamen alternas agris interferit umbras go 
Denfatum quandoque nemus , quandoque comanti 
Luxurie in medio Turgentes scqnore quercus . 
Nam qu^myis nuüas norint pecuaria caulas, 
Libçr^ fed çarnpiS Temper fpaticntur apertis , 
Aft cautus pecudes , fido afpirante molofsüra 35 
Agmine , paftor agit nigrs fub robora fylvae, 
Seu flammas Phoebus coeio jaculetur in orbeni) 
Seu denfo terras quatiat Saturnius imbre . 
Paftor enim ternis fociis comitatus adharet 
Frranti pecori , noélefque diefque per arva 40 
Fidus oves, yigilefque canes rnoderatur eundo, (1) 
Vix etenim pecudum nudatis vellera coftis 
Soil icitus ferro tondet candentia paftor, 
Cum fubito abducit reciuhs agmina caulis 
In 
(') Pr&dia educanâís ov'thus dejlínata v'g'mti quinqué ut 
minimum gregibus inftruttz tjfe di-bent • Omnis autem grex ov't-
hus , aur ar-etibns bif millibus conñ.it. Aliter fundus pradii no-
mine sadignus eetifetur . 
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Id C3tppum, cautufque pigro per gramina paffU 45 
Carpit iter iongum (2) , calidis quò pinguia terris 
Rura vocant , cditque algentes frigcre tvaftus. 
Agmina procedunt campis , quin patribus Egni, 
Aut mo'íis pcfljc tpifcçri Tponfa marito. 
Hic agir ante alios tonfas per prata bidentes; 50 
lile patrcs ducit, quà Sol feftinat ín undas • 
Alter amat terris verveces ducere cois ; 
Atqus agnos aiter fubeuntes pone per squor. 
l ] ' w c fuíss videas gregibus canefcere campura 
Impkrique vagis tremulas balatibfjs atiras, 55 
Bsc ubi çorripuere viam, pecoruipque caterva 
Procedunt agio, pañorum turba reorantem 
Perfcquitur báculo pecudem , poenafqug minatur, 
Cramin^ ut herbofo detondens xquore, cceptum 
Pergat i tçr , grefíuque pari comitetur cuntes, 60 
Ni prudens magno Solis ferventis in aíftii 
Cautas agat nemori? denfas pecus omne fub umbra^ 
Quad íi nulla toros ardentes fraxinus umbret, 
Optatíe julfus grex indulgere quieti 
Siftitur, inque globum difperfum cogítur agmen; 0$ 
Urque pecus Solis flag<antia fpicula vitet, 
Mutu^ ^uaeque fagax (ibi certa íevamina curat; 
Ac pronâ cervice caput fub ventre recondens 
Ajterius, dorfum teíis incauta recludit. 
Añ vero tacitas celfis ut montibus umbra? 70, 
í Pr». 
(1, Iter hocce aà milHarltt too , aut etiam 300- extendi' 
fêht , quo grelei 0 fr'gida in regionem falijam qutttmifitH tent-
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Prarcipitant, orbemque legit ti(>x aira tencbris. 
Viliicus aélututn , latis qui prsfidet arvis, 
Ultcrius pecudes prohibet per rura vagari , 
PalanteAjue gfege? medio confrere campo 
Imperar, ac feííbs placido dare membra fopori. 75 
Tunc facet omne pecus, catuli, pecorutnque magilhi 5 
Herboiifque ton's turba inclinara recurobitj 
Dum fomno pre iram Phcebi lux alma revifat. 
Sed prius infi;mcs quam p; flor proviríus artus 
Fronde fuper víridi , nigrâque fub ilice ponatj 80 
MoJlia carnivoris partitur frufta mrlcííis , 
.Ardoremque famis , rabicnique extinguir edendi. 
Fida canum fubito p'ebes diíFüfa per heibam 
Intrepidifque armata minis pecuaria cingir 
Prompta fero quofeumque hoftes invadere rié>u. 85 
JEquore tune medio cameram fibi paftor adornac 
Curvaris fiétam ftoreis , & gramine fufus 
Tranquillum proflat rauco de peftore íoronum. 
Quod fi forte greges invadar lacio fub umbrasj 
Aut íupus è fylvâ nuper digreffus ab alta 
Irarus cladem jejuno ventre minetur, 
Protinus infomnis latratu turba molofsüm 
Bella parar j pecorumque duces in tela vocabit. 
Colleél:! è fomno, rapnfque ex sequore membris 
Vulgus in arma ruir, circumque armenta peragrans, ^5 
Nunc virgulra mover , nunc nigri montis ad oras 
Accelerat grefíum, quà fervet vividos Umber, 
Nunc ípfas pecudes fumanti lampade luftrat, 
Toto quoad far/urn puifarit rare latronem, 
Inte-
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Interea calidis tangit pecuaria telis 100 
Blanda Venus , levibufque urgens prsecordia flan m i s 
l a furias , ignemque patres, matrefque procaces 
PrscipitaC j magno campos turbante t imul tu . 
Tunc fubito accicos fe¡noto ex agmine parres , 
Procerse queis molis honos, vir'idjfque juventa, 105 
Matribus admifcet pubes fludiofa petulcis 
Admixtamque regit deinceps per prata catervatn, 
Pinguia dura tenero turgefcant vifcera foetu. 
Ut vero toto palantes squore finera 
Impofuere vias pecudes, calidoque fub axe n o 
Pccvenere locos, vernant ubi pafcua Sole j 
Crebraque nigranti fe tollunt robora fronde , 
AiTiduo tondent viridantia pabula dente 
Ac totum craísâ vclant pinguedine corpus. 
Ne&are mox niveo diftentis femina mammis 115 
Quaequf fuos gremio fastus educit in auras, 
Pignora cara gregis , notum quae fanguine nomen 
Lanigerseque decus tollant per fecula gentis , 
Híec ubi diflefto florentia gratnina ventre 
Excipiunt, blandifque toris excepta reclinant,, 12» 
Infauftam credas vitae prsecurrere mortem, 
Et matres utero natis tinxilfe fepulcrum. 
Tantilm fub tenero languefçunt corpore vires! 
Afl; ubi membra parens abftergit mollia lingua, 
Et blandís Zephyrus durat languentia flabris , 125 
Agnus inexpertis plantis conüftit in agro , 
Continuoqiie petit nutanti corpore mammas 
J^tftareas, fiexuque genu, çaudâque freguenti 
I z La-
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Lañea cotnprefiis placidis trahit ubera labris. 
Mox curvata roovens fcnfim per gramina crura 130 
Paulatim vires agnus confirtnat eundo , 
Aufit ut exiguo grarnen fubmittere faliu , 
S?pius & fociis laetus coliudere campo. 
Si taraen in mediis partus cnixa tenellos, 
Immenfum dum pergit i ter, profuderit agris 135 
Mollis ovis, paftor robuftis excipit ulnis 
Inválidos, gremiove fovct pudibunda puella , 
Aut pueri, aut confux campis haerere marito 
Sueta, quoad proles confiñac fortis in arvo 
Palantumque legal matrum veñigia grelTu . 14© 
Cura vero violenta lues pecuaria vexat, 
Aut premit infauftis morbus male faucia plagis > 
Ilicet incolurni femotas agmine cuftos 
Alter agit pecudes, febrique j aut vulnere Iscíis 
Apta parat cautus roagnis penetralia feptisj 145 
Quae teneri fubeunt nullo difcriming nati 
I t marres unà , vervexque, ariefque petulcus . 
Huic molli cingit nutantia crura Machaon 
Fafcioíâ; tenues oll i de vulnere pellit 
Veimiculos; herbifque fagax lenimen adaptat. 150 
Quod fi blanda parens morbofo lô<Re tenelium 
Nut i ia t , aut, prorfus iiccatis aegra mamillis , 
Pignoribus jucunda fuis alimenta recufet, 
Imbcllem cuños, matre intra clauftra retenta, 
Nutricis curae gnatum committit alendum. 155 
Hinc illam firmat, mammifque extenfa refertis 
Labra fíroul figit multúm fitientis alumni, 
In 
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In natum donee nutrix adfeiverit agnurri j 
Aut paftor reddat valido jara corpore matri . 
Floribus interea ridens ver dulcía pingit 160 
/ rva novis; mollifque puer, caftaeque pudlse 
Exultant piáis velati témpora geramis. 
Florea tunc paftot rurfus per jugera ducens 
Pingue pecus, feafimque viam dimenfus anioenara $ 
Confilio neftente moras, in teéta reducit, IÓJ 
Radere terga manu niveis rorantia lanis . 
Sed priuê itftpexum quam pubes tondeat agmen* 
Lanígeras prsdives berus numerare cohorte* 
Imperat, ac denâ toto de prolis acervo 
Sacrat;s aris confeflim parte folutâ, 170 
Mox alios denos teneris à csetibus agnos 
Invitos removeré fubet; quos villicus agri 
Pro digna tanti tcneat mercede laboris¿ 
Inde gregem juflTus concludit paftor in ar<5Hs 
Quifque fuufn caulis , tefti prope limina du&is-i75 
Et fubito juvenum ferro praeciríia caterva 
Fuñe ligat, funditque folo de more bidentes, 
Vellera diVellit-coft.is, ac, tergora nudat. 
Vellera qusque globum pubes convolvit in unum 
Affervatque fagax , uc cum perfolvere penfum 180 
Cogat beras, ntimmos totidem , quot vellera, pendat. 
Haéc vero afliduo peragit dam turba labore, 
Arma movét , gaudetque arics concurrere coínu. 
Quifqucí fuum telis armatus provocat hoftem, 
Ác totis urget feptis, laífumque fatigat. 185 
Fortis enim greflus retro gladiator uterque 
I g A l -
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Alter ab alterius fjimihns fe proripit armis: 
Sed fubito rabie fuccenfus quifque maligna 
Invifum , ceu tela volant, vol at acer in hoftem, 
Ac duras duris frontes ct?m frcntibus nrget. 190 
Mox iterum retro porrefíâ greffus arena 
Rurfus in arma ruit , rurfufque infurgit in acrem 
Hoffera Sylva fremit tanto vicina turauitu, 
Et tremulus reboat duratis iâibus aer. 
Sed cito pañores compefcunt p r süa ierro , ig$ 
Lymphatarncjue domant rígida fub forfice plebem. 
Poft, ubi clamofum radit pecuaria vulgus, 
Continuo magnum, fcmotis patribus, agmen 
Addenfat maiibus., prudens quos pañor in efcam 
Olim caftrarat juvenes, pinguefque macello 200 
Inde relegat j iter doââ monñrante capel iâ . 
Sed jam rus video niveis albefcere capris 
Barbigerumque pecus tainos totidere comantes, 
Horret enim fundus maculoíis agmina íignis, 
Qua vario natura l ini t foecunda colore : 205 
Noâis enim dum grata quies animalia fefla 
Occupat 5 & fomnum tranquilla filentia fuadent 3 
Tergora pifta gregis, variifque coíoribus auéla 
Pevcutiunt magna pecudes forraidine preflas, 
Agminaque umbrofis fundunt palantia í'yívis . 210 
Quare omnes paflor maculas expellit ab agris 
LaéUolumque gregem cygni candore micantem 
Tutus agitj cogitque virens canefcere gramen . 
Ut foiet interdum niveis albere pruinisj 
Argentique diu lamn'is eífulgere pratum : 215 
Haud 
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Haud aliter canis albelcunt sequora capris. 
Dum tamen halantes errat de more per herbas (5) 
Improbaque herbofo fedat jcjunia catiipo 
Irrequieta pecus, faltufque , agrofque peragrat, 
Nunc frondes pedibus fummis arreAa recider.s, 2io 
Nunc faltu veteris confcendens brachia quercus > 
Aut riguum qusrens etiam fitibunda fluentum , 
Agmina fed fidis curtes difperfa moloííiS 
Cogit iter longura totis urgere diebus". 
Ut tamen aurato curru lux alma receffit, 225 
Noxque pecus celat denfis obduâa tenebris, 
Villicus aftutum gregibus confirtere juffis 5 
E filieis venis excuflum coiligit ignem 
Frondibus, ingentemque rogum mox fufe i tat arvis. 
Tunc circum flammas effufum prrtinus agmtti 250 
Omne recumbit agris, pcfitoque pavore q u c f c l t . 
Si tamen umbrofis jaculatus nubibus ignis 
Aera perfundat telis, tonitruque refulfent 
Hórrida montanis conculiis coHibus antra , 
liicet hirfuras correptEe horrore capellae 235 
^Equore palantes toto > clademque timentes 
Accelerant curfu denfis fe condere fylvis : 
Nec potis eñ paftor, vigilans nec turba molofsüm 
Prxcipitem prohibere gradum . Replet arva tumuUus, 
Duftorifque graves agitant prsecordia curse . 240 
I 4 Aft, 
(i) Caprarum grcges idem, quod ovet, her conficiunt, 
eademque rations guberttantur, its exceptit, qua ftngillatim ai* 
dimus , 
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Aft, ubi reftituit i-ebus lux altrra colorèni ^ 
Ocyus Ule vagütn pãrvo ferit árthera cornu , (ó) 
Et campam j & fylvsé frangit clangoribiís oras, 
Dum fonitu errantes capréque hírcique recepto 
Gramirja norapetant, totúraqué coiverit agmen. 24^ 
Non fee us ac pávidas litüis ih caftrà vocaret 
Diíx aciés, Hoftís quas dudum fiidefàt arfais. 
Tot perfunfla cofiors paflrrúm fedula curis 
Úrget iter cóeptum ; Venerifque atdore creinatis 
ÀrmeritiS armenta jubet, caprofqué capcllis 250 
Mifceri , tinde genus referat barbata propago * 
Dura tamen halanti cuftodes rure vagancut 
Quifque virefeenti coheifig aíbore Palmis 
Innúmeros torqüet , füdanti éort ice, . fanes j 
MolHa.vinfturüs pariturae pigoõrà tuibsÊ» 25I 
Vix eteniflS ^artúâ pendenti ventre píopinquarj 
Òum paítor promptuâ concíudit gramina feptis 
Duraofis,* intufqüe füdes affigit in orbera . 
Poft, ubi turpe pecus fcetós emifir in auras j 
Fíiniculis ad tigna capraín cum prole revincit , lób 
Dum mater fobo!eín nofcat, fobolefque paientenáíj 
Ac plenis fuefeant laélentia labra papillis. 
Cum vero blandís vinclis utrumque ligavií 
(6) Cornu ¡Jlud (Gamitadera diãum) è Ugno conftruãum 
falido, polliceí non dmpltuf quatuor htigum i í t , foraniine t»n-
tum reño perfoJ!u»i , fonúrbque teddit flrídentem , ó" eteutur» . 
1.0 in prímis venéttorts utuñtiti ad èervos , àliafquè férdt dd ft. 
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Peê.a$ á m o r , matrcmque urget jam cura tenel l i , 
Capreolo fcmper larga intra feptz retento ^ z6$ 
Incomitata parens apfico rure pererrat, 
Biitjue vetiit fdetura materno paítere laíle» 
Uc tamen a paftu reducem Tub claiiftra capellán» 
Paftor agit j matfi plaudit baladbus hkáus , 
Emicat in campo creber , luditque per herbara. 170 
Qaoà ü pallor ara et , curse pertaefüs iniquae , 
Énixatn cum prole recehs educere campo ¿ 
Immemor ingeniti proífus plebs vilis aínoris 
Nec mater gremio vecors derimlcet alunínum j 
Nec proles confesa fame petit ubera matris. 
H ¿ c übí difficili complèvit turba labore > 
Continuo biteo turbantes agmina cornu 
InfcutóBit cañrare fcápros; patrefque refigoatj 
Parva quibus non dutn velairunt corniia frontera > 
Tune totarâ fubito videas pinguefeere geritem 280 
Semimarefque capros, haedofque , hirtafque capellas, 
Et magnum turpi lanío portendere quaeñum 1 
Interèa nivéis vernahtià prata ]iguftri5¿ 
Frugibus & variis hortos Pomona d e c ó r a t . 
Vix tamen arva novo ñorent ritíentia veré , 385 
Ignitis cum tota movehs pecuaria terris ' 
Rurfus iter peragit, lUrfuíque inviílus obefa 
Rare trahb lente , dücitque in ptíedia paftor j 
Magnus ubi populus totâ regione coaélus 
Infenfo müerone greges laniare paratur. (7) 290 
Vil-
(i) Crégit eapríní totidtr» efie fglent in pr&diis , qmt ovil' 
/ / ; Midemqii* efifrit, quet ov iht» grtgtt te»Jl*>it, 
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Villicus hinc primum binas praecingcre caulas 
Sepibus excelfis, arélifque ad liroina valvis 
Praecipit, & proprium partitur cuíque laborem. 
Hunc jugulare jubet pecudes, hunc tergore codas 
Exuere, atque arrus ilium condire fa'inis. 295 
Hare ubi praefes sgri confuhâ mente paravit, 
Sémimares pubes raptatos psfiibus hircos 
Incíudit caulis, ac prima in fepta remictit. 
Oftia tunc pleni pra^vertunt ariila caprilis 
Hinc atque hinc bini juvenes, mucrone reclufo: JCO 
Alter obeft , ne uno plures fe limine fundant ; 
Fufum alter cornu prendit; prornpturque prehenfi 
Eofe ferit jugalura , Isefumque in clauftra relegac 
Alterius caui«e rorantem fanguine multo. 
Mox alium atque alium nullo difcrimine dextra 305 
Verberat, & ferro candentia colla refolvit . 
Barbiger ínterea crudeli faucius iélu 
To'llitur in coelum gemitu, faltuque fugaci 
Interdum fcpes altas tranfeendere vifus, 
Purpureumque vomens lethali è vulnere fluraen gi© 
Tranfmittit fiavam curfu bacchatus arenam 
Infelix, dum tota fluit cum fanguine v i t a . 
Protinus. exjnimis fedo plebecula ventre, 
Exnit hirfuto fumantia tergore membra, 
Difcerpitque artus, adipis velaniine primum 315 
Nudatos ferro; partemque a parte remoratn 
Fxcipiunt prompti jutfenes ad munia ledi 
Quifque fuum múnus jamjam complere parati. 
Pars faie concifos afpergit corporis artus, 
Pars 
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Pars varió macerat rigidas medicatnine pelles, 320 
Ec pars incumbit fevum compingere pilis: 
Omnia quse praefes legat inox inde fub urbem . 
Nunc agite, & vires quando, mentemcjue fecundam 
Sufficir silma Pales; pingui ditiffima porco 
praedia , ferigerofq'je greges ab origine dicam . (S) 325 
Principio confultus herus prope re¿l;t domorum 
Inciudit ceifis apricum moenibus agnim, 
Et binas fümptu fingit prsedivite chortes 
Jíquore diííufas, vicréoq^e liquors paratas. 
( N a m , nil! pura pecus récrearit fiuminis unda 330 
Setigerüm 5 nunquam dorfo pingucfcit obefo , 
Hordea faepe vorax quamvis flaventia paf.at .) 
Altera chors, fcetis colitur quae matr bus , asquor 
Undiquc prsecinflum centralis aedibus offert. 
Altera, quam vulgus rediens ex rure frequentai 335 
Femineum, immenfis conftratis pulvere teftis 
Cingitur, & túibae jucunda cubilia praebet. 
Inde etiarn maribus , disjun&a l̂ n prata remotis, 
Intus haris totidem , limphifque , ac divite chorte 
Inñruáas videas immenfis fumptibus sedes, 340 
Unde agros abeant turmse tendere recentes. 
Sed prius ardenti rodant quam mollia ri$u 
Arva fues; dum mane novum, dum Lucifer tindis 
Exoritur, campofque redux Aurora revifit. 
Muñera foilicitus Jargâ Cerealia dextra 345 
Difleminat cuños, fíaventiaque bordea fundit, 
Agmi-
(8) fa&dla poreis educandis dejlinatit ad 10. vel i t . mittia 
porcerum educere feknt« 
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Açftiinâ queis ávidi folvant jejunia ventiH* 
Mox fdtiata pé tun t , pueris reétoribus, agrura 
In plures diftraéía greges, efFufaque campís 
Nunc tranquilla metunt íinuato pafcua dente, 35© 
Nunc lastis lufura toris difperfa feruntúrj 
Nec pctts eñ gentem cuños cohibere fugacem j 
Pinguiâ íii íigido ptofcindst terga flagello. 
Aft ubi diffuínrn carr!p¡s pecus onotie coegit j 
Et medio Phoebus properac fublimis Olympo, 
Gcyus inftruélp rurfus longo agmine turmam 
Circunííattte manu focum 5 fub tecla redocit. 
Il la renidefttis Tiranis tórrida ñ u m m h 
Chorte recepta fuá vitreos petit anxia fontes) 
Et gelidis xñurn gaudet relevare fluentis; i ó ô 
Ceu quondam cérviís cúrfu vexatus anheló , 
Volnere quem Isefum longae fitis ardor adurit > 
Exhaurit promptis undantia fiumina labris. 
Mox terris paftor nitratis aequora chortis 
Perfundit j cogirque pecus, faturatque fatinis , JÍ5$; 
Ac teñís umbram mittrt captare fub altis, 
Dtrm vires Phóebus curru impendente remittat . 
Tuoc arroenta movet, moHique abrepta cubili 
Vernantes iterum paltus jubct ire fub a gr i , 
Et grãmen Condere novutn ; fpuniantia' donec 370 
Mergat eqüos fefíbs prsceps in csrula Titan . 
flicet ille greges opulenta ad te¿ía rètorquet 
Largaqueper chortem reclufiis hõrdea faccis" 
Objicic, ac multo folatur vifcera paftu . 
Vix camen has ávida eonfutnit pa bula dents 375 
Cam 
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Cum Jubito plebes obduéti clauftra fuilis 
Pulverulenta petit , tritâque voiutat arena 
Artus , pi-oüxamque capit per membra cjuietem , 
Sxrpe etiam fortes experta Cupidinis arcus 
Agoiina foliicitat flaramis Vulcania conjux; 
Ferventefque mares fejunélo è rure vocatos g8o 
Feroineo pecori permifeet villicus agris. 
Non tamen ille diu confufara graroinç íyrbam 
Imprudens patitur , mixtaraque in chorte morari ? 
Quín etiam patribus le^tis ex sgroine denas 
Vrafigit luces; queis magno examine prolera 385 
Sufcipiant , repleantque novâ penetralia gente. 
Poft, ubi porca tumens ingenti mole gravatutu 
Jlgre uterum geftat, porre&ifque arva papiliis (9^ 
Verrere vifa , ftatím corrirüuni chorte remota 
Hofpitio paritura brevi conelüditur arfta., g^o 
Crandis ubi prídem gemem nianet area foetam , 
Ifífvíixque latet diuturno cárcere porca , 
JLnc aliam atque aliam foecundo pondere preífas 
Anguftís concludit haris ftudiofa inventus , 
Enixifquís replet contrada fuilía turmis. 395 
Interdum nec prata Sui vernantia fqeta?, 
Nec propriam quandoque liçet percurrere chortem , 
Farra tamen videas totis fufa áurea cellis 
Et vitreo puros undantes fonre canales. 
Languida queis mater, proiífque caterva recentis 400 
Toiquentern placare famem j diiumquç bibendi 
4 
<9> Familia fufrtt mtdum forreti* ¡oratm indhítnt Hia dit 
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Ardorem poilit nitidis extinguere Jiraphis. 
Mux , ubi progeniem repetiris nixibus edit 
Turba fuara , cai,tis oculis examina luftrat 
Vilücus; & quos tenues, sut mole minores ,1505 
Reperit, imperitos Jubito dat prodiga pullos 
Dextra neci. quiñis tantum . ternifve re l iá is , 
Quos plenis foecunda parens alat ufque nianiiliis. 
Parva tamen legio ctaufis jucunda reclufis 
EíTundit fefe , bis denis lucibus adis, 419 
Et teneros lufura ciens per claufa fodales 
Atún,, praec'piti gaudet concurrere plamâ. 
]nde volutí-bro juvenilia membra revolvit, 
Et lutulenta petit detentara cárcere matrem , 
Ubeyaque exhaurit labris conferta teneílis. 415 
iEquora turn chortis repetit, tum limina tnatris, 
Itque reditque viam totis feftiva diebus. 
Quatuor ut vero nurneravit comua Lunse 
Chortibus excedit fubito numerofa juventus 
In plures diftintíta greges , latofque per agros 420 
Improvifa ruit paflus torfura virentes, 
Mafcula fed pubes, nunquam vifura forores , 
A&z loco longè, campis, ubi turma parentuni; 
Pellítur , & teftis hseres fuccedit avieis , 
Fepiineis pullis muliebri in chorte reliáis , 425 
• yillicus blc caftrare jubet tnaçrefque, patrefque, 
Atque faginandas aurato feraine turba? 
Providus obfignat j patrefque in rure futuros , 
Quos poftrema dedit porcos faetura novellos . 
Cum vero caftrata fabis arraenta faginaç, 430 
Nec 
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Nec pecus, ut quondam , latis fpatiatur in arvis, 
Giamina nec deinceps campi florentia mandir; 
Chorte fed ignavum nodefque diefque moratur 
Dente fabatn crebro, flaventiaque hordea paftum , 
Tercia decrefcens acuat dum comua Plicebe . ^ j j 
Tunc artus magna circürr. pinguedine teótos 
Lenta trahunt pecudes . Sed jargus vtllicus inftat 
Ind ica denfatse frumenta obtrudere gentí j 
Dum quaefita prius moveat faftidia menfa 
Luminaque affiduo fuccumbant vida fopori. 
Haud mora : continuo ferro praecindia juventus 
Agmina craifa movet , raptifque ex agmine poreis 
Hie jugulum duro tenerum mucrone refolvit, 
Ille adipem foleis fubj^is purgac ahenis, 
Artubus aut p ft s fak'cit àe mote fagimen, 445 
Cetera dum condir de nl a run. turba cruorem . 
Fervet opus, menfafque parat laniena fuperbas, 
Quels opuientus herus repetat cum fbenore fumptus. 
Finii libri undecimi . 
RU-
*44 
R U S T I G A T I O N I S 
M E X I C A N S 
'On mihi precipites violentisflu&ibus agiaeç 
Pinguia maturis populantes mcflibus arva 
Cura fequi. Blando vitrei roe murmure rap-
Ulque redundantes niveo de pumice fontes, (tant 
Tut^ quels Nymphae çaptant ad littora íoronum, 5 
Numina , qqae tacitas ripas habitare fueça 
Fronde fub úmbroiâ frigus captatis opacum , 
l a ñ e a q u e alternis reçreatis menibra fluentis, 
D íc i t e , quo duras profcindant impete cautes, 
Ac rupto faliant refonantes mármore r i v i ; 10 
Muñere fi veftro manant ^ rupibus undae. 
iEthereas qu|i facra dònius fe tollit in auras 
Turribus infignís, yaftifque auguftf columnis, 
^elígione virum roultis curoulata talentis; 
Cujus inauratis nítidas fuigoribus sedes «5 
Qmafas gemrois, argento j auroque recovo 
Coelituum Regina tenet G u a d a l u f t a Virgo, 
Plurima qu® largâ partitur muñera dextra J 
Hàc rivus snediis ebullit falíus arenis 
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Inspuris limi comroifcens fsecibus undas, 2® 
Quae fauces álveo fitientes turpiter arcent. 
Scilicet infeftis tetrâ falfugine campis 
Ebibit ingratos labris fons ille liquores. 
Aft fi lenta tibi febris prxcordia rodat, 
Divinofque velis pulfare Machaonas orones 25 
Ipfe tui faílus languoris doélus Apol lo , 
Arripe turpatum commixtis fordibus amnera 
Defpeéloque gravi limique , falifque fapore , 
Ebibe coenofo certam cum fonte falutem • 
Hinc etiara medio putei miraberis alveo 30 
Impete fie magno lúteas eruropere linaphas, 
Ut plenum credas amnem fluere inde per scquor. 
Vix tamen alveolo difcedit fordibus humor, 
Cum fubtilis aquae reptat per gramina vena. 
Quippe undas furialis agit vefania venti 35 
Cárcere conclufi te t ro, rabieque maligrsâ 
Per rimas agri ccelum quaerentis apertura, 
NU autem nomen peperit praeftantius undii, 
Quam faélo miranda novo fublimis origo. 
Joannem-poftquam-Didacum Fadalupia Virgo 40 
Mexiceafque palam clemens inviferat arces, 
Infol^tis Indus (1) mentem turbatus & ora 
Prodigiis , amiíTa negat fe figna locorumj 
Quos plantis Regina fuis facraverat antè , 
Pofle fequi; mediifque haeret fufpenfus in arvis 4$ 
Incertam ducens fociüm per devia turbam . 
K Cum 
(1) Indo Mexicano, tui Cuadalupana Virgo «{¿aruit, Jw 
Dtdacus nomcn trai» 
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Cum fubito ruptis falfi compagibus agri 
Terra falutiferos ( d i ñ a mirabile.') rivos 
Ruétatj certa loci quondam monuraenta futuros j 
Virgíneos cui Diva pedes infculpferat o l i m . (2) 50 
Ut folet interdum Princeps, cum fedibus bofpes 
Succedit, cumulare amplis penetralia donis, 
Hofpitibufque fuum teftari gratus aroorem ; 
Haud fecus hofpitio Virgo fufcepta benigno 
Prata falutigcri dccoravit muñere fontis > 55 
JEternumque urbi pignus conceflit amoris. 
Hoçce quidem patiens laud is viduatur feonose 
Dulcís aquse rivus vicina ad tefta redundans 
Exigui pagi) Tzapopan nomine ài&h 
Sed quíe rara polus fonti portenta negavit. 60 
Donorum fxcunda parens natura rependit. 
Funditur immenfus ficcata per sequora campus» 
Nullus ubi effufis humeâiat rivuius undis. 
Jugera prefla íiti , quam non coropefceret Ifter, 
Totaque flammatis Solis fervoribus uña. 6$ 
Non ibi cuítus ager flaventia femina reddit» 
Nec na tis arbor curvatur frondea pomis ; 
Ac niíi canta folum velaret gramine tellus 
Hórrida vel pecudes ficcis arceret ab arvis» 
Qua vero exigui furgunt magalia pagi 70 
Fs&apoprt, binas in partes fcinditur aquor % 
Imbreque mananteni largo recludit hiatum.. 
Intus enitn gremio foff* penetrabilis altoj 
Igre-
(t) VUc fis ) ZedUeut» Mari*». P. Oviedo part* a. tap. i . i . 7» 
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Egregios aitis longe íuperante labores 
Natura, reéU tesura fe fundir in auras 75 
Pumice connexum nullo, totumque puíiIJis 
Undique compadum globulis fubtiíis árense, 
Abruptamque ofFert fefta cotnpage cavernam , 
Non claufam Phcebo, tenebrifque nigrantibus atram, 
Sed quae ávido bibit ore diem , noftemque repellit. 8© 
Non tamen undante quifquam penetraire receíTura 
Aufit, ni magno coeli fervore coa&us 
Amne velit gélido totum perfundere corpus. 
Tot íiquidera dulces protenfo è fornice guttse 
Cryñallo íimiles, antri per inane mentes 85 
Precipitant j ruptos ut credas aethere nimbos 
/Subjeftum rorare folum pluvialibus undis; (3) 
Quin tamen imber humum fimili diverberet i6lu: 
Dextrâ naroque fpecüs magnas fafiigia guttas 
DeíTeminant; quales pluviâ impendente feruntur 90 
In terram , fubitumque cient per t eñ^ fragorem . 
Penfilis at vero camerae de parte íiniñrá 
Deucalioníeos teélum fe fundit in imbres. 
Ut folet irrigues, liquefadis nubibus, agros 
Illuvies Aufiralis aqu* replere fluentis g¿ 
Ardua concutiens pluviali teéla tumultu, 
Tempore quo terras urit Leo fervidus aeftu; 
Haud aliter limphis fudant laquearia foífse . 
Occupat hinc luftri medium deniiffimus imber ; 
Sed blandus, fed lenis aquae, fed murmure lento 100 
K i For-
(3) Vèferipth adeo fiâione vacatt ut fons ifte no» alit qutm 
$luv¡* nomine togntfsttur. 
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Forníeis undantis fenfim deiapfus ab alto .* 
Qualis ubi inflexâ nimbofus Aquarius u r r i 
Diftrahit in tenues cceli per inania gurras 
Fluraina tranquillo fegetes rorantia lapfu. 
Inde fuper videas humentia ftrata recefsüs IOJ 
jEquora diffundi tumidis undantia bullís, 
Quae vitreum fubito tacita gloroerantur in amnetn 
Ec totatn coeco percurrunt iroptte foffam. 
Has taroen ingenti pluvias diíerimine luftrum 
Diflinguit, varioque fagax inf'gnic honore. n o 
Nam, quae faeva lacum fufis quatit imbribus, unda 
Opprimit infolito turgentem pondere ventrera . 
Quae vero è lummo guttatim volvitur arcu 
Impendentis aquae fimulans alterna fragorem, 
Non ita difEcili vexat praecordia mole. 11-5 
At quse tranquillo , tenuique adlabitur imbre j 
Nata levare fitim j Phoebique arcere calorem , 
Nec plems epota cadis levis unda nocebit. (4) 
Quàm vero prseílant rigus fpiracuía limphíe > 
Flumine quse vitreo, folidoque è mármore trado 120 
Uruapam circum facilis decurrit amcenam. 
Illa urbem propter, montis radice fub a l t i , 
Saxea telluris violento vifeera rumpit 
Impete > & horrentes linquens fugitiva cavernas 
In-
(4) Mihi perfuafurx babeo , aquas omnet Meet e'jufdem ejfe 
fonderls . Sed cum altd citiks, alta tardius vifeera penetrent, 
Idque vulgo earum levitati, aut gravitad tribuatur, ¡¡atuit 
titbugoric* fentcnti* i» defrripisite indulgert , 
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índe per ora novcm cernis hifcentia palmis, 125 
Nec vafto fpatio multum diftraâa viciflini) 
Erumpit convexa tumens argêntea limpha , 
Afpergitque omnes bullís turgentibus álveos. 
Quifque fuga deinceps labris fe fubtrahit arélis 
Fons, vaflumque peíens, ripâ crepitante, canalem 139 
Undantem replet geminatis fludibus amnem, 
Reptat humi rivus curfu per opaca fonoro9 
Abluit U r u a p a m , caimpoque eduâus aperto 
Saxa per, & glebas barathrum declivis in altura 
Accelerat greíTum; praeceps ubi folfa profundam 13J 
Vallera aperit duris horrentem cautibus j atque 
Virgqltis denfam riroosâ t t rupe renatis, 
Quae pennata cohors volucrum feñiva frequentai. 
Hanc vero in valltm prsceps inñante ruinâ 
Volvitui amnis aquâ cerium volitante per orane. 140 
Nec ta men aequah clauftrum tranfeendere faltu 
Torrenti natura dedit: pars quippe fupremas 
Confcendit rupes, horrentia labra, canalis; 
Indeque praccipiti faltu petit ima per auras, 
Dum reliquum lato, hmphâe fiagnantis adinñar , i45 
Alveo fubfidit flumen , fimulatque quietem. 
Nam cum dura (ilex hinc inde repagula tollens 
Innumeris circüm rimis incifa fatifcat, 
Ceu magnum denfa terebratum cufpide cribrum, (5) 
Prsebet iter teélum claufo ingeniofa liquori. 150 
K i Hinc 
(S) Huie fonti Tzararaqua nome» e í i , quod in IhzuaTa* 
ritsitnji) trevintit Mitboeteamnfn pr»pr!a) tribrum dtmtxt. 
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Hinc cautes fummo comprefos impet« fontes 
In jaélus totidem , quet rirais dura dehifeunt 
iMíenia , divifos ludens jaculatur in auras. 
Ceu teníb quondam nervo contorta fagina 
ímpete lapfa fero vacuum profeindit inane 155 
Effugiens arcura magno conamine flexura: 
Haud fecus unda fluens curfu fugií alite faxa » 
Afpera qus fuperat violento inaenia faltu 
Unda tenet medium ; cribroque elifa fr«quenti 
Hac iliac fluvio faüenti e rupibus a ñ a t , 160 
Raraque divina referar miracula dextríe . 
Inde lacura quatiunt lapfo jam fonte coafiura, 
Vitreus unde .fluens íinuoíis flexibus amnis 
Algenti recreat pecudes, agrofque liquore . 
Non ita xivus aquis unquam refrigerat arva, 165 
Quem tetra clivus revomit C h u e a n d i r u s a lvo, 
l i le per auriferse filieis pracordia curfu 
Prcecipiti fertur caecum terebraffe canakm, 
Magninimoque aufu pinguem penetrare fodinam. 
Uc vero torvi Píutonis regna revifit, 170 
Voivitur in prarceps patulo fons aureus ore > 
Non gelidum rigidis eru&ans faucibus amnera 
Fertilibus carapi recreandis faetibus aptum ; 
Sed ferventís aqtiíE glebas rigat ille fluentis, 
Ut limphis mollire dapes, carnetnque deraare, 175 
Ac tauri poffis eóñis avellere tergus. 
Si tamen aeger ames quemvis expeliere morbusa, 
Tu folers propter fumantia flumina thermas 
Extrue: dumque ignem furialis limpha remi t t i t , 
Mem-
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Membra tepefcentes demergas creber in undas, 1S0 
Tota quoad fraâo difcedat corpore peftis: 
Tábida ni febris lento fervore medullas 
Rodat) languentefque diu tenuaverit artus» 
Scilicet in certam pellit fons ilie ruinam 
Tabe iaborsntes , lethoque immergit acerbo. 185 
Infolicis emm fervefcunt sñibus u n á x 
Grata falutifero rorantcs ilumine rura , 
Villa quae tenuis cingunt raagalia pagi, 
Nomine quem próprio effert Bartholomscus in afira. 
Dives erat proptèr fpeéhndus gramine multo IQÒ 
Campus j ubi parvo curvantur jugera dorfo, 
Teftaque vifceribus latitat Vulcania peftis 
Undique flagrantes doríi radice liquores 
Eruftans , mukoqtie immifcens squora fumo* 
Parvus enim puteus fubjeflis ignibus uñus Í 9 5 
Tarn violenta tu mens incendia eoricipit sftu , 
Moenibus ut propriis , nigrifque íratus arenis 
Bulliat infanus, coelique àd culmina nubem 
Fumantem tolIat> Solemque timbrare minetur . 
Añ mi rum , quantàm parvo digreífus ab alveo zcp 
Et 1 setas faciat íegetes, & largus ariftis 
Foenore multiplici Cerealia muñera donet. 
Mon campus gravidis fufos de nubibus imbres , 
N*ec li moía fitit turgentis flumina N i l i ; 
DuSilibus roret puteus dum prata fuientis. 205 
Nemo tamen fon tis calidas fitit arnplius undas, 
•Juatn duri gravibus morbi cruciatibus uftus. 
Julius cnim tanto verabit membra dolore, 
K 4 
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Nec putridis adeo depafcet febribus artus 
Morbus , qucm calido non pelíant balnea fonte. 21» 
Non febris, non plaga putris, non gallica peñis 1 
Nec qiiíe perpetuis conñringit corpora vinclis 
Prava lues, unquarn limphis iramota refíñet . 
Prseterea crebro terébrala foramine tellus 
Ardentem circum puteum , nunc Ignea limphas 215 
Ferventes revomit, cceco nunc impete fumura 
Projicit, & totum coílumque , agrumque vapore 
Urabrat. Quique tamen pretiofo provida limo 
Large fpumanti, ac tergendis veñibus apto. 
Rima verecundis femper fuecurrit egenis. (6) 229 
Indica ceu veftes Aloe (7 )5 poturaque, cibofque > 
Tedlaque Mexciceis conftanti muñere donat : 
Hand fecus accenfus rápido fons limpidus señu 
Smegma tibí, limphafque dabit, certamque medeiam . 
Ni l tamen occiduos exornat gratius agros 2i{ 
Quàm largis rivus limphis infignis & ortu j 
Prifcus At i cpacus quem coelo laudibus squat. 
Subter enim vicum tellus faxofa dehifeení 
Afpera fublimis recludit vifeera montis, 
Ingentemque aperit nivea inter marmora foíTam 23» 
Colíibus hinc atque hinc feptam , fcopulifqucrigentem. 
Quae 
(6) Pauperis veflibtts futí tergtndis hoc lime fro fafont i»> 
ttrdum utuntur . 
(7) Planta iñhnc Mague! apptllat* quoddam vírtt ge»w 
Pulque diítum fuppeditat largiffimt . íolia pro tegulis ttptaitt Itf 
di , iifdemque afis pro cibo utuntur \ Ht tK torum fibr'it fila dt-
cttitt , telafque confidant , 
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Quse cyathura teretl referens curvata figurâ 
Volvitur in gyrum, tnufcofoque hifpida mento 
Saxa tegit vafis, quod non alata fagitta 
Trajiciat, nec Cola queat fuperare natatu . a j j 
Imminet huic cyatho prscelfo vértice conus, 
Arbore denfus apex, frondifque obfcurus ab imbiâ> 
Et qui fublirai fuperante cacumine nubes 
Solus opem poflet turbae praftare gigantum , 
Si celfum rurfus vellet confcendere ccelum . 24» 
Inde per abruptas refonanti gurgite rimas 
Praccipites rorant niveis de rupibus amnes 
Immenfara claro qui totam fiumine folTam 
Replent , & grato pulfant cava faxa tumultu. 
Aft adeo purus manat pellucidus humor, 245 
Ut pifces valeas facile numerare natances, 
Calculus & fundo pateat numerabilis omnis. 
Cura vero vitreis mufcofas abluit undis 
Cautes, turgenti decurrens gurgite latus 
Amnis iter prsebet ratibus venientibus alto, 15© 
Inceditque gravis per amoenos frondibus agros, 
Nunc lucos rorans dextra, nunc prata finiítrâ , 
Tergemino donee contingat vórtice pontum. 
Dulcior at nobis largo fons vitreus amne, 
Mollis ubi populus languentia corpora tbermis 255 
Rccreat, & nocuum gaudet lenire calorem . 
Non formofus aquas viridanti culmine clivus, 
Aut vomit abfciflb fcabrofus mármore collis , 
Sed medio paulum fubfidens squore fofla 
Sxfefta in lunam j vicenifque amplior ulnis, 26» 
A r i -
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A r i d a quam circúra rauris argüía coronaÉ . 
I o d e potens agri g r e m i o natura reel ufo 
Per bis ter fe ft os nullo fudore canales 
íngencem populo cumulum permiítií aquarum. 
U t taraen accepto ra i fee ret feria ludo, 265 
Alternis fon tcm folers infigniit undis. 
Hsec fiquidera calido defudat flumine rima ; 
I l l a tepefeentem f a c i l i voniit ore liquoiem ; 
Fr ig ida queis a l io r u & a t a forara ine limpha 
S u c c e d i t , v a r ü f q u e replent humoribus alveum 270 
M o b i l i b u s ftratura gíobulis candentis árense . 
His o p u k n t u s aquis medio fons femper adornat 
Balnea r u r e , gelu m i x t o jucunda calori ; 
Quae ñ e q u e marmore i s a l ib i fulgentia labris, 
Vana nec argento quondam radiantia puro 275 
Dufñ i l i bus potuere unquam fuperare fluentis. 
A h ! Quot ies olim tepidis demerfus in undis â 
E b r i a cum tumid i s undat v indemia botris > 
F r a i l a fa iut i fer is recreabara corpora thermis : 
O .' u t i n a ra feffb ru r fum m i h i prifea licercnt 2 So 
Balnea , cryftaüoque pares invifere fontes, 
E t ec r io , t e r r â q u e iterum gaudere benignis ! 
Sed q u o n i a m t rucu len ta uegat For tuna levamen 
O m n e r n i h i , f a c i i i modula tus c a r m i n a pleftro 
D u l c i a rura fequar . dc ftafque Heliconis ad undas 285 
T ú r b i d a fy lvef t r i fo labor tadia cantu. 
Vos rupes, Nymphae , vos veftros pandite fontes, 
£•: p a t r i i m i í í - ada f o l i referare profeffi 
Mexice^ majora Dss po r t en ta canamus . 
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Pagus erat latis I f i l a n u s nobilis agris 29® 
Si riguis opulentus aquis, ac divite g leba , 
Quam partira cupidus raftris domat uique colonus, 
AriKcnt is partira largus concedit alendis. 
Hinc Istas videas mefles flavctcere t e n â j 
A c pailim tondere altos pecuaria paftus. 29$ 
Divitias sgri raediis cfFufus avenis 
Iliimi fons auget aquâ 3 quse jugera c i r cum 
Funditar , egregiumque fibi per faecula nomen 
Fecit. Namque per abruptum fons mi flus h ia tum 
C u m vagus effufos campos riget amne pe renn i , ^ 0 0 
Attanaen alveolo quifquam fi forte propinquet 
Obtutu luftrare vigil miranda fiuenti , 
Protinus unda pedem , veluti fufFufa rufaore , 
Cauta refert retro , greffiimque üxteírita torquet; ( 8 ) 
Moxque i t e rum l a t i c i vitreas p roduc i t habenas. 305 
Ut folet herba toro furgens V u d i h u n d a v i r e n t i 
Ingenti bífidas luxu depromere frondes; 
Si tamen ipfe comas unquafn temerarius aufis 
Incauta trabare manu , tube ilicet omnes 
Herba plicat frondes, rofeo correpta pudore." (gi) $10 
Non fecus nnda pudens oculos fontana refugit. 
Qiiod 
(8) H.-V aquarum regr:ffur, quol'thct ltd fontttn accedente , 
aito notum eft in own! provincia Mschtacanenji, ut nullus fit , 
qui dubitet . 
(9) Herba PutlihumU. feu verecunda diâa, lippis ac ton-
foribus nota efl in otnni America jfptentrionali; de ea/jue dif-
ftrts agit Polignac. 
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Quod fi tantillum rivi digreflus ab alvco 
Ingeniofus ames paffus iterare re l iños , 
Cun&antemque priüs repetito examine fontem 
Afpicias , fluitans non amplius unda moratur, 31J 3 
Sed curfu reptat celeri fugitiva per agrum . 
His autem majora tibi portenta recludit \ 
Crebra jugis, Phaeboque flagrans G u a j l e c a . furenti. 
Non pávidas undas, nec ftagna fluentia vitro 
Ja&at; fed limpham , promptas quae vocibus aures 32» 
Porrigit, ingratoque furit commota fragore . 
TolHtur è calida; gremio telluris amaeno i 
Tranquilla fons mitis aquâ , tenuique fufurro » 
Culmine quem clivus ruélat T a m a p a c h i u t alto t 
Tergaque delapfis rorat vernantia limphis. 
Aft placidi fontis cornu fi forte fonoro j 
Incautufve agites raucis clamoribus amnera , 
Unda furens fubito magnas exardet in iras, 
Ssevit inops animi, circumque infana per alveum 
Ducitur, & jaélis putei quatit afpera limphis 330 
Mcenia: quòque magis litui clangoribus sether 
Perfonat; aut alto montes clamore tremifcunt, 
Hòr. magis, amenti iimilis, furit undique rivus. 
Uf vero pofito tranquilla filentia cornu 
Succedunt, aut ora fonum , vocemque coercent, 535 
Fons rabiem ponit) nec rurfus commovet undas. (io) 
Non 
(10) E» In àuajleea . . . en la cumbre de Tamapctchi eft» 
una fuente, que con las vocei, o con ruido de trompetas, b cla-
rines fe inquieta s y fale te» grande fuerza ; y J i multiplieait, , 
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Non ita flagranti vefanis fluélibus u x 
TeguacaHuf aquâ laetos fons irrigat agros; ( u ) 
S e d foliis leviora parit per faxa fluenta, 
Semina queis rcddit pinguis flavcntia gleba. ^ 9 
Amnis cnim gremio miifus teiiuris ab imo 
jSEquora nequáquam perfundit fonte percnni; 
Alcernis fed enim manat routabiiis horisj 
Nunc grato virides irrorans ilumine campos, 
Nunc, inter montis curfu fpelxa retento , 345 
Deftituens parcus fitientes prorfus arenas. 
Nee comprefla fiti rurfus fluit unda per arva 
Quin prius e fedis horrenda flamina rimis 
Prxmittat, trepidoque fonent cava luttra boatu . (12) 
Ut folet inñabili rivus L a v y e U u s amne 350 
Nunc inflare labris, nunc furto abducere limphas, 
Nunc fuperare moras , nunc inter faxa moran. (1 3) 
Nec tamen hos tragus adeo fsecunda decorat 
Pro-
las vocet , multiplica fu furia , y t» eallttado fojiega .Vetancurt 
Theatro Mexif. p. i - t. i . e. 6. 
(11) íropritts urbis nomen Tehuacan i vulgo tamen T c -
guacan. 
(ta) Entre los quales un riacbuele , que nate en Tehuacan 
ú qual no corre de oí diñarlo , fino a horas; porque ft 
•vé , que un» hora corrt , . . . y por otra fe fufpende . . . . T es 
de manera efle prodigio , que todas las veces que el agua afonía 
for eña boca, viene bufando, 'j embianâo por delante cantidad 
de ayre , que bait tfpantofo ruido . Torquemada t. a. lib. 14. 
f«j>. jo. 
(13) V'tit Btmart verb, fontal»*. 
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Prodigas natura fuis , ut caetera faftu 
J E q a o r a . defpicicns, ipfis poríenta n e g a r i t 3 5 5 
Quin etiam diris N e x a p a obnoxia morbis 
Fon ta nos docuit Jatices manare viciffim . 
Surgit enim ceifam media regione cacumen 
Suprema Phccbo minitans cervice yuinam , 
Cujus per latum) fcifsâ radice, foramen 36» 
Purior argento, vitroque íimillimus amnis 
Manat , qui luces curfu meíitur & umbras 
Alterno, Solemque fugit, Lunamque requirit. 
Vix fiquidem flavas Solaris lampas arenas 
Lumine pcrfundit , Phoeboque effulgere Ílu¿>us 365 
Incipiunt, cum limpha gradum taciturna retorquens, 
Ceu Solis radios odio nafcentis haberet, 
Continuo pigro fe claudit montis in antro. 
Aft ubi Phoebus equos Neptuni mergit in undas , 
Húmida nox ¡nftat, Phcebeque incerta propinquatj 370 
Ocyius inliabilis repetit fuá ilumina curfu 
Fons celcri, campofque irrorat noélis in umbris. 
Larga tamen nufquam plures natura coegic 
Prodigio fímileS fontes, quàm montis in alvo 
Lenibus undanti labris, luñnfqqe frequenti, 375 
Quem populi prifcâ Q u i n c u m de voce vocarunt. 
Nunc fiquidem videas fluitantes amne cavernas 
Dulc i ; nunc liquido fudantes fulphure ; fontes 
Nunc etiam falfos nitrato ilumine j cujus 
Candenti fpumâ faftigia dura renident. jS» 
Hice gc!ic!â rorat celfo de culmine fofla; 
Illa per occulfos calido fiuit amne canales; 
Ni 
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N i mordax revomaí per limas caods alomen. 
Undique limpha fiuit vano medicamins mixta. 
Congrua deliciis > & raosbis nau «sed«í¿. 
¥imT lifri dasdeeim.» 
i 6 o 
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A v e s . 
I Ndígcnas cano ruris aves, ( r ) quas prsdia lucis Ufque rcnafcentes donant obfonia menfis ; Et quas umbrofo ramorum nigra recelTu 
Sylva tegit piâas vario fplendore colorum, 
Et blandas refono modulantes gutture voces; 5 
Ac demum quas arma juvant, & vivere rapto. 
Magna quidem aggredior. Vettras referate, Napsae, 
Vallis opeS) totoque omnes accerfite luco 
Ante oculos volucres, morefque, habitufque benign* 
Dicite, & alternos nemoris per frondea cantus. 10 
Innúmeras quondam fylvis America volantes 
Condidit iníignes nítido velamine plumíe j 
Egregiafque adeo dulcis modulamine linguae. 
Inde etiam patrias cicuratas chorte volucres 
Nutrierat, multofque íinu complexa feraci 25 
Edi-
(1) De avibus in hoc Ubrt, deque ferit ac ludit it* eonti-
ntntibus duobus diãurus monere oper* prettum dueo, nequáquam 
tnihi propofuife omnes omnino in medium addueere ; quod pro-
feflt earminis hujut ctnguftias pr&tergrederetur i fed nobilitres 
taHtum , ittque infignitres . 
L i 3 E R X I I L JÔT 
E d i d c r a t t e n f o f p i p i e n t i examine pullos 3 
C u m g^nerofa dedit nobis Hi fpania dono 
G a l l i n a s , charseque t u l i t c o n v i v i a g e n t i . 
U t vero Hifpanus veé l a s fu per a l ta carinis 
Chort ibus has j u n x i t , prrefl-anm d o n a , volucres , 
G a l i í n i s refonant paffirn gh cientibus urbes , 
P rad iaque ) & p a g i , & roifeisc m?galia p leb i s , 
Qi i i s t amen his memorei- , poftquam V7;uiienus omncs 
Providus i m p l e v í t p re t io fo m u ñ e r e chor tes , 
Aonlamque t u l i r , Pbaebo plaudente j coronam } 2^ 
Chor t ibus hinc t u t i s , & c h o r t í s gente r e i i â â , 
I n nigras fylva? tacitus decedo latebras 
Failere fylveftres Jaqueo, yifcoqoe vo lan tes . 
Jamque Indutn longe nemora i n t e r frondea Pavum 
Á g m i n e denfato í o b o l i s , t u r b â q u e f ' - i o r u m go 
St ipa tum cerno graroen rondei; : í ub u m b r â . 
N a m m o d o qui l o r g o chortes examine r e p ' e t , 
Con t inu i fque agi ta t n o í l r a s c l a m o r ¡ b u s aures, 
I n c o l u i t neraorum j n u l l o moderante , receíTus > 
Pr inc ip iumque trahens f i lveñri a fanguine p a t r u m j j 
I ramor ta le genus frondofo in m o n t e r e l i q u i t . 
Segnis ad effafum volucris montana vola tura 
Prsevalet ardent i p r o l i x a per s q u o r a curfu . 
I ' l a fagax nidos fubter v i rgu l t a tenellos 
C o n f t i t u i t , gaudetque umbris cb*'ucere pro l e m , 40 
E t t o t a m fociutn , Phsbo flagrante, c a t e r v a i n . 
U t vero auratum T i t a n caput e x t u l i t umbr i s , 
I l i ce t i n cam pura turbam ruas d u c i í a m x n u m , 
A l t e r n i í q u e erbes i n n e é l e n s oxbibus unus 
L Ac 
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Accenfum foclis intus teftatur amorem. 45 
Turgidus ingluviem , colloque in terga retorto 
Erigit hirfutas magno conamine plumas, 
Radit humum pennis , vclatque probofcide roftrun), 
Expanfoquc alta; finuofo fírmate caudse 
Flexilis in gyrutn t o t o devolvitur cgro , 50 
Et circurn denfo cingic glomeramine PavaiS. 
Utque orones petulans turbai perfolvit honores > 
Fonte levare fit i ra vichia in flumina ducit 
índe reduñuíus nota ad virguita fodaies,, 
T a tamen ut captis agites convivia Pavís 55 
(Quippe cobors avium, nefcit que fepta domorunij 
Obtegit auratâ totum pinguedine corpus.) 
SoUicitus dextrâ teretes tibi fume bacillos, 
Et dum turba levis fub frondis pipilat umbrâ, 
Pelle loco denfo, produéiumque ejice in « q u o r . ó o 
Il la catervatim curfu fe proripit acri, 
Prsecipitique fuga patulum fe fundit in agrura . 
Ocyus ipfe tuis jaéíis in crura bacilli's 
Obtruncare pedes , lucoque arcere labora . 
Ilia pedes fubito binos truncata quefcit, 65 
Et gemebunda fedet frondentis gramine c a m p í . 
Aft folet interdura noélis pennata fub umbras 
Turba virefcentes alis confeendere truncos 
Arboribufque latens placido indulgere fopori , 
Ipfe tuos folers laqueis tunc cinge bacillos , «jo 
Et focium magna raunitum lampade tecum 
Educ , qui flamrais Pavorum lumina pafcat. 
Ut vero racitâ laxarit membra quiete 
A l i -
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Ali tu i !m fociata cohors, rumore profundura 
Rumpe g r a v i íbmnum , flammaíaroquc objice t s e à a m 75 
Turbae commotae , fubitoque fragore timenti. 
I l la corufcanti fubjeétam lampada luce 
Luminibus luftrat fixis , porreélaque colla 
Obtutu mirata jubar defigit in uno . 
Ruftica ceu quondam , campifque aíTueta j u v e n t u s , So 
Oppida quae n u n q u a m , nec magnas v ide ra t urbes, 
Si quando a u r a í o s liceat fpeftare penates , 
I n f c i a turba li let, tnentenique per o m n i a volvens 
•Ciicumfert óculos, laribufque abfcedcre ncfcit . 
Interea quercum fenfirn ccnfcende c o m a n t e m §5 
Armatus baculis , cautuTque íilentia ferva . 
Tunc Pavi collum laqueo conncâe retortum j 
Innexumque ftatim fubiiroi dejice trunco , 
Quem foci i sramis de lapfum dextra prehendat. 
Mox alium atque aliutn laqueatis prende bacillifj 90 
Dum totam Pavis quercum rudaveris altara . 
Moíe refert Pavum criftatus Phaíitíis ales 
Seu fuívus fuerit, nigrâve rubigine t i n â u s : 
A t molem facilè praeftanti corpore vinci t . 
Erigit ille brevi fublímera vértice criftatn ^5 
Mollibus eífiélam plurais , cultuque decoram ; 
Ac Cyprium flava pennâ referente metallum , 
Aut potius nigra pulchrum fuperante Gagatem 
Obtegit egregios artus ; croceoque veneno 
Crura nitent, roftruraque audent aequare colore . 100 
Non celeri volucris praeftat feftina volatu , 
Nec ceifas audet pennis confcendere pinus; 
L 2 Sed 
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Sed fuperat crebro nemorum fublimia faltu 
Ardüáque impavidutn gaudet captare foporem . 
Tarda tamen pennis, plantis produña citatis 105 
JEquora metitur; campofque eraenfa patentes 
Eludit céleres fubeuntes pone molcflbs. 
Hinc opus eft laqueis rapidatn captare volantem , 
Laedere vel jafto lethalis fulmine plumbi j 
Regia fi cupias obfonia poneré meníis; n o 
Quippe avibus prsflat reliquis jucunda fapore > 
Lautaque magnifíro decorat convivia luxu. 
Et fi maftandis defint aconita moloffis, 
Ipfa tibi dirum praeftabunt offa venenum . 
S\ vero Scythicâ chortes augere volucri 115 
Pronus ames, laribus volucris cicurata benignis 
Atria tota domüs pipienti prole replebit. 
Interdum binis avibus, qua curfibus auras 
Praevertunt) focium gallus fe Phafidis addit . 
Altera , quae plumbi fimulat pennata colorem , 120 
G urulitatc porens , C h a c b a l a c a q u e nomine dida j 
Robuftas nunquam gallinas artubus zquat • 
Altera, quse pliimâ fordet velata nigranti, 
f a v a peregrino de nomine difta colonis , 
Corpórea fuperat gallinas mole minores. 125 
Gárrula prima ftafim Juco fe prodit amasno , 
Iníidiiíque viiüm nigros indagine faltus 
Lullrantum capitur crocitantis murmure linguae; 
Dum rami? tácito nigrantibus ore quieta 
Prffauii* interea maturos altera fruélus. 130 
Neutra tau.tn meníis praebebit pinguibus efcain, 
Ni 
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N i fimul ac fato volucris concedit acerbo, 
Venator plumis promptus nudaverit artus, 
Nudaque paulatira frigefcant aere membra. 
Vifcera fi vero ferventi traxeris alvo , 135 
Nulla fatis fuerit duratum fledere peitus 
Flamma , furetque datis fruftra Vulcanus babenis. 
Eminet aft fylvis , Latonae facra volucris , 
Perdix > infigni femper qusefita fapore ; 
Qiiam Ixtis comitatur agris peregrina Coturnix 3140 
Solemnefque dapes raeniis regalibus offerc. 
Ucraque fublimes impos confcendere frondes 
Propter humura celeri fcindit fufpenfa volatu 
Aera denfatura, vilefque abjefta penates 
Incol i t , & nidos fubter virgulta locates 145 
Pullorum foecunda parens examine replet. 
Pinguibus his avibus folers hie retia tende ; 
Aut fenfim tacitis figens veiligia campis 
Node quiefcentes, preflafque invade foporC) 
Si quandoque velis regali acciimbere menfae. i^b 
His fociatus edax frondoiis agraina campis 
Turdus agit , nigrofque metu correpta Palumbes 
Montes innumeris avibus ftipata frequentai. 
Apta quibus licuit veñatu lina parare . 
Has tamen alter a met menfas.prjeriamq. recenté 155 
Undique collatis apponat feftus amicis. 
Me juvat aliruum car.tus haurire fonoros 
Auribus , atque oculos vario recreare colore. 
Ac primos dulcís toliat Ju lqueus honores, 
Egregium cui penna regit totum aurèa corpus 160 
L i Cxi-
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Eximia foraâ praeftans , ae Paffere roaiws , 
Guttura nigranti fulgent díttínélía colore , 
Et candâ j iongifque unà nigrantibus z lh 
Mifcentur pennse pennis albentibus atrse. 
ília cito volucris noftris cicuratur in aulis , l ó j 
Inque humeros veniens faltu feftiva frequenti 
Ore Jegit Cererem, cantuqiie arguta falutat) 
Et dominum variis obleâat candida ludis. 
Non fie alternis variatur nobilis ales 
PalTeribus longe major> fed muñere formse 170 
Infignis, tyrio velat cui tinfta veneno 
Membra chlamys fluitans , totumque a vértice fufa 
Egregium rofeo decorat velamine corpus. 
Ule quatit reââ criftam cervice rubentem 
Plurais effiftam levibus, oculifque ferenis 175 
Educit fuaves refonanti e gutture veces» 
Sed prajftat dulci famofa Acreduía cantu 
Prseftanti forma , ternifque coloribus auíta . 
Luteolís mixtas maculis cineraceus ales 
Oñentat niveo plumas candore roicantes iSd 
Molliaque argutis oculis fpe&acula prabens, 
Concentus , Philomela , twos imitatur acutos . 
Nulla tamen P i to volucris cenare canendo 
Aut sequare poteft dulcís modulamine vocis. 
Olli turpe caput jbreve roflrum , ac plúmbea veftis, 185 
Et mceftum gracili prsefefert peélore luélum . 
Ut vero modulis mordaces fallere curas 
Incipit, & vocera fuaviffima colla canoram 
Fledunt, (bllicitum preffo de corde dolorera 
Pro-
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Projicit j infolitâquc aures dulcedine nmlceê. 190 
Hanc habitu fimulat volucris , pennifquc referretj 
Quae valles habitat pronas, faitufque frequentar, 
N i longas fuco flaventi iminergeret alas. 
Illa tenebrofis fylvarum condita íamis 
Cymbala concentu vifa eft pulfare íbnoro. 195 
Principio volucris tinnitu murmurat alto, 
Eífufis exinde aliis lufura camcenis, 
Dulcia dura firoili tinnitu guttura elaudat.' 
Non ita feftivo refonat triftiffirnus ales 
Canta, C e n t z o n t l u s fucato nomine diélus, (2) 200 
Omnia confimilis Merulae formatnque, coloreroque ; 
At minor eft cantu , gratis & voeibus impar. 
Dulce canit volucris, fed moeflo perora luftu, 
Triflkisque lares denfatis nubibus umbrat. 
Sed quae crudeli coropreíTit corda dolore 105 
I l l e , levat dulci parvus modulamine R i f i s 
Caruleo totum velatus tegmine cor.pus. 
Ufque ciet módulos caveâ feftivus in aréla/ 
Et fi lace nigras noítis pulfaveris timbras, 
I l le tibi blasidis mulcebit lufibus aures. 210 
Mole coloratus vario tnedicamine paifer 
Et gratis etiam 'Rifem concentibus sequat. 
Aft quantum rutilis praeftat fulgoribus ales.' 
Sydonio totam fucatam múrice plumara 
L 4 Often-
(*) Hi vero Centzontlo plura dlxi lib. 1. « v. m*. ficut 
etiam de Pajlne Mexitano ibid, « v. 114» 
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Oftentat, violifque caput, fucoque nitentes 215 
Caeruleo pennas mixtas fulgente ímaragdp. 
N i l tatnen exiguo novit pr^ñántius orbis 
C o l i b r i o dulcis ípoliato murmure voeis, (3) 
Sed claro tenues pennâ radiante per artus . 
Exiguum corpus, forfan non pollice majus, 220 
(Quod roftro natura parens rnunivit acuto 
Atque artus ferme totos aequante volucris . ) 
Induit aurato viridantes lumine plumas 
Et varios mifcet trados a Sole colores . 
Ule volat rapidum Zephyrum fuperante volátil) 225 
Et raucum pennâ toll i t ñridente fufurrura. 
Rofcida fi vero fragrantí educere flore 
Mella velit roftro > virefque reducere membris, 
(Quippe aüá quacuroque negat fe pafcere mensa) 
Siftitur in medio concuffis aere pennis, 2go 
Neftareura donee tereti trahat ore liquorera . 
Aft adeo prompte fubtiles concutit alas, 
Ut vigiles fugiant oculos, ludantque citatae; 
Sufpenfamque putes volucrem fuper sthera filo. 
Sin autem fylvis borealis bruma propinquet, 235 
Plufque vagus folito frigefcat Jupiter ¡robre, 
Erigida prascipiti linquit C o l i b r i u s arva 
Noftra fugâ, linquitque levi viridaria pennâ , 
I t longüm montis nigris abfeonditus umbris 
Indul-
[ 3 ] Avimltt h&c Colibri //; America Metidimuli} ir* Se-
ftentrionaJi vero Chupa-mixto dicitur -
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Indulget placido, ceu Progne arguta, fopori, 243 
Dum iuces Aries ftellatis noâibus eequet, 
Vcrque novum pratis antiquum reddat honorctn . 
Quos vero refono íuperare d : na r i us ore, 
Florida quera miíit nobis Hispânia , certat. 
l i le ciet varios crepitant! gutture cantus, 245 
Dulciaque argue us íeí'tatur pleflra viciilim 
Inftabiiis faltu metitus clauftra frequenti. 
Quod fi animum ludis feíTum recreare jocefís 
Pronus araes, caveam digito continge canentis; 
Ocyius ille modis, dapibus, limphifque reliélis, 250 
Advolat urbanus digito colludeie tenfo 
Oblatofque cibos compreífo ex ore reve lü t ; 
Inque caput volitan? roflro diferiminat alas, 
Ordine difponit plumas , & peílora comit. 
Cura vero pullis nidos aptare tenellis 25-5 
Ardet avis ¡ facili conllernit brachia pimis 
Goffipio j mollefque parat pudibunda penates. 
Sin autem matri quaefitis vellera nidis 
Deíint j cauta patri denfato e pe&ore plumas 
Avell i t , duroque pater dat corda dolori . 2<5o 
Tantus amor volucri , & generandae gloria prolis 1 
Dura moror, & vigili contemplor lumine nidos, 
Obfcuris crocitat lucís en regius ales 
Carnofo pulchram vin&us diademate frontera, 
Coiiaque purpurea prsecinftus candida torque . 275 
Mole refert Aquilam , fed piño ornatus amiílu 
Alituum prseftat Regtnx muñere forrose . 
íncolit audaci Sylvarum devia faílu, 
N i -
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Nigrantiquc gregi, fceptro, regnoque potitus 
Sylveftri, prudens tacitis dominatur in agiis. 170 
Hinc fociata cohors, Zop i lo t i nomine dié\ij 
Siquando tauri retegit fub monte câdaver, 
Ante fuum vitat Regem contingere praedans , 
Reliquias exinde vorax hauñura cruentas. 
Jslcm fua regali diflinguit membra nitore j 275 
Nec felix ullo decoratur Tzacua fceptro ; 
Induit at varias, ceu dulcis Acredula , veftes, 
Et focialis amat proprise fuccurrere genti. 
Seligit umbrofo fubliraem vértice truncum , 
Penfilibufque comas exornans provida nidis â8o 
Tota virefcenti latitat refpublica fronde. 
Hinc prudens fobolis cuftodem deligit unam j 
Quse fubito Cerafi ramis elata fupernis 
Iníidias hoñís vigili ftatione revelat; 
Qüaeque renafcentes invifens fedula nidos i t J 
Ore ciet cantus, frondifque reverfa cacurneo 
Externas roftro volucres^ alifque repellit. 
Sin Ccrafis homines, gens olii inimica, propinquent) 
Protinus incautos hortatur voce fodales , 
U t pennâ nidos celeri, truncumque relinquant.'Z^o 
U t foiet interdum demerfus flumine Cañor 
Subje&as agitare undas, fociofque monere. 
Sed jam defertis humans vocis imago 
Saepius in fylvis refonat, meque ipfa vocavit. 
Quas ego dum reputo voces, & lumina circura 295 
Volvo, garrit honos nemoris refupinus in alno 
Piittacus j obduâus viridanti membra colore , 
Lu-
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Luíeolífque notis cervicem piâus honeftam, 
Atque etiam nitidam media inter témpora frontera. 
Ingeniofa domi voJucris cicurata magiftro 300 
Verba facit, rifuraque refert, cantufque movebit, 
E t lacerura morfu digitum fcderata cachinnis 
Irr idet , gaudetque domos evmere roflro. (4) 
Cum vero garrit, plauditque fibi ipfa volucris) 
Arripit incautara) plumafque, & vifcera vellit 305 
Praepeíibus pennisj armatufque unguibus ales. 
Subtcr enim frondes habitu formofa fuperbo 
Alituura Regina ferox j & gloria fyivae 
Regnat avis, pedibus, roftroque infignis adunco, 
l i l a nigro totum corpus fucata colore, 310 
Intextis variat plumis candentibus alas, 
Quas pandit volitans bis fenas lata per ulnas, 
Et curvis digites, ac longis unguibus armat. (5) 
Incolit obfcuro nigrantes robore lucos 
Sepofitofque agros,avibus praedaque frequentes. 315 
Ut tamen hoflili ventrera faturare rapina 
Ardet avis, caftrifque fuis optata propinquat 
Frieda , nemus fubito linquií Jovis arroiger atruns 
Ereftifque ferúm fummo de vértice plumis, 
Fulmineo pradam raptat .per inane volatu , 
Impatienfque famis pedibus exenterat UHCÍS , 
Ser, 
(4) De Vha Guacamaya á¡¿!..i egi lib. 3. a v- 181. 
(5) Inter piltres Aquilas, qi:* Americam wctltMt, ?r¿8j»-
tttrem tltgi , Aquilata reputa vnlgo J'fam 
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Seu volucris fuerit, vitulus feu raptus ab agris. 
Aft Aquilse praeftat celeri fuper aethera lapfu 
Crudelis fulvo veftitus tegminc Falco, 
Et pulchrum rubro maculatus múrice collura. 325 
Mole quidem Galium fimulat, fed pnepete pennâ 
Exfuperat volucres obduéhs monte rapaces. 
Vix etenim pennâ mollis petit alta Palumbes, 
Cum fubito ceifas replicatis orbibus auras 
Confcendit Falco rapidis velocior Euiis j 330 
Vincat avem donee , levibufque fupervolet alis. 
Tunc prsedo, gravido ceu nimbo ja&a fagitta , 
Irruic in volucrem , fparfifque per aera plumis, 
Ungue premit tépido rorantia membra cruore , 
Abfconditgue vorax media inter robora fylvae, 335 
Non ita praecipiti pennâ fecat aera Nifus 
Et forma , & fufco volucris turpata colore ; 
Sed pullis nido faepe infidiatur iníqua, 
Audacique rapit furto fcelerata parentes. 
Prsedonem circum glomeratur turba volantum, 340 
Infixifque diu ptagís avellere prsdam 
Tentat , fed pinguem conftringit praedo rapinam, 
Dum tefíus fylvâ profcindat vifcera roftro . 
Huic fimilis forma, fufcoque indutus ami&u, 
Mole minor chortes pravus fubvertere Cenchris 345 
Nititur . Hinc tenfís liquidum fuper aethera pennis 
Confiftit firmus, placidas ñeque commovet álas . 
U t vero pullos fubje&â in chorte vagantes 
Aut colubrum campis cernit fera colla tumentem , 
Ilicet infeftis pipientes unguibus ales 550 
Ar r i -
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Arrípit) & raptos íuperas extoliit in oras, 
Dilaniatque ferox artus, & vifcera pafcit . 
Sin vero pedibus ferpentem fuñuüt uncis, 
Unguibus, & roftro difcerpit corda furentis, 
Dum rabiem vitâ ponat, fugiatque fub umbras. 35 j 
Nunc verò poñquara fylva fpeftacula noñrse 
Grata dedi , fubitò volucrum rairabile monftrum 
Saltibus abducatn denfis, circuraque per orbetn 
Ipfe feram, morbis laturum forte medeiam. 
Abdita defertis nemorisHfrondentis in umbris ¿60 
Degic avisj gracili fubdlis mole, fed atrs 
Obducit tanto corpus velaraine penn??) 
Ut tenui fimulet tnediocrem corporç ínolein. 
O l l i cauda brevis, crus longum, binaqua plum is 
Sculpta nota, alterno volucre medicamine pingens; 
Altera, quae minio d or fu m fulgente decorat, 
Altera , qua peílus niveos excedit olores ; 
Ucraque magna tamen, latumque effufa per orbem: 
Sed quas omnino turpat fpedabiie roftrum 
Aflimulans concham , variifque coloribus auâumy??0 
A t gravius volucri ; fiquidem propc pollice latum, 
Corpora quin etiam plumofo longius ipfo . 
Perfeéhm vero taélu fuaviffima plumam 
Lingua refert, cordis languoribus apta mederi. 
iEger enim fylva tragam nigrantis ab.alta 375 
Includit caveâ , vinclifve tenere volucrem 
Invigilat : duraque ipfa íitim fedavit in amne, 
Abfterfitqu* frequens pennaura fiumine linguam, 
Ex-
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Excipit ille undas fitienti fsepius ore, 
Ec dirum fra¿lo pçllit de peftore rnorbum. (6) tf 
HÍMS Iskri dec'mutertli > 
R U 
(<?) Avem ¡Jlam, qualem vtdi, defcrlho; quamvit alias e-
jufdem generis ejfs ttott igwrem $iverjt$ cohribus depiãat . 
R U S T I C A T I O N I S 
M E X I C A N S 
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F e r a , 
NUnc mihi luftra diu fidis agitanda raoloffis, Quae fylvis obduéta nigris numerofa ferarum Turba colit. Pavido,Nymph£e,fuccurrite vati 
Monticolae, lucos foIitEE inifccre filentes, 
Et mores j habitumque trucem , rabiemque ferinam, 5 
Infandamque agri cladera referate benigna 
Et quas Odryfio damas captavero pleéíroj 
Hifce memor donis veflras operabor ad aras. 
Sylva fuit late quercu nemorofa frequent! 
Arboreis obduila comis, atque obfita dumisj 19 
Umbrofos eujus preíTüs formidine Phoebus 
Horret inauratis falrus luñrare quadrigis. 
Aft circum dives patulos fe fundic in agros 
Rivis pcrfufos vitreis, & graminis herbâ. 
Hoc nemus, has undas, hsec gramina torvus amavit 
Impexis per terga comis Bos fiepe j u b a t u s (1) 
Di&us, & antiquo formâ fpeftabilis oxbi. 
I l l * 
(r) Fera h&c a Mtxitanh Cibolus tfpelUtur • Legejii Bo-
mure verb. iSifon • 
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Ule quidem vafíâ fímularet mole juvencum , 
N i majora gravi turpis curvamine terga 
Fleéleret} & magno finuaret gibbere dorfum , 20 
Fortia quin etiam tenfis per membra capillis 
Obtegit Attalico nervofum vellere corpus, 
Et caput inflexisj ceu Taurus, cornibus armat. 
Crinibus exutam prorfus fine nomine caudam , 
Csruleifque notis óculos > duo lumina frontis , 25 
Oftentat, patulifque exfpirans naribus ignem 
Omne decus proferi, majeftatemque lepnis. 
Membra venenatis fixos villofa fagittis 
Sufcitat ardenti vefanuin corde furorem , 
Invaditque a trox duratis cornibus hoftem , 30 
Mollia qui rigido yiolayit tergora ferro . 
Aft poftquam flavâ rabidus proftrayit arenâ , 
ObtinuitqW acri pulchram perta^nine palmara, 
Proftratum pedibus longúra proculçat acerbis, 
Artubus infelix maneat duro vita cruentis. 35 
Hinc armatus eques prolixo robore dextrara , 
Férrea quod çingunt iucentis cornua luna? , 
Impetit infignem fpatiofa per aequora pra^dam; 
Dutnque levis cainpos pedibus fecat illa citatis, 
Avolat ille levis, celeri pernicior aurâ , ^0 
Infequiturque feram curfu, projtnptufque j u b a t i 
Bina bov is lunâ fpgientis crura recidit. 
S i tamen hic rápido teli male faucius i f lu 
Irruat in fortem comuta fronte latronem , 
Seu ferro confifus eques, feu corpore duro, 45 
Aggreditur magno fsevatn difcrimine pugnara. 
I I -
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l i le petit cornu, rabie commctus amará ; 
Hie coüum dexter lunatâ vulnerar htltá ; 
Admifcentque diu propriis fcra ptjelia telis , 
Exfanguis donee fufo ruat iile cruore . 59 
Non ita jimphetus fariaii accenriitur irá 5 
Nec latis regnat facihs Tnyyrm in agris , (2) 
Oli i denfa parat tranquillos lylva penates, 
Qux placidos aditus vitrese vicina paludi 
Exbibfftt, tectamque viatn , tutaroque periclis 55 
Moijíiret inofFensâ peí devia rura quiete. 
Gaudet enim tacitis corpuf recreare fiuentis 5 
Et magnos ceíeri fluvios tranare natatu 
Bellua, porcinam membris imitata figuram. 
Illa capillato finuofum pondere dorí'um , tío 
Arrcdafque aures, turpique probofcide nares 
Exhibet, & fufco veiatum tegmine corpus, 
Qiiod módico fublime gerit , ceu bucuia , çrure 5 
Ssepeque lúgubres eduçít perore queítus. 
Quod fi yillofam coft;s avellere pellem 6$ 
Paftor ames, corioque ferae) ípoliifque potir i j 
( Fertur enim pellis do^lo macerata labore 
Deridere minas, faevifque obílñere telis, ) 
Limofam propter laqueos compone paludera 
Abdita nodatos vicino ad littora trunco . 70 
Bellua nodofo collutn conciufa rudenti 
Conatur funem repetito frangere nifu ; 
Dumque reiu&anti trupco gemebunda recedit, 
M Gut-
(tj Etr» h&c in Amem» Septentriettttli Danta appellttur. . 
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Culture compreiTo vitara fub robore ponit. 
Sed prope rugitu lucus reboare Leonis (3) 7$ 
Audittjr , pavidaíoue fonus pervenit ad aures. 
Vailâ mole Leo fulvo velamine teftus, 
Armatufque pedes duratis unguibus , altâ 
Exíoliit cervice caput, caudâque trementem 
Verrie agrura , torvufque feras dominatur in orones . 80 
Accenfus rabie terret campofque, nemufque, 
Impafíufque diu numerofa armenta feroci 
Voce quacitj tenerofque ovium de perore foetus j 
Aüt virulum, aut etiara prajftanti mole juvencum 
Ore rapit, laniatque cruentis unguibus artus. 85 
Scepe etiara fulvo comitem dumofa Leoni 
Sylva dedit Tigdm; quâ non audacior ulla 
Bellua fpuraançis femper fitibunda cruoris, 
Et quae conftanti nunquam cicurata roagiflro 
Ardentcm çrudelis alit fub corde furorem . <?© 
Pelle te^it corpus, maculis quam defuper atris 
Ornat in?>urato diftinflus lumine fucusj 
Et ricura validis accingit dentibus atrum 5 
Prolixâque furens animis quatit asquora caudâ . 
Lu-
(3) NonnulllAmericam Leonibus diftitutam centendunt quod 
fera ills Leones dift& jubis careant. Sed pr&teryuum quod Pl i -
Kttts exprejfe ajferit Leones alios effe jubatos, ?lios ncn juba-
tOS , vidi tgomet FhrentiA apud magnum HetturtA Ducem Leo-
ties binof4, & quidem non jubatos , noBrifcjue omnino fimUes; 
quos veros effe Leones nullus in dubium revociverat . Hxc pro 
Ltonib. America Septentn'eaalis s quldquid //í de Leon* illo Me-
ridionals puma difio. 
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Lmlra colk , campifque audyx fpatittur apertis 95 
Hircani faperans dadem furibunda Leonis. 
Sed csecam pubes rabiem domar ignea telfs. 
Vix etenim latis refonat palaotis in arvis 
Pernicies horrenda gregis , furnacque recenti 
Sanguine tinélus agcr , iubiro a m fid?, rnoiofsüm ÍOO 
Agmina limphati ducunt in bella bubuJci 0 
Vrsscsàit pedibus velox 5 & nsribus acer j 
Dilaniare feras, & vefligare fuetus , 
Gatera qrem certat plebes square fequenrlo. 
Ut vero lacevum concreto fanguine tauruin 105 
Invenere viri , cinâíque ad bella moloffi , 
Nare fagax fubito delibat .tiembra cruenta , 
Cscaque prsedonis qua;rens veñigia roñro 
Innúmeros çircura riucit per gratnira gyros, 
Signa pedum donee capíarit fervidus Umber. 1.10 
Mox rápido curfu , pro noque per sequoia roftro 
Reliquias furis difperfas cefpite cogens 
Arva petit, fylyafque diu , fontefquc revifit, 
Ingenti fociilm proptèr íubeunte caterva / 
Dum tedum luco príedonem detegat al to. 11J 
Frondea tune pmnes latratu regna feroez 
Complent, & prsdam çircíim clamoribus urgent. 
Bellua terribili trepidai com preña coronâ, 
Maturatq ie citis robur confeendere plantis . 
Sed t-runcum rurfus praecingit murmure turba IZO 
Fida canum, den foque inftat furibunda latratu, 
Interea refono moniti clamore bubulci . 
Nigrantem penetrant fylvam , rabieque frementes 
M z Ar-
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Arma pavantjcanibufqueciíi 5 truncoqu.epropinquant. 
l i le fcrara jado media ínter témpora plumbo 125 
Tranfadigit) ramifque ifía detrudic ab altis : 
liíe laborantem , nigroque cruore íluentera 
Irrust in prsdam velox mucrone reclufo , 
pbtiuncatque caput rurfum fera fata minantis, 
Membraque partitur feffis alimenta nioloflis. 130 
His etiara quandoque Urfus raifcetur avarus 
Hispida nigrsnti contcâus corpora fetâ, 
Ungueque díformes plantas armatus acuto 5 
Ac to-.um valido in un i tus robore corpus, 
Sspius iiie pecus fcñatus dente voraci 235 
Pinguia lanig&ro fpoliat pecuaria fcetu ; 
Et , fi tranquillum teiis» aut voce JacelTant > 
PaO.ores audet ferventi invadere x \ ã n . 
Inde etiam fruéltus curvante? pondere ramos ? 
Seminaque auratos paífim difperfa per agros 240 
Anipi t ingluvie nunquam faturatus iniqua, 
Divitiafque agri rabie confumit edendi. 
Quin etiam pravo meilis correptus a more 
QÜX nequit oppletus patulam demittere in a lvum , 
Haec mutata manu curva fub rupe reponit. 145 
Crimina fed pubes juítis ulcífcitur armij . 
Né tamen ille furens robuñis viribus ufus 
Opprimat innexis venantis terga laceiciS) 
Hic inve&us equo, pinuque armatus acutâ-
ímpetit a tergo gemmata in prata ruentem 3 , 150 
Et piagis rábidam vexat lethaiibus Urfum. 
Beilua xobuüis ardet conftríngere nervis ^ 
Ac 
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Ac dentes $ interque manus laniare latrcnera . 
Sed dura lenta mover fenfira veftigia retro , 
Fieftit equura , prazdamque uerum diverberai hafla 155 
Vefiator r igidâ; feéío dum viícefa ventre 
Fundai huroi , venifque fiaai cum fanguine v i t a . 
Hos inter g rac i l i s ríélu Pantera ferocr 
Occupat obfcurâ denfatos arbore lucos, 
Quiíi campis exofa diem fpatietur apricís. i 6 ô 
Oili frontis honos, brevis aivus, piéíaque cerga j 
Caudaque v e r f i c o l o r ternas produza per ulnas. 
Prolixis abduéU p i H s , fufeoque veneno 
Tinéla tegít peliis prseftantia raerabra decore > 
Quam circum maculse fínuatis orbibus atrae l ó j 
D i f i i n g u u n t , iupersn tque decus nigrore Gagatis. 
H o c fera t e r r i b i H circàm vefiita nitore 
Pantheram magna ra p ; s c í a r i s dotibus sequat. 
Ta ta men banc crebrâturbanS indagine préêdani 
Áut caput, aut peélus certis confígere plagis i - j è 
Nitere: quippe folet rígido male faucia telo 
Extemplo totas irse perraittere habenas j 
Invadenfque ferox vibrantera coroinus iéluS 
Dente terit corpas , feponitque artubus artus, 
Crudelifque orones latís d i f í e m i n a t arvis. I75 
Non ita limpbatus exea lupus asftuat i r a ; 
Sed magnam pecor i portendit faepe ruinara . 
l i le pa lam pecudes agris abduc i t apricis, 
Seu crudel is a met raptos e matribus agnos > 
Seu v e x a n t e fame pullos fufpiret equinos. 180 
A v e r í o paftore Lupus, canibufque fopore 
M 3 B e -
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Deviílis , plenum fokrs invadit ovile. 
Cum vero in foetus andas irrurnpit equcrum 
Subdoius infeftis ie totum fraudibus armat. 
Principio gregibus pa flu cuneante propinquat, iSfj 
Et tacittira replet magnis ululatibus agrum . 
Continuo pullos cogünt ànnenta tenellos 
Et pávidos forti praecinéíos orbe recondunt, 
Quem patrum , matruroque unà denfata caterva 
Calcibus in furem veríis miro ordine fingunt. 150 
Aft longo piado pecudes educere circo 
Aggreííu? rabie j nunc hos, nunc impetit i l los: 
Sed rabidum coetus repetiús calcibus urget . 
líic fremens irâ fínuatum circumit orbeni, 
Abrüpto donec circo, nexuque foíuto, 195 
Territa difjfundat patulas armenta per herbas. 
Tune prsépes curfu pullum properánte fatigar 
Interea lânians iteratis morfibus alvum , 
Dum laxata fíuant útero praccordia rupto . 
Ut vero fcifsâ ventrem compage recludit 200 
Prado, gradum' fiftit conftringens vifcera riélu j 
Totaque difftélo ducit futnantia ventre. 
Ut foiet interdura vallatam Martius heros 
Explorare urbem , denfifque invadere telis, 
Nunc dextros tentans aditus, nunc ille finiftros} 205 
Alta quoad rigido profcindat mcenia ferro ; 
Mox aliquot letho faevus derilittere eives 
Conftituit, dirumque extinguit morte furorem. 
Hanc camen ipfe velis campis fi averterepeñera, 
Retibus obduâís pravura conclude latronem, 210 
Avit 
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Aut citius confige año per témpora telo. 
Pinguibus banc vero felix fi ejeceris ngris 
Cladem , projicienda etiam tibi jure Lycifca, 
Cujus forma Ldpum fimuiat, fimulatqiJé SBOsoffum , 
Et quae vulpino pellem dcpiéía colore 215 
Vulpinos etiam feítatur callida mores, 
Hzc femper tcnero vigil infidiatur ovili , 
Ac plenos avibus nudàt chdrtalibus agros. 
Non vaga turba canum , pecorum non cnfe rnagifter 
Fraudibus armatam claufis ab ovilibus arcent. 220 
Lenta gradu, fylvaeque nigris obduña fub umbris, 
Chortibus, aut plenis propior fit fedula caúlis; 
Dumque agnüm fiabulis, aut puütirá íurripit arvis j 
Protinus ilía nemus repetens feftina profundura 
Difcerpit praedam , rifíu fpurnante, íenellam. 225 
Siquando ventrera rabies affligit edendi , 
Difparibus complet totas ululatibus auras, 
Ut magriám campis credas ululare catervam. 
Harte vigil ipfé tuis cura depellere tern's 
CompreflTam laqueis, aut certa cufpide cafara , 230 
Ni cupias fava vaftari prsedia clade. 
His admixtus áper nemorura per devia denfuro 
Agmen agit, campófque vorax popülatur opimos. 
Membra tegit nigris, duraíifque hifpida fetis, 
Quzs horrens armat candenti cufpide teluro. 235 
Denribus immanis riélus fpuinantibus horret; 
Et tnagnam dorfo tollens redolente crumenam 
Semper odoriferâ plenam pinguedine, (*) prseceps 
M 4 Or<? 
(*) HAC A¡>ri pingutdo mufeum odore referí . 
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Cxtera ccenofos imitatur beilua porcos. 
Sed magnas ira vífa eft pórtenmete clades 240 
Morfibus infanis agirans horaincfque , canelque 3 
Fufaque difeerpens crúdcli corpora r i ã a . 
Scilicet ut Phoebus medio vicitiibr orbi 
Aurata ftegrans accendit iampadé ferras, 
Turba venetiatis dentes cutn dentibus ürgens 245 
Verberar horrifono lucos rumore filentes , 
Inqué orbem fubito totutn devolvitur agmen» 
Tunc fiquem longe rampis afpexeric hoftem , 
Advòlat , ut tenfo nervo lethalis «-rundo , 
Ádverfumque petens cürfu fera turba rápaci 250 
Horrentes ira ¡impbata cffundit babenas. 
A c , nifi ferratâ munitus cufpide fluftus 
Compefcas irae, aut jafto praecordia plumbo 
Ventre trabas rupto, repetitis morfibus atram 
EfFundes vitam , fatumqne fubibis acerbum . 255 
Non ita terribilis luco fua jura tuetur, 
Nec fera venantes laniebit dentibus Hiflr ixj 
Q v . â m natura riovis armayit provida telis, 
Olli fylva minax durnofo e vértice furgit, 
Telorumque feges reliquos diffuía per artus ; 260 
Altera, quae brevior pellem tegit herrida durais, 
Altera, quae hamatis fe toli i t longior haftis, 
Et quam fsepe Hiñiíx magno correpta furore 
Excuti t , & magno dirum jacit impete in hoftem. 
Ore refert porcos, oculifque ardentibus ignem , 265 
Calce ta men catulum , durnofo & corpora fylvam . 
Sed flam mas oculis, lylvamque e pslle recides, 
Hor-
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Hórrida fi crudo contundas ora bacillo : 
Ilicet ilía minas, vitamque in gramine ponet. 
Quippe acres curfu dechnat vaha moloflbs 270 
Pinguia latranrum jaseis in terga fagittis. 
Sed jam líeta vocat rurfuro me Cervus ad arvaj 
Cervus áb umbroíis veniens ad fluniina fylvis 
Corn;geram fecum ducens per devia turbam . 
En tibi feptenos prseftanti corpore Cervos, 27J 
Ingentem fuperant qui vafiâ mole j'üvencum (4), 
Arboreiíqnc caput diflinguunt cornibus altura , 
Queis caudam radüíit, contorto vértice retro. 
Infando pridem Veneris fuccenfa furore 
Turba volat, fequiturque levispergrarnina Cervarn,28© 
Anxia qua? fylvis foetus enixa gerreüos 
Èducat infignes raaculis candentibus ambo. 
Hanc natura parens infeftis exuit armis 
Turbam , non duris prsecingens dentibus ora , 
Unguibus aut calces, violento aut impete cornu ; 285 
Sed ventos ftüdiofa dedit prsevertere plantis, 
Et pernicc fuga trifles evadere cafus. 
Hinc to.tara telis optes ñ ñernere turbam , 
Tu clamore ávidos prohibes curfuque moloflcs, 
Ne nigris deníum difFundant faltibus aginen , • 290 
Maturentque omnes patulis excederé campis. 
Sed ferro Gervam vitâ fpoliare labora , 
Et totam fígcs repetirá cufpide plebem. 
Qiiippe mares, cervâ telis fu per sequora lapsa, 
O i re-
fit) Inter omnes Mexicanos Cervos fr & ft ant ior es c'e¿i'j í 
quibus duo ad litgem Gatholitum de lati fu tit atino (¡rciter ¡ 73 5 ' 
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Ulcerius prohibere gradus. ac llíkre v i i i , 295 
Quin dare terga velint, aut campis linquere vidara. 
Tunc aliura atque aiium certis confige fagittis , 
Coritumque príus vacuabit arundine dextra , 
Quam Cervam mittat confoifam robore turma . 
Si vero Cervum per aperti jugera campi gco 
Videris errantem , canibus, curfüque fatiga. 
Hie potens pedibus fulmen prsve^tit & auras, 
iEquora metitiir plantis arbuftaque faltu 
Pncteiif, eludirque fu^â pemice fequentes 
Pone cafres. Nafti vero roanifelia latrantes J05 
Signa pedum , curfii certant agitare fugace ra . 
Jamque propinquantis refono clamoré caterva» 
Et prope crura fcrs rí6lu praecelfa tenentis 
Illa levis faltu fubito fe fubtrahit ore 
Oíiinia dfiudens fidae coñamiíia turbas. 310 
Turba ta men patulos iterurn difFufa per agros 
Infíftit curfu Cervum tuibare volantem > 
Dente quoad rígido , fugientis crure retento , 
Sac va feram vincat , curfufque abrumpat anhelos, 
Ceu quondam frondenre Jovi facer ales ab orno g 15 
Irruit in pavidam magno ñridore columbam ; 
Mollis avis pavítans liqi.idum quatit aera pennis , 
Itque, reditque levis, crebro giomeramine gyros 
Inne&ens , tutunique doícns expofcit aíylum: 
Aft volucrem rapidis urget jovis armiger alis , 320 
Innocuamque neci dettiittit proroptus acerbse: 
Hand frcus inibeHem fequitur fera turba molofsum) 
Ore tenet, viuktqae immani vulnere Cervum , 
Gcy-
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Ocyus Infauñum venator íiberat enfíin 
Vagina, molüque ferae fub peétore condit. 32J 
Acrius at carapis turbara vcxabit anhelara 
Eludetque Lepus curfu bene notus, «& aflu . 
Vallis crat latos circum diffufa per agres (5) 
Uíque virefeences ridenti' gramine, 6c arañe 
Perfufos vi t reo, fiorumque decore nitentes.* 33» 
Sed qui perpetuo ventoruin fiamine membra 
Infleñunt pecorí , totrentque arroenta calore: 
Tot vero auriti iepores hace rura frequentant, 
Ut vaüem Diélinna puíet ftabula afta ferarum , 
Non tatnen optatam Lepori captare quietem 33J 
Turma fínit celemm rábido clamore molofsum. 
Agmen enim certat veftigia cogeré greffus, 
Iníequiturque ferani ventis pernicius ipfis, 
Invifa:m doñee liceat difeerpere roovfu . 
Vix tamen audaci gaudet contingere rifíu , 34© 
Cum Lepus ingenti jaélo in contraria faltu 
Inde alios celerat curfus, ludítque lateantes. 
Saltibus hinc crebris iterumque iterumque fequentes 
Exagitat, rabiemque fugax , ac vota laceflit, 
Languida dum tetro cedit data praeda furori. 345 
Qua? tamen ardenti Cervufque, Lepufque pericia 
EíFugiunt planrâ, verfuto callidus aftu 
Declinar j proprioque illudit fxpius hofit 
Cercopithecus , honor campi j pars maxima fylvse, 
Ingenioque vafro decus immortale ferarum . ( 6 ) 35» 
Sse-
(5) Huh valli Chicapa nomen ejl . 
{6) Simioí noBrasfiuoi omnes couáatiJiHtfCercophhe appell*. 
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ScTpe nigro totum circumdat corpus amíéiu 
Omnia conteélus negle&is membra capillis: 
Non venter, non crura vacant) non brachía villoj 
Aut caput, aut renes, aut ora, manufque nigranti. 
Si verò Nicaragua tibi det prodiga dono, 355 
Quem pracinda lacu nutrit gratiffima tellus , (7) 
I!le alvum certè , peduíque albefcet, & ora. 
Ha?c vero humanam fímularet beliaa formam, 
N i magno contorta finu , contorta deoríum , 
Cauda fera; reliqaos turparet corporis artus. jdó 
Mole tamen plures ádeo fe aítollere yifi 1 
Jithiopem ut primò credas fpe$are decennem ; 
Viribus at cinélura validis, hominifque vigore , 
Riiptandis, ut fsepe folent, tixeribus apto. (8) 
Sed quem parca quidero priyavit muñere formse j á j 
íngènro prudens tanto natura decorat , 
Ut Fibro poffit facile prsüare fagaci 5 
Et reiiquum falibus nem or um deindere vulgus. 
Hinc caudâ quandoqtie Aluo fui pendi tur altâ , 
Indus ubi Solem fhivii Crocodilus ad oras 576 
Capra t , & ingíuvism gaudet ridere feri nan?. 
Vix e t e n i ü i fallax frondofe Simius Aini 
Conf(j!to ramos ccepit verfarc forantes, 
Cum fera clamofo ventris com mota furore 
Den-
(-) In lacu ílharaguenji, 2x4 milliarict extenfo, parou, 
atíollltur infida arhoribus frequem , omnique atnxnita'te gratify 
fiínn, ac farvls Qereopithecis referta . 
(is) Eeniinas ah hujufmodi Cercopithecis furto tft Âfrhs- iA' 
duci fsrtur . Jfud mt amem nurniuam contigiffe arbitror. 
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Dcntibos exfertisj isriç recludic hiatura 375 
Ingentem , mimique ardet c tie rare ruíiíam. 
Ac vafer s infaufto limulans procumbere cafu, 
Volvitur in prieceps, ceu jam lapfurus in ora ; 
QUE fera confeñim , praedam quaíi dente tcnerct, 
Çiaudit ; dum cauda tvunci íuípcnfas ab alto 380 
Simius irrídet dences , atque ora prementem. 
Mox rurfus iapíutn íimulat, rurfufque minanteaa 
Deludit rabiem; fiuvii dum beilua mi mum 
Aípernaía vafrum notas fe condit in undas. 
Quare opas infidiis feroper failacibus u t i , 285 
Si quandoque velis folers iiíüdere capto . 
Arboreís üqu'idem procerus Simius urobris, 
Pendulus & caudâ truncos fe jaftat in omrseSj 
Ac totum faltu percurrens prspete lucuni 
Aflutus telum, plagafque evitat acerbas. 390 
Bina íamen poterit vacuata cucúrbita ventre 
Infidias prasbere t ibi , fraudemque jocofam. 
Sole prius íiccas, parvoque foramine fedas 
Defuper , umbrofi deferto montis ad oras, 
Majas ubi nugax mimorum cogitur agmen, 395 
í^on nullis intrò granis per labra remiffis 
Fruraenti pa t r i i , aut leftis ex arañe lapillis. 
Qui ficco reddant concufli ventre fragorem. 
Simius (esplorare juvat quem cunóla) , reliáis 
Frondibus , apricum prsepes delapfus in agrum 40O 
Nunc iftatn luñrat cupidus, nunc concutit iiiam , 
Arrejaque fonum frumenti fufcipit aure. 
Mox refonum raanibus ventsem penetrate labo.^t, 
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Principiumque dati fimul obfervare fufurri. 
Extenfis intus vafis per inane lacertis 405 
Grana manu prendit fubitò, validequc prehenfa 
Ssepius ex alvo cpnatur tollere fruftra; 
Scilicet abreptis giobulis manus auéh recufat 
Ferre graduro retro, par âque abfçedere r imâ . 
Aft licet orepremat jam prima cucúrbita dextrara , 410 
Il le taraen laevâ rimatur promptus alius 
Vifcera; grana premit rurfum ; rurfurnque rcardant 
Callida labra manu'Ti : cubitumque adnexus utrumque 
Verteré terga fngax vano conamine tentat; 
Quin comprelfa (emel deponat Simius unquam,4i5 
Infidiis quaroquam roiretúm data prseda dolofis. 
Tantus amor furti , furtumque notare libido.' 
Tunc captum pxomptus venator fufcipit ulnis, 
Il ia fune ambit) caveamque includit in arftara 
Infid;as fren)itu,clauftrumque,aftgmquegementem. 4x0 
£ c i cavet adutus, longae glomeramine caudas 
Ne íibi colla liget violenta Simius irá 
Flagrans : quippe adeo crudeli guttura nodo 
Illigat, ut virse facilè fpiracula rumpat. 
Quod fi laétantes cupiat deludere matres, 42J 
Et pullos juxtà gremio raptaye tenellos, 
Ligna parat, muitâque rogum mox excitat Alno, 
Cujus inacceíTum flammato turbine centrum 
Occupat infra&o, plenoque cucúrbita ventre, 
Simius aííiduo vexatus frigpre flammas 4^0 
Promptus adit, circumque atrum diíFunditur ígnem 
Turba patrum, matrefque unà, juvénefquejfenefque, 
EE 
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Et quos cauta parens humeris geftabat alumnos, 
Gaudentes frigus tandem depellere membris. 
V'x tamen optato gens indulgere caiori 435 
Incipit, & nocuum detrudere çorpore frigus, 
Cum fiibito fe&o turnefafla cucúrbita ventre 
Infonat horrendo, ceu nubes rupta ¡ fragore. 
Tunc gélido correpta cohors nemorofa timore 
Arva per, & frondes celeri petit avia curfu, 440 
Attonitis mediq pullis in rure reliáis; 
Quos pávidos prornptè denfis egreíTus ab urabris 
Golligit, S i raceíio venator cárcere condit. 
Fiuti libri desimi-quarti. 
RU 
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LUflra vcnenstis poftquam raontapa fagittis Horrentefque canum turbavi murrniire faltus, Fert aniiTiUS pravum Judis mifcere íaborern ( t ) j 
Et vires bianúâ fraéias revocare quiete. 
Tyndarídaí juvenes , tenui quos ludere difco ~ J 
Saepe juvat, durafque animo depellere curas ) 
Dicite , quae fcñis prjeftet fpe&acu!a ludís 
Occiduis cmifla plágis animofa juventus : 
Et vidiftis emm pueri, & reTerare pcteftis. 
Protinus armaros generofa in prselia Gallos ¡o 
Ipfe fequar. Nec enirn fas eft obducere pugnas, 
Quae nova limphati recludunt nionftra furoris . 
Vis cervice niinax , faftuque ehita fuperbo 3 
InceíTuque ferox graditur criíiata volucris 
Afliduo gaudens focias invadere bello, 15 
Cum ludi vefanus amor, cum fseva voluptas 
Chortibus abreptara parvâ concludit in aulâ , 
Fune 
(1) Equidem feio ludoi kofce fefitts in urhibus eehbrari,feâ 
mttltQttu atam in grxdiis. 
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Fure pedem retinct, íblerique ad pralia fervat. 
Mceret avis primum , longifque iniana querehs 
Corpus inexpertis conatur folyere vincljs. 20 
Mox vero dapitsus, laribufque affueta benignis s 
Majeftate gravis toto fpariatur in antro , 
Ssepíuí! & Phcebem cantu, Phoebun^que falutat. 
Ol l i flavus apex criftato vértice fnrgit , 
Barba ruber, rorantque jubae per colla fluentes, 25 
Caudaque .flexibilis enfpatis crinibus aufla 
In caput erigitur flexu finuata decoro , 
Corneaque armati retegit calcaria Gall i . 
Arma tamen , criftamque truces, barbamque recidunt, 
Eflfera qui gaudenc yoiucres in bella ciere j 30 
Exigua laevi çalcaris parte retenta, 
Lufor ubi parvum , tenuemque accomroodat enfera 
Funículo preflfum tereti , crurique reviti&um . 
Urque optata dies pugnis pra:fixa redivit, 
Quifque fuum rutilo pugilera mucrone frementem 3^ 
Ja&antetnque minas faeva ip pertamina ducit. 
Exftat enim femper piano brevis area dorfo 
Sanguineis afperfa notis , lethoque recenti j 
Ac diro Martis pridem facrata furori , 
Plurima quae circum tabulara fedilia turbae 4» 
OfFert plaudenti magno clamore triumphis, 
Atque inter fefe certanti pignore multo . 
Haec ubi clamofum replet fubfellia vulgus, 
Continuo media binos deponit arena 
Dextra manus púgiles lethali cufpide çinélos. 45 
Tunq fubitâ accenfe rabie fera corda volucrcs 
N OÍC 
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Ore rubent, oculifque flagrant, & cnnibus hirtis 
In pugnan* céleres pronâ ccrvice fetuntur. 
Non tamea ancipiti praceps fe credere bello, 
Ant Gonferre tnanus , hoftemque laceíTere pugnâ 50 
Audeat, hoftiles ni primum luraine motus 
Atque omnes aditus explorer Martius ales . 
Inde repentino miíTus íuper aera faltu 
5urgit in adverfuro quatiens cum peâore peâus , 
Ferratifque ferox urget calcaribus hoftem 55 
Iromifcens pedibufque pedes, atque enfibut enfes, 
Quin unquam rábido ponat de corde furorem > 
Enfe quoad vi&um flava prorternat arena . 
Piuma volar , fciflbque fluunt praecordia ventre» 
Et latum tépido perfundens flumine campum 
Occumbit pugnax fato gladiator acerbo. 6» 
Viétor ovat, magnâ circum plaudente coronâ j 
Piélaque concutiens auratis perora pennis 
Concinit egregium fublimi voce triurrphum . 
Ceu quondam toto bacchantes «quore tcuri 
Cornibus innexis crebro fe vulnere caedunt, 6¡ 
Ingeminantque iãus arrais, hoftemque fatigantj 
Ardua quoad rigido cedat vi&oria cornu; 
Haud fecus armatus fulgenti cuípide Gallus 
Infeffo certat palmam certamine ferre . 
Si vero ignavus, letho dum volvitur hoftis , <jo ' 
Expaveat vi¿tor, tenuefque e fronte capilles 
Extollat , vertatque dato veftigia tergo » 
Continuo lauri , viélricis prxmia frontis j 
Infami, íegmque procul vigore relifto, 
Exa« 
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Ex" rimem p^tius cerrare ornare cororâ . 75 
i*^ x aii..m atquealiam futr.mo difcrimine pugnayn 
In^'Uiic vulgus, medium dum Phcebus Olympum 
Contingat nigrifque pe lum nex recuiat umbris. 
Proaipta camen pugnas faftidit turba volucrum, 
Si quinao liadium Itvn m certamen equoium 80 
Offcrc, col!ar:l'que licet contenderé numtnis, 
Dehgit ilia íag-x dubia in certamina binos 
Quadrúpedes fomâ infignes, ammifque fuperboSj 
l l i a queis W&H gracilis fubtilia venter, 
Quos caput ?rgn!um , paculifque e Haribus ignisj S5 
Lataque diftinguunc prolixo peélora i-rurc* 
Impigra ferratis Ibicis veiiigia rudant 
Cerrantes, ipf que jubent corfidere tergo 
Inribcrbes pueros, contorto vmiine c inâos . 
Emicat exiilrans foiis contenta lupatis JJO 
Laztitiaque fremit gaudens equitare juventus . 
Mox ubi compofito dimenfj jugera grtffu 
Pervenere locum fixum cerf?iir¡bus, unde 
Tentar Olympiacum curfu traducere campum 
Qtjifque prior, pedibus quadrupes arre¿lus uterque 9$ 
Irrequietas amat celeri ptsecutrere piantâ. 
Sed pueris latos dextrâ palpantibus arrnos, 
Et pexas cervice comas hinc inde fluentes, 
Quadrúpedes señum calido fub ptélore laxant, 
Et roanibufque manus , & frontes frontibusaequant. 100 
Añ arnbo clamore tubae, íigneque recepto, 
Or yus imperio parent, fugiuntque per aquor. 
Evolat hic p r e p e í , ceu jaâum fulmen ab arthra ; 
N z Avo-
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Avolat ille levis Zephyrí velocior alis ; 
Contçnduntque acres pedibus preñare citatis j IOJ 
Et curfu fixara citius contingere metara. 
Cumque leves fumtnp pervadunt serjqpra nifu» 
Arvaque confufo rebpant aprica fragore, 
Alter abit primus, mox primum praetcrit alter , 
Mox fimul accelerant aequatis frontibus ambo , Ito 
Incertifque diu volitat visoria pennis. 
Interea pneri curfores calce fatigant, 
Et denfis urgent virgis per colla, per armos, 
Vifiori donec viílum pravertere curfu 
Sorte datur , cinguntque decorar têmpora laur i . i i j 
Clamore excipiunt puerum , plaufuque falutanc 
Et nova feñivi geminant certamina eives. 
Ni l tamen occiduis pubes ardentius oris 
Optat, quani circo tauros agitare feroces. 
Area lata patet duro circumdata yallo , 126 
Plurima qua? fufae praebet fubfellia turbse 
Pulchra coJoratis, variifque ornata tapetisj 
Et quam folus adit ludo indulgere fuetus, 
Sive pedes norit tauros illudere faltiij 
Seu flagrantis equi duris regat ora çapiftris. i2j 
His ita longaevo gentis de more paratis 
Protinus agreftis procera mole juvencus 
Elata cerviçe minax , oculifque furore 
Accenfis, iramque trucem fuh corde volutans 
Proíilit, & rabiem fitiens relevare cruore 130 
Tota ferox agitat circum fubfellia curfu, 
Alba quoad lufor deprcmat lintea dextrâ , 
Col» 
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Coll?#amque ex longo irritet conunus iram . 
l i le , veluc fotti ilérvo contorta fagitca , 
Fertur in advcrlura céítus transfigcre fcüínu i g j 
Luforem , fix unique leves extoilere ad auras. 
Lintea tune iufor duratis iéltbus offeíí > 
Corripit e fpatio corpus, promptufque recedens 
Evadit ceJeri lethalia vulnera fahu. 
l i le venenató rutius fervendor sflu 14© 
Conn.xus fcotò luforem corpore contra 
Aggreditur, fpumatque iiâ , mortemque minatur. 
Alt lufor parvâ aiunitus arundine dextram 
Lintea dum prorâ verfat cervice juvencus, 
Ipfe toris velox figit penetrabile feríum é 145 
Tollitur irí coeluríi telo transfixus acüto 
Et totum taurus Circum rnugííibus irnpíet. 
Cum vero confix a toris divellc-re tela 
Et curfu rabiduiíi tentat lenire dolorem j 
Robuftis pârvum íorquens haftile laceitis 150 
Lufor eqííura toto fpirantem corpore flarnfiias 
Ob|icit adverfo, pugnaínque arderé laCeffit. 
Corniger jmerea ferrarse vulíieíâ pir üs 
Expcttus, íongum íoíers bine inde fatigaf 
Q^iadriípederti j pedibufque attritafn fpargit arenatnj 155 
Díverfos qu^rens aditus. Stat fervidus yEthon 
Auribus arre£ViS intentus fallere plagam, 
Dum lufor nocuos heftis confiderat añus . 
Turn fera prsecipiti plantas velocior atnâ 
Motat,quadrúpede mquepetitjferrumque, viru mque.tdo 
Sed fubito flexis fokrs moderator habenis 
N 3 Cor-
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Cornipedis patulos urgtt caler bus armo?, 
JEratâque ferse compefet-n^ cuípide collum 
Sedulus interea diro fe fubmovet iftu . 
Sin autem morti repetiro vulnere fraélura 165 
Demitti jubeat fummo certaniine prsfes, 
Fulmineo raucrone póteos athieta periclum, 
Aut eques hañili pariter munitus acuto 
Intrepid! fubeunt j cornutâ fronte minacem 
Horrantes claroore bovem , ferroque petentes. 170 
Hic fubito totam rumore exafperat iram 
Invaditque virum telis, ac voce vocantem . 
Tune athleta toris capulo tenus occuiit enfemj 
Aut eques acratâ venientem verberat haftâ, 
¡ Et medium telo gemina inter cornua collum 175 
Vulnerat, exanimifque genu convolvit humi bos. 
Infequitur plaufufque virúm, clamorque triumphi , 
Contenduntque omnes palmara celebrare latronis. 
Non nunquam, gladio nimiura dum fidit acuto, 
Tollitur in coelum confoflus vifeera cornu 180 
Conceditque aeer fatis gladiator iniquis i 
Ule cruentará corpus pervolvit arenâ ; 
Horrefcit vifu populus, fociíque periclo* 
Hinc aliis alise fuccedunt ordine pugnae , 
Dum juvat altemis ludos confundere ludís . I^J 
Nam folet interdum praeflanti corpore taurura 
Viribus iníignem , clademque ardore minantem 
Arrncoto traéium pubes aptare fedendo. 
Viliofo juvenis conflringit ephippia dorfo 
Inflar equij & tex«ti circumdat colla rudenti, 190 
Quo 
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Quo mos ímpavidus pro latís ufus habenis 
Tarva reluftantis confccodit terga juvenci 
Calcibus arraatus rigidis , & robore fifus. 
l i l e fremens rabie partes fe jadac. ia omnes, 
Ec prssceps equitem conatar pellere tergo; igy 
Nunc fuperas flexis invadens cornibus auras 
Tollic fe arreftum; nunc aethram calcibus urgens 
Fertur in adverfos curfu furibundas anhelo: 
Dumque eavum tentat faltu confeendere Circura 
Omnia permifeet trepidae fubfellia turb» . zoó 
Ceu quondam Lybicus rigido Leo faccius iíia 
Dente minax, oculifque ferox fremit ore cruento» 
Exfertifque petit verfutos unguibus hofles , 
Et nunc prsecipiti jacitur per inania faltu , 
Nunc velox curfu turbam pernice fatigat: 20$ 
Haud feciis indignans infueto pondere raurus 
Permifcens Circum nunc bos , nunc impetít illos« 
Aft puer immoto taurinum corpore dorfum 
Ufque tenet j crebrifque fodit calcaribus armos* 
Quin etiam valida tauro puer ardaos alto z i o 
Píolixum dextrâ vibrans haftile, recluíjs 
Cornigeram feptis alium deducier im;s 
Imperat, & toto gaudens agit aequor« plagís, 
Ule novâ primum fiupefaílus imagine friget, 
Et focium curfu phaleratum prsepete virat, 215 
Sed longúm dirá fti mula tas arundine tergum 
JEñaat accenfus rabie, cornuque fequentem 
Invadit , mifcentque ambo fera praelia corno. 
Aft robuñus eques dirimit certamina telo 
Ñ 4 Ccn-
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Continuatque ardens tauros agitare per sequor, 220 
Qfioâd ponant fudore minas > fraftique quiefcant. 
Turn pubes tauris cuffus admifcet equorum , 
Ceita queis juvenis fjrmat veñigia dorfo 
Caíce; premens dextro dextrum, lasvumque finiftro , 
ArreAtufque fuprà birios cotripeicit habenis . 225 
Ilicet alípedes in curfura concirat acres 
Firmus eq'ues, durifque tenená devinéfa capiftris 
Ora, citum folers greffum modefatiir equorum j 
Qiíadrupedefque paii tranfcendunt sequdra curfu . 
Inde alios flexus ducens, aliofqué reflexus 230 
Curfores magnum volucies infleftit in orbem , 
Quid plafltis unquam dorfis amoverit altis . 
Non nunquam populus íejcéiis aèquore tauris 
Gatídet inexpertos homines celebrare volantes. 
Ardua truncatür fudanti cõrtice pinüs , (2) 235 
Qnx ittipeiâ feriat lucetítia federa fronte. 
Urabrofis deinceps tonfis de more capillis 
Arbor (a) Olympiaco medio Cybeleía circo 
Erigitur, circúmque obfepta ex fuñe (b) catena 
Exhibet ilíá gradus £.fligia fumma petenti. 240 
Inde coronatur porreéío ex Hice (c) Quadro 
Innúmeros apto finiíare per a tberá gyros; 
E cujus poffit medio fe attollere centro 
Vifcenbus vacuata (d) fudeS j ac feña (e) bicorni 
Vértice / quse quadrum motu feftina fequatur 245 
Op. 
[%] Pra octilis babe hujus fpeftaculi typum . lilud au-
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Oppofito, fecumque fedentem culmine volvat. ' 
Huic fiquidem ( / ) púber tígno femur aptac utrumque 
Poplite terga premens & toto peftore fupra eft . 
Sedula raox pubes replicato ( g ) fuñe bifurcam 
Includit lignum, ( fidens ubi fidiü ephebus) 25© 
Et totam loris circúrn ftringentibus ambit, 
Quse circi verrant próprio glomeramine campum 
Explicito, vacuumque ferant per inane volantes. 
Ut folet inrerdum cingi verfatile buxum 
Funibus in gyrum dudis , ar&eque rotatis; 2f% 
Dum vero curvo per terram volvitur orbe, 
Expücat aélutum íinuata volumina motu , 
Vinclaque verfatus rumpit fervilia turbo : 
Hand aliter ioris arflatum mobile tignura 
Fleéiitur in gyrum prseceps , nexufque remitt i t . 260 
Turn quatuor lefti vernanti e flore juventíe 
Omnes larvati , fulgentes vefiibus omnes 
Confcendunt Quadrum plantâ veloce; fupernutn j 
Confiduntque aliis alii-e;regione remoti 5 
Neftaníur donee finuatis;ilia loris. 26$ 
Reftibus ut vero novit fe quifque revin&um j 
Prazcipites faltu terram volvuntur in imam 
Ilia fufpenfi (¿) juveraes: mox machina gyro 
Fleftitur j & bífido evolvens revoluta cylindro 
Lora, urget fubitò produéto fuñe volantes 270 
Ducere lunatos circúm per inania flexus, 
Neftereque immeníis immenfos orbibus orbes . 
Tune quat;iunt coelym pedibus, raanibufque fonora 
Siftra raovei^Cj jpaggoqye replent filbfçllia plaufu, 
N 5 Ira-
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Impetus in tefram laxis dura prorfus habenis 375 
Ceu Baccho viftos, nutanti poplite , fundar. 
Huic aliud populus fublimi vértice tignum 
Subftituit, fufifque ardet celebrare cachinnis. 
Scilicet ut ferro pinum raditque , politque, 
Ütque faber totara folers aquavit ad unguem , 280 
Imbuit aequatura crafsâ pinguedine lignum , 
Tota quoad pinus eircum perfufa nitefcat. 
Tunc medio laevis lucenti cortice truncus 
^Erigitür circo, dives cui fuftima coronas 
^ r e laborato plenus faftigia trater. 285 
Non tamen argentura ftudiofum vulgus habebitj 
Ni prius ingenti pinum fudore malignara 
Confcendat j fixumque manu cratera revellat. 
Hinc píures vario tignum conamine tentant 
Exfpoliare bonis, aftuque , & viribus ufi, 290 
Funibus hie tortis nutantia crura revincit, 
Certa queis fufo figat veñigia tigno. 
Ule manus ambas clavis accingic acutis, 
Cufpideque infixo conftringens terga perun&i 
Attoilit magno labentia membra labore. 295 
Vix tamen annofe trepidanti poplite pinús 
Exiguiím emenfi fpatiura ducuntur inani 
Spe j fubito prseceps cum trunco lapfus ab alto 
Corruit in terram votis fruftratus uterque . 
Laetitiâ , fufifque fremit vaga turba cachinnis , gco 
Hortaturque viam rurfus tentare moleftam 
DefeflTos , lucri probrofo ingentis amore . 
Acrius incumbunt illi noolimine fummo 
PI** 
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Plura volutantes animo, cafuroque verehtcs. 
Sed lapfi in terram miferandâ fsepe luinâ 305 
Defiftunt ambo coeptisj nec muñera curant. 
Aft quañdoque puer tanto conamine ludam 
Aggteditur, tignumque adeo premit ille lacertis, 
Ut dextrâ pateram fapremo e vértice tollat. 
Omnia tunc forti manibus fübfeliia plaudunt 31O 
Viftori , nomenque canunt, & Jaudibus ornant. 
Ni l vero miranda roagis fpeélacula prxbet 
Quíim numerofa vacans Indorum copia iúdo . 
Illa prius denfura fudanti ex arbore gurami (3) 
Cogit (cui virtus donavit elaftica nomen), J I J 
Atque piiam vario magnam glomeraraine format. 
Quae tenues fuperct geminatis faltibtis auras . 
Tunc manus ingentera fingit finuata coronara , 
Primus ubi grandem furfum jacit impetus orbera , 
Quin ulíi manibas liceat contingere jaélum; 320 
Sed potius femorcjaut cubitisjhumerifqucjgcnuque. 
Inde ) globus medium fimul ac vibrator in sqaoi , 
Tota manus crebro fervec fupef eequoia, faitu. 
Hie ilium cubito pellit ; femore ille repelijt; 
Hie caput obje&at labenti defuper orbi ; 325 
Il le genu promptus rurfum fuper afira remittitj 
Aut ferit alternâ volitans coxendice gutnmi. 
Si vero qaandoque pilam lata area teigo 
Excipiat} cubito , aut genibus revocar;' cadeneem 
Eft 
(}) Gutíimi ¡flui Ule AiRim sairá tliffikituie pre.ditut» 
efi • 
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Eft opus, inque auras sequato attollere campo. 330 
Hie toro videas Indos tunc rure rotan , 
Dum rmfum tollant ulnis, aut poplite lapfani. 
Quod fi aliquis manibus fphsrara pulfare volantem 
Aufit. & incautos legem violare feveram , 
I l l e , notam pa ff us, patitur difpendia lud i . (4) 335 
F i n i s l i b r i i e c i m ' t - q m n U 
R U -
{4) Hie ludus tantum apud Nayaritas, Tarmntarei , aliaf-
nationes feptentrienaU) in ufu ejl bodie. 
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C r u x Teficenjis. 
Âélenus in medio florentes asquore campos; 
Mulciberiíque iras; undafqu'e è coüibus aétas; 
Atque ímbutá dedí vario veíamina fuco; 
Luniiuque alta F ibr ic l ivoque avulfa metaüa . 
Cogeré mella de¡n, pecudumque agnòfcere mares; 5 
Et fontes juxtà , 'volucrefque) fcrafque fecutus, 
Feñivis animi curas compefcere ludís 
Edocui. His autem , mutatâ mente, remotis, 
Nunc tibi facra cano mundi motmmenta redempti , 
Qus noiiris natura fagax excudit in agris. 1 0 
Ne tamen ul!a meara turpet contagio mentem, 
Aut violare queat cantus facfata profanas, 
Protinus Aoniae greffus removete forores ; 
Caflaliafque undas, citharamque, & carmina vates 
Delpbicus amoveat praeftare fikntia jufl'us . I J 
Tu fola Omnipotens fummi Sapientia Pa tris , 
Provida quae toto terrarum ludis in orbe 
Cunda regens uno mundi confinia nutu, 
Dextra fave, dum pk&ra manu pcrcufla trcmenti 
Get-
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Cerra tu» eel brant cUi i monimenta triomphi. 1® 
Irrmífifas Aíneticá põtens c^ífufa pfí eras, 
Quà Ute gelidam terras extendit in At^on 
Plur:bus sita jugis, aut campo acclivis ¿perto > 
Edux t g:! minos grtroio conn.xa tumenti 
Verticis acrii montes . <)ui nubila collò 25 
Exfuperant , altcque feiunt faftigia CCEIO. 
Hos inter vallis multum porreéta profundo 
^Equore plana jact t , rigidis nunc hórrida brumis, 
Nunc herbis frondofa novis, Catthifque renatis j 
Limina cam vernum pandit cceleftia lignum ¿ $0 
Hanc rigat illimis lapfu per fixa fonoro 
Amnis humum , mediamque citis interfecat undis ¿ 
Sed campo, & fluvio, & clivis dorainaturinaltis 
Valle fitus mediâ T e p i c u s y nomen adeptus 
Egregium , quod fama volans exftollit in aflra. §5 
Non te&is floret fublimi mole fuperbis j 
Mármore rec Pano fubfeéhs arte columnas 
Enumirat. nec templa manu f^bricata vetufiâ; 
A a t auro, aut rútibs circum lucertia gemmis; 
Teña tamen populus cultu Itadanda njodefto j 4» 
Temp aque perpetuis votis ornata frequentat. 
Aft geminas, autumque fíigax, fiftumque don:oirum 
Prodigio natura novo generofa rependit. 
Propter emm, pagi,virides felicis ad oras j 
Gr men rb¡ campo ritíens pubefeit aperto j 45 
Terra fo'um fupra reliquum íe toilere vifa 
Semi excHfa pedem , pratoque elata patenti 
Exi^üd lougo duodenas circiter ulnas 
Cef-
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Cffpite ; quera piufquam terno folertia novit 
Palhce la tura , altâque fimul tranfverfa refeélum 5© 
Glebâj qox trunco lethaíia brachia fingit, 
Exp.-omitque crucem , divini pignus araoris. 
Ceu quondam celfo fublata cacumine montis 
Arbore laeta viret, lucoque obfcura nigranti 
Tot tibi denfa cruces ofFert, quot robora, fylva, (1) 55 
Ridenti contefía viret crux gramine carcpi, 
Arida quin unquam languefcat frigore brums t 
Aut faiíem rigidis expalleat uña pruinis: 
Quin potius glacie pagi languentibus agriSj 
Sola toros próprio Jsetos alit ufque virore . 60 
Si vero largis frondefcant irabribus arva, 
Luxurieque novâ progignant florida gemmas, 
Ilicet herba crucis roaeie tabefceie fertut 
Infefti, triftique diu pallore teneri) 
Cstera dum rurfus deformet jugera tabes. d$ 
Ut folet umbrofas hiberno tempore frendes 
Panderc laeta falix , folioqne induta coraanti 
Brachia per vacuum faflofa extendere coelam; 
Cumque agri denfo vernantes gramine rident, 
Lurida conibuñis tabefcere tota capillis : (z) 7» 
Haud aliter denfata comis crucis herba praeuftis 
Vifa 
(r) Montem ¡flum vidi tgorwst arboribui denfum-j quorum, 
vel minimi rami, in crucis formam confiãi funt, 
(i) In regno Guatimahnfi mtum tjl , falices hiberno tern-
fere fronde/cere ¡ tfiivo auttm ( 2«o tluvi* tngruuat) mafic 
.confiet, 
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Vifa viíefccnti reliquo marcefceve campo , 
Et florete iterucn camporum fronde perefa . 
Nec tmnüs infuetufti certe raírabere monñrum > 
Qiio j clavis Veluti ftipes transfixus acutis, 
Ternas ufquej loco clavoriim , emittit avenas, 75 
Gramirié majores reliquo, juxtàque virentes. 
Quín etiam perfoffa ktus crux mira foramen 
Oftcntat, plagaeque locum (quà corda reclufit 
Lancea dira) lubro rorantis flumine íignat. 80 
Inde olim vítreura fama eft ínanafle líquOrem j 
Arida quo febris, virufque , & lurida tabes, 
Giaffantefque lues, & quovis languida morbo 
Corpora pnefenteín crebrò traxere rnedelam ) 
Ultricefque Deas propeiantes fata fügaiunt, 85 
Aft íEgri quondam manibus correpta falubris 
Unda luem fertur pepúliífe, âgrumque tatenis 
ExemiíTe quidem; fed fecum condita terrs 
Contumulaífe íinu , populo Ingente, falutem. 
His eXcita diu Celebris vicinia pagi 90 
Religiofa crücem, collatis undique nummis, 
Praecinxit muró feraotàm rure profano , 
Atque frequens votis > multaque obfervat acerra. (3) 
En t ibi , prima:vo florens ardore juventusj 
Cui coelo natura dedit gaudere beñ'gtio, 95 
Atque aiíres mulcere avibus, piííifque tueri 
Libratas pennis cceli per inania turbas j 
Cui-
(*) QH> hujufmodi crucis defcriptloni non acquhverit, b'fio-
tiam ãdeat ab UlujtriJJimo Texada Ep/fcopo Gundulaxitrenji i» 
hcem editam« 
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Ctiique herbofus ager late viria'antia prsbet 
Gramma odorífero femper fu.'gentia flore; 
En t ibi , quels fetras, violenri ad littora Reni, i©o 
Faüere conabar curas , arque otia , cantus. 
Difce tuas m^gni felices penderé terms, 
Divitiafque agn . piasriancia nuinera coeli, 
Explorare animo, ac longum indagare ruendo. 
Alter inauratos Phcebeo lumine campos 105 
Incautis oculis, brutorum more j ftqu^tur, 
Omniaque ignavus confumat témpora ludis. 
Tu tamen interea , magnum cui mentis acumen j 
Antiques exuta, noyos nunc indue fenius, 
Et relerare fagax naturae arcana profeffa n o 
Ingenii totas vefligans exere vires, 
Thefaurofque tuos grato reclude labore, 
F I N I S 
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